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Kc,ik]ci vcdenkwkeusarcot ovat lausut ut
cm :issci (lukuunottamatta t aulukoitten
3—6 1)-riviä). Kaikki arvot ovat las
ketiit referenssipinnasta, joka jokaisella 1
asemalla on 200 eni ajan 1921.0 keski-
veden korkeuden al apuoleil a, laskettuna
Alla cattenstdndst’drden äro utt.ryckta
cm (med undantag av raden D i ta
bellerna 3—6). Alla värden äro hän
förda till en referensyta, som vid varje
station är 200 cm under mnedelvatten
för tiden 1921. o, berälmat ui 1911-
Pässa esitetään allaol evan kartan
osorttatmfla aseniilla v. 1926 suoritetut
vedenkorkeushavainnot. Havainto
-
asemista oli 23 asteikkoasemaa ja 11
;riareografiasemaa. Kartan numerot
viittaavat taulukkoihin 1 (kolmiot,
asteikkoasemia) ja 2 (vmpyrät, mareo
-
orafiaseiuia).
I{ä framställes iuuier 1926 gjorda
vattenstöndsolseivationer utförda pa
dc i ;redanstående karta angivna ohser
vationssta±ionema. Äv stationemna yo -
ro 23 pegeistationer och 14 mareograf
at ationer. Numrorna i kartan hänföra
sig till tab. 1 (trianglar, pegeistationer)
och tai). 2 (eirki ar. mareografst ationer).
•stcikkoasenll1t (koinuot) ja mareografiasemat (3;npyrät).
Pcgelstationc’r (trianglar) och mareografstatio tier (cfrklar).
4 ASTUIIKOT. I’EGLÄR.
vuosien 1911 1920 veden korkeusha -
vainnoista. Jos ;naankohoaminen ma -
initim ajankohdan jälkeen jätetään
huomioonottamatta, voidaan siis sanoa,
että seuraavassa
vedenkorkeusarvo 200 merkitsee sm m -
uuteen keskimddräistä vedenkorke uttu,
210 ja 190 vedenkorkeutta, joka on
suunnilleen 10 cm keskiveden ylä- ja
alapuolella j. n. e.
Että eclelläsanottu pitäisi paik
kansa, kun ‘maankohoaminen otetaan
huomioon, on kaikkiin vedenkorkeus
arvoihin lisättävä korrektio, joka vastaa
inaankohoamista ajasta 1921. o. Tämän
eri asemien havaintojen korrektion liki
inääräinen arvo aikaa 1926. 5 varten (5. 5
vuotta) on merkitty taulukoitten 1 ja
2 sarekkeeseen 6.
Havaintoaineiston käsittely on ollut
sama kuin aikaisemmin. Lähempiä
tietoja tästä on saatavissa Merentutki
muslaitoksen Jul kaisuist a 15, 19, 24,
36 ja 43.
Ästeikot.
Asi eikkohavainnot on julkaistu osak
si päivittäismä havaintoina, osaksi
keskiarvoyhdistehiiinä.
Taulukot 3 6 sisä1tä ät yhden juu
\Tittäisen arvon 12 asteikkoaseman ha
vainnoisi a. Niistä asemista, joilla suo -
rit et aan useita havaintoja päivässä, on
tähän yleensä otettu aamuarvo. Näis
sä taulukoissa kuukauden sui irimmal 1
ja pienimmät vedenkorkeusarvot on
painettu lihavilla kirjasimilla. li-rivi
sisältää lcuukausikeskiarvot, joista sata-
luku typografisista syistä on jätetty
pois. D-rivissä on oikaisut (mm:issä),
jotka on lisättävä kaikkiin arvoihin,
myös keskiarvoihin; niillä on kuitenkin
etupäässä vain laskuarvo.
Taulukot 34 sisältävät kaikkien as
teikkoasemien kuukausi- ja vuosikeski -
arvot. Taulukkoon on merkitty lia
vaintoajaksi se tunti, jolla havaintoja
suurimman osan vuotta on tehty.
1920 ars observationer. Orn landliöj -
ningen eit er ovammämuda tidpun kt
lämnas obeaktacl, kari iiian sålecles
säga, att
i’atte ustdndscä? det 200 betyder u jefdr
medelvatten, 210 och 190 ett vattenstånd
ungefär 10 cm över och imder medel
vatten, 0. s. v.
För att det ovansagda skulle gälla,
cin landhöjningen beaktas, hör till alla
vattenständsvärden hifogas en kor -
rektion, vilken mot svarar landhöjningen
från 1921.o. Ett ungefärligt värde för
denna korrektion till tiden 1926. 5,
motsvarande 5. s ar, fas för dc olika
stationerna ur kol. 6 i tabellerna 1 och 2.
Bearhetandet av materialet har varit
detsamma som tidigare. Närmare upp
gifter härom erhåll es ui H avsforsk -
ningsinstitutets Publikationer 15, 19,
24, 36 och 43.
Pegiarna.
Pegelobservationerna givas deis som
dagiiga observationer, dels sou niedel
talssammnanställningar.
Tabellerna 3 6 imielialla ett vaiteim
ståndsvärde per dag för 12 )egelstatio
ner. För de stationer P \Tjlka fiere
dagliga ohservätioner iitförts ha här i
allmänhet i norgon ohservationen mcd
tagits. l)c högsta och lägsta vatten
stånden för varje mänad äro i dessa
tabeller tryckta mcd f eI stil. M-raden
innehåller månadsmedelt al en, från vil ka
hundratalen av typografiska skäl b]i it
utelämnade. 1) -raden innehåhler rest -
korrektioner (i mm) till samtliga vördeii,
även medeltal; dessa korrektirnwr ha
i allmänhet endast räknevärde.
Tabellerna 34 ge en sa;nmanfattning
av pegelstationemnas månads- och ars
;nedelvärden. 1 tabeihen har somii obser
vationstid angivits den termin, soni




Saadaan taulukosta 1, jonka eri sarek
keet sisältävät seuraavaa:
1) Äsenia (numero kartalla).
2) ja 3) Aseman maant. leveys ja
pituus merikorttien nmkaaii, pituus
(reeiiwiehistä laskettuna.
4) Asteikkomalli, jolloin on käytetty
set ira avi a merkint öj ä:
13 kiinteä varsi ja irtonainen mitta
tatiko, jaettu om:hin.
fl kiinteä (kaksois)-cm-jaolla va
ritstetttt asteikko.
5) Ast eikon asema. (Lyhennvkset,
ks. sareke 10).
6) Maankohoaminen 1921. o—1926. i,
ii km tääräinen arvo, (-vrt. j ohclant oa).
7) Asteikon nollapist een korkeuden
ja referenssipinnan korkeuden välinen
erotus sarekkeen 9) osoitt amana aikana,
s. o. luku, joka asteikon lukemiin on
]isättävä, että saataisiin vedenkorkeus
ref erenssipinnan suht ccii.
8) Asteikon nollapisteen asema NN: -
ään tai johonkin paikalliseen kunto





si ssa on seuraavia lyhennyksiä käytetty:
13R = BLOMQVIST ja RENQvIST: Ve
clenkorkeushavaintoj a Suomen ra-nni -
kaila. Hydrografisen toimiston julk.
1, 1914, Fennia 37.
\VH = W1TTINQ: Hafsytan, geoid
ytan och landhöjningeh utmed Baltiska
hafvet och vid Nordsjön. 1918, Fennia
39.
ST = Suomen tarkkavaakitus 1892—
1910. Fennia 31.
VO = WITTING: Om vattenstancls
iaktt agelserna vicl särskilda kustort ei.
öfv. F. Vet.-Soc. Förh. LVI, A. 12.
ST:n klintopisteitä tarkotettaessa
on mainittu vain niitten numero.
11) Havamtohetki (tunti). Tau]uk
koihin 3— 6 sisältyvän havainnon tunti
on painettu kursiivilla.
12) Havaintojen tekijä.
Detaljerade itppgifter över pegel
statior;crna fås ur tali. 1, i vars ko]um
ner ingår följande:
1) Stationen (nunimer enligt kartan).
2) o. 3) Stationens geogr. Iatitucl och
longiiiid enligt sjökort, longitucleir
räkirad från (-reenwich.
4) Pegeltypen anges mcd följancle
ii et eckningar:
13 = järnarni mccl lös ;nätstång, iii
clelad i cm;
1) = fastskala mccl indelningi clubbel
centimet er.
5) Pegelns läge. (Föi-kortningar. se
kol. 10).
6) Uiigefärligt värde för lanclhöjnin
gen 1921. o—1926. (jfr. iuileclningen).
7) Höjdskillnaclen mel]an pegelus
nollpunkt och referensytan vicl den i
kol. 9 hetecknade tiden, cl. v. s. reduk
tionen, soni hör adcleras till pegclav
läsningarna för ait fä clenihänförda till
referensytan.
8) Pegelnollpirnktens läge i förhäl
lande till NN eller nagon lokal fixpimkt
vicl den i följancle kolumn angivna
tiden.
9) flatimi för iuotsvarande avväg
ning.
10) Fixpunkt; i litt eraturanvisnin
-
garna ha följande förkortningar använts:
BR = BLoMQvis’r & HENQVIST:
Vattcnst ancisia-kt t agelser vicl Finlands
kuster. Mecldelanclen fr. Hydrogra
fiska byrän, 1, 1914 Fennia 37.
WH \VITTINci: Hafsytan. geoid
ytan och landhöjningcn utmed I3al-
tiska hafvet och vicl Nordsjön. 1918,
Fennia 39.
FP = Finlands Precisionsafvägning
1892— 1910. Fennia 31.
WO = \VITT]Nci: Om vattenståncls
iakttagelseriia vid särskilda kustorter.
Öfversigt af F. Vet.-Soc. Förh. LVI,
A. 12.
För fixpunkte;na i F P har endast
mimmern arigivits.
11) Ohservationstinimen. Dc i tahel
lerna 3—6 ingåencle observationcrnas
timine är tryckt mcd kursivstil.
12) Ohservatoi.
M areografi±. Märeograferna.
Mareotratiliavainnoist a julkaistaan 6
arvoa päi\Tässä (taulukot 7—33). Joka
kuukauden siturimrnat ja pienimmät
arvot ovat painetut Jihavilla kirjasi
miila. Kim mareografin toiminta jos
tain syystä on häiriintynyt, on syntynyt
aukko yleensä täytetty interpoloimaila
muitten havaintoasemien arvoista. Näin
saadut arvot on painettu kursuvi Ha.
M-rivien antamista keskiarvoi sta sata -
luku on ätetty 1)0i5 tilan voittami
seksi.
Mareografieu keskiarvoyhclistelmät
siadityvät tauhckkoihin 35 ja 36.
Taulukko 2 antaa yksityiskohlaisia
tietoja eri mareografiasemista. Sun ä
on seuraavat eri sarekkeet:
1) Asema (numero kartalla).
2) ja 3) Äseuian maant- leveys ja
pitmis merikorttien mukaan, pitims
(reemv ichistä laskettuna.
4) Mareografin paikka.
5) Referenssipinta NN:ään tai pai
kallisiin kiintopisteisiir verrattuna.
6) Maankohoamhen l92Lo— 1926.5,
likinsääräinen arvo (vert. johdantoa).
7) Mareografin kontrollihaarukan
korkeus NN:ään tai paikallisiin kunto
l)isteislln verrattuna settr. sarekkeeseen
nerkittynä aikana 1 oimitetmi piinu -
tiiksei; itiukaan.
8) Vastaavan puruutitkse;i 1)äJVä-
määrä.
9) Kiintopisteet; käytetyt lyhentnyk
set ovat samat kuin taul. 1 sarekk. 10.
10) Havaintojen tekijä.
Mareografien toiminnassa on esiin
tynyt seuraavat häiriöt:
Toppita. Kello seisoi 169 tuntia tam
miktmn 1 O—17 p:nä. Kesäkuim keski -
vaiheilta heinäkuun loppuun käyrä oli
vaimentunut, kunnes kaivojohdon uloin
polvi, joka oli vajonnut mutaan, pois
tettiin.
Äv inareografohsenvatione;na givas
6 värden pci dag i tab. 7—33. I)e stör
sta och minsta värdena i varje inmacl
äro tryckta mcd fet stil. Dä en mareo
graf av nögon orsak har varit ur funk
tion, har den därigenom uppkomna
luckan i allniänhet fyilts genom inter
polation mellan närbelägna stationers
värden. 1)e interpolerade värdena äro
tryckta mcd kwsivstil. M-raderna ge
meclelta1, itr vilka lnindratalen äro ute
läinnade för utrymmes sku]l.
Mareografernas mönads- och ars
medeltal äro sainmanstäilcla tai). 35
och 36.
Tab. 2 ger deta]juppgifter oni dc
olika mareograferna; clär ingör följaiide
kolurnirer:
1) Station (nummer ti kartan).
2) o. 3) Stationens latitud och longi
tucl eni. sjökort, hongitiiden heräknad
frän Greemvich.
4) Mareografens läge.
5) Referensytan. häuförd till NN eller
en lokal fxpmikt.
6) IJngefärligt vände för landhöjnin
gen 1 921.0— 1926. s (jfr. inledningen).
7) Höjden av mareografens kontroll
klo, häniförd till NN eller en loka] fix
pimkt enl. avvägning iitförct vid ticl
jntnkt sont angives i följ. kolumn.
8) flatinn för moisvarande avväg
ning.
9) Fixpunkterna; sanima förkortnin -
gar har använts sora i tai). 1 kol. 10.
10) Observator.
Följanide st örin gar ha förekommit
under året:
Toppila. Uret stocl 169 lininar d.
i 0—17 januari. Kurvan \ar dämpad
från medlet av juni till stittel av juu.
då tiet yttre rörknät, sora sjuukit i
dyn, horttogs.
MAREOGRÄFIT. — \[AREOGRÄFERNA. 7
Hornankatl’io. Kello seisoi 42 tuntia
iiiaaliskuim 3— 6 p:nä, 11 tuntia heinäk.
3 Pnä ja 6 tuntia heinäk. 26 ä, joi
loin ka-ivo pulidistettiin, kun käyrä sitä
edeltäneinä- viikkoina oli osoittautunut
vairnentuneeksi. Marraskinm lopussa
käyrät taas j onkunverran vaimenivat;
joiiluk. 3 p:nä iiimari särkyi. mikä
aiheutti 254 tunnin aukon jouluk. 14
p:ään asti.
Atholmen. Taminik. 9— 10 p:nä syn
tyi 19 tunnin aukko sähköjohtojen koi
tauksen vuoksi.
Kaskinen. Kaivon ja meren välisen
yhdysputken venttiili oli viallinen,
niistä johtui, että ma-reografin merkin -
nät olivat epäluotettavia vuoden alku- -
puolelta aina elokuun 20 p:ääii asti,
jolloin venttiili poistettiin. Syyskuun
25 p:nä oli 3 tunnin aukko.
Mäntyluoto. Kellokoneisto seisoi 21
tuntia helmik. 5— 6 p:nä, 144 tuntia
elokuim 1 8—24 p:nä talon korj auksei i
tähden sekä 7 tuntia lokak. 22 p:nä.
Ruissa1o. Kellokoneisto seisoi 19
tuntia huhtik. 12—13 p:nä ja 17 tuntia
syysk. 20 p:nä.
Hanko. Käyrä oli lokakuun keski -
vaiheilta marraskuim 2 p: ään asti vai
mentimut; viimemainittun a päivänä
toimitettiin puhdistus, joka aiheutti 7
tunnin aukon. Marraskuun 4 p:nä. kello
seisoi 12 tuntia. Joulukmm alussa käy
rä taas oli vainientmuit; uusi puhclistus
suoritettiin joululmun 10 p:nä.
Helsinki. Kello seisoi 29 tuntia huh
tik. 4—5 p:nä.
Viipuri. Kello seisoi 21 tuntia hidi
tik. 20—21 p:nä, 48 tuntia huhtik. 29
——toukok. 1 p:nä. 37 tuntia toukok.
9—10 p:nä ja 119 tuntia marrask. 13—
18 p:nä.
Koivisto. Kello seisoi 27 tuntia ke
säk. 16—— 17 p:nä, 15 tuntia elok. 24—25
p:nä ja 19 tuntia lokak. 10—11 p:nä.
Sortanlahti. Kello seisoi 5 tuntia
maaliskuun 21 p:nä, 24 tuntia huhtik.
24—25 p:nä, 62 tuntia heinäk. 6— 8 p:nä
sekä 103 tuntia lokak. 25— 30 p:nä.
Hor-nankallio. Uret stod 42 tinunar
cl. 3— 6 mars, 1 1 timmar cl. 3 juu och
6 timniar cl. 26 juu, clå brimnen ren
sacles. seclan registeringarna clessf ör -
innan visat sig vara clämpade; från
slutet av novernher var kiirvan något
cläu ipad. 1) en 3 december söndrades
flot t ören, vilket f örorsakade en hieka
av 254 timmar ti]l cl. 14 cleeemlier.
Alholinen. Uret stod 19 tiiiuriar den
9 10 jaiiuari, dii dc elektriska leclnin
garna reparerades.
Kaskö. Ventilen i förbinclelseröret
till brunnen vai felaktig, och till följd
clärav var mareografens registrering
opälitlig frän hörjaii av aret till d. 20
ai igiisti, cia ventilen avl ägsn ades. Den
25 septemher uppstocl en hieka om 3
1 inimar.
Mäntyluoto. Urverket stocl 21 tim
inar cl. 5— 6 feliruari, 144 t-imniar d.
18— 24 augusti till följd av reparation
av lutset och 7 timmar d. 22 oktober.
Runsala. Urverket stocl 19 timmar
cl. 12- 13 april och 17 timmar d. 20
sept ember.
Hangö. Kurvan var clämpad frän
ii iedlet av oktob er till d. 2 novemb er:
sistnämncla dag rensacles bnmnen, vil
ket föro;sakade en lucka om 7 timmar.
Den 4 november stod iiret 12 timmar.
-t b örj an av cl ecember var km-van ät er
clämpad; ny rensning utfördes d. 10
december.
Helsingfors. Uret stod 29 timmar d
4— 5 april.
Yiborg. Uret stod 21 tinunar cl. 20—
21 april, 48 timmar d. 29 april—1 maj,
37 timmar d. 9—10 maj och 119 timmar
d. 13— 18 novernher.
Koivisto. Uret stod 27 timmar cl.
16—17 juni, 15 timmar d. 24—25 au
gusti och 19 timmar d. 10—11 oktober.
Sortankthti. Urverket stod 5 tim
niar d. 21 rnars, 24 timmar d. 24—-25
april, 62 timmar d. 6— 8 juu samt 103










iyöldn Kuddliolmenin pohjoispuolella olevan Mylly
niemen kalliokärjessit., samassa paikaSSa mihin
aikaisempi varsi oli kiinnitetty, ks. WO
1 bäry ii. Myllysileini udcle, N stranclen av Kttclcl—
liohnen. Lökölaiiclet, p3 samoin plats tlii.r den
t,idigareaiuien Iörefanns, se \V()
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Kalliossa Kobbaldinta.rin itiotsipaikan venesata
man yli vievän sillan alla, ks. W 0
Ylti bä.rg imcler bron över båthamnen ylti Kobba
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Säpin venesataman sillan sisäpuolella
Ylti landnhtgsbryggait, pä lore siilan, äbbskärs
liaiiiii
60 2114’:
Lypertön litotsiaseinait venesatainan laiturin 55-
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Leniström 6(Y6’1 20’l’ ]) P—249. 7
P11( EISTÄTI ONER. 9
Pegelstatioi;er. Tabeli 1.
9 lii 11 13 13
0
O 0 Asema (nuuseroVaak. Kiititc)pist e Havaiiitohetki Havanitojen kartalla)
Mv. U’ixpiinkt Observatioiss- tekl]a Station (nimi
termin Observator mer 5 kartan)
Kallioon hakattu reugas 10 ui etelään maj akasta, 11; i—-V1iI
1927. Vii. 28 n. 1 m asteikossa (Vai kekiarv.) E. J. Björklöf
tikokalla
Rin i barg 10 m S om tyrtornet, c. 130 m fr. pegeln (Blott medelt.):
10 Vii] ] 1 kivessä 24 m lounaaseen varresta, ks. W Ö J. A. Söder- RöimskärOiO
O
1 sten 24 Jo 1 SW fr. antien. se WO hoim (2)





‘3)fl lbärg c. 30 m 5 30 IV fr. pegelu, se WO ‘ —
Kallioon lyöty pultti Amiraalinkadun jatkossa,
ks. 33.; ptiltin yläpiutaa hakattu n. 10 mm
alemmaksi alkuperäistä asemaa tässä annetut
0 O tiedot koskevat nykyistä korkeutta 11929. 1 ii. .1
.. 000 8 1. k. (.,ruiihloini katsoDubb 1 barg 1 Ämiraispataus torlangnmg, se 311;
dubbens övre yta tlllplattad c. 10 mm från sir
spitin,.sla,,et upp,fti 111 ]i u h jiifor i , till
:tkttiell liöjil
5’.’) kivessä ii. 20 m Itään asteikosta, ks. IV Ö; rengas .
kalliossa majakalta NW- ja Pookkikalliolta. IV- Siip3I1927. VIII. 13 stitiuttaiy 7, 14, 21 P. KantUki Säbbskär
® 1 sten c. 20 ui E 0111 pegein, se WÖ; ring i bärg (a)
•, NW fri’m fyren och IV frän Bå.kherget
19• 1 III 11 Q 1 ilhoss ii ) 111 ‘ uiest 1 II 0 14 1 ) 1 L II u joni nØ 1 bärg c. 9 ui fr. aruien. se II’O ((3)
P: E) kalliossa 1$ 711 NE—stitiiitaan asteikosta; P:




,. 14. 21 4’. II. SjogrenP.: i bärg 18 m NE oin pegehi; P3: rlng i harg
15 m N om pegein
Kallioon hakattu soikea rengas 5 ui itään vuosi
itivulla 1911 varustetusta renkaasta ja 135.1
cm alapuolella vihneniaiaitttia. mikä on ka.lte-
11 111927 1 II 4 JSs 1 k-dlioss 1 J J ‘7 ioirmssoii cm ui
Oval ring inhuggen i bärg 5 ui E om en mccl ärtal
1911 förseclcl inhiiggeu ring och 135.1 cm uncler
sistnämncla. som är 1 ltitaude bärg
7,14,21
—
“ kalliossa 10 ui ESE-stumtaan varresta. iss. WÖ XI 9,14, 1 Luotsit Kolibaklhitar192. 111.24:
‘ , II, XI 8, 14, 21: Lotssrue (9i barg 10 in LR fr. armen. se II 0 (Vain keskiaiv
(310tt meclelt.)
Kallionu hakattu reugas ii. 1 70 m NE-suuntaan
1927. VIII. 22 asteikosta, ks. 311 8; 1V—1X: 7 K. IV. Ragueli ti’misnio
Jnhuggen nng 1 haig c 1 t) ui u1 om peelu se 311
1928. Vi.
Kääntösillan perustaau hakattu reugas, ks. 311 (vtiui kskiv.)
.
mnström
Inhuggeu rnig i svangbrotuindameutet. (Blott. medelt.) (11)
ASTE3 KKOASE MAT
Hanko
Haugö 5946’ 2257’ 13
(15)
Kalliossa ii. 20 ui Tvärnhin]Ien elliintiet. aseman
vanhan höyrylaivasillan pohjoispuolella
Vid bärg c. 20 ui N om gamla äugbätsbryggan vid
Tvärminne zool. station
Kalliossa maj akkasata;nassa 11 ussarön eteläpuolella
arknn sisällil, ks. VO
I,Tfd bärg 1 fyrhamnen å 8 clelen av Russarö. kring
byggd kista, se
$ksirun aseman luona Fiskars-jocn yli vieviin rauta
tiesillan läntisessä maatuessa, ks. ER
Viii W landfästet av järnvägsbron övcr Fiskars ii —
vid Skurii station. se ER
(jatk.) Taulukko 1. Asteikkoasemat.





1 artall’s) 1 ‘it Long &sfrskon J) iii 1 1 1 (1 ii
Sta.tnon Pegelns iaiie -





Lolinon Norrgardm rannassa olevan vensehuoneen
Lohm , , , cteiäkulmassa, vrt. WO(Jo 00 6 2L40 1 D .. , . 2.8 93.1 P—-200.6
-—
1 8 hornet av bathuset ; orrgards strant[ y Lohm,
: ifr. 5,3TÖ
Jungfrusund •, ,i Kalliossa Iiögsdria pohjoisramnalla, ks. WÖ - . 1
(13) -- -- id 5 ire pi sti mtlen i’i Hos irl’inclet SC 3 o
— 113 4 1 1 S 1
Utö - —, . Utön satamassa sillan arkussa (valtion silta)
1 UO 41 1 2 1) . . . . .. 1.6 01.0 1—0.,.2Viii en broknsta ii statens hiygga 1 Uto Lenin







Maj akkaniaan lounaisraimalla, samassa paikassa 1
milim ‘iuIc’iusempl ‘irsi oli knsnmtett ks 3i ö
.1.. 80.81
Viil barg p5 SW- striuideu a-v tyrlandet, ii samina
piste lue filmi thhgare irnien förefanns, se W Ö
Kotka
(19) 3) 27’ 2)1 57’ D
Koti 1111 Siiti17IiII laiturissa, ks.




Sillan arkussa hkeilä Suurkylän sakiirian venesillan 1




Viipuri Käilntöslllan eteläisen maatuen iänsipuolella, ks. BR
Viborg 6043’ 2844’ 1) Viö W sician av lancifästet av svängbron, se 1310
.J 0
Lavola , -‘ , Lavolan sulun alakynnyksen kohdalla, ks. 1310
(22) 60 4t 843 1) Viii slussens nedre tröskel i Lavola, se 1310
Sortavala
-
Vakkolahden vii vievän rautatiesillait immurissa





88.3 ‘N 1 380.21
PEGELSTATIONER 11
Pegeistationer. TabelI 1. (forts.)
9 11) 11 12 13
Asema (numero
Vaak Kiintopiste Havamtohetki I{avamtoj e1 kartalla)
Siv. Fixpunkt Observations- tekijä Station (numtermin Observator 1 mer ii kartan)
D kalliossa 20 ui asteikosta. ks. WÖ; reugas kai
liossa 13 ui SSW-smmtaan edellisestä 1, 8. 14. 18; 51. A. Sflckels- lolisii1927. VII. 9 ... .. . .
.. I1—XX; i, 14, son
i berg 20 m fr. pegein. se W 0; rmg i berg 13 m 21 N. Miekeisson
at S$ fr. loreg.
CD kalliossa 9 ui N 351 E-sumitaanvarresta, ksWÖ
— Jungfrestusd192. 611. 9 ... - . 1,14 J.L.A1borg 13O i berg 9 ui 1\ 3a 11 fr. armen, se 66 Ö
o kalliossa 10 ui SE-suuntaan aikaisemmin käy-
-l tetyn varren paikasta, ks. wö A. k. Briin utöI92i. VII . ... .. . . i, 14, 1 strom
‘14O ; berg 10 ui SE fr. piatsen for den tidigare en- C, Lindström
vända armen, se W 0
- fl kalliossa n. 4 ui varresta, ks. WÖ 14, 21 Majakkarnie Hanko19%i. Vii. a ... ,.. (Vain keskiarv.) histo Hangoo berg, c. 4 ui fr. armen, S V 0 (1310tt medeit.) Fyrmanskapet (15)
Kallioon hakattu suorakaide (7 x 13.5 cm), 11 m
losinaaseen asteikosta. 8 ui uimahuoueesfa Oscar Fager- Tvärminae1 .L1. 1 bärg, inhuggen rektaugel (7 x 13.5 cm), 11 ui 7, 14. 1 ström
$W fr. pegein. 8 ui fr. shuhuset
14 Ester Öhman
1927. VH. 13 1105 6 m ENE suuntaan vuvesta, ks. wC) 14. 21 E. A. Emideil
456; 457 13: kallioon lyöty pultti likel]ä katukäy
tävää Palotorninvuoren alpuolella, 30 m pum
pusta ja 15 m kallionkuimasta Pienen satama- Kotka1 926. Vtt. 5 kadun kohdalla 8 A. W. Nybom (10)
456; 457 13: dubb 1 bärg vid gåugbanan uncler Palo
torninvuori, 30 m fr. pumpen och 15 ui fr. bärg
hörnet mot Lilla hamugatan
P,: 0 maakivessä tien varrella 70 ui varresta P:
—
- Ø maakivessä 21 ui edellisestä - Leander Mat- Sutirsaari1921. 6 ii. 16 . . .
., ui HoglandP : Ø i jorclfast sten mcl vagen 70 ui fr. armen; ‘ (20)
P,: 1 jordfast sten 21 m fr. föreg.
—





... (Vam keskiarv.) E. Loyska Viborg732; (735); massingsdubbar 1 och II, se 118 29 (Blott medeit.) (21)
1911. VII. 22 ® maakivessä. ks. 1311 (Vahi kskiarv.) W. Laitinen Lrla0 i jordfast sten, se 1311 (1310tt medeit.)
823 Ä; 823 6: rengas jaHT 1911 kaifiossa u. 55 ui
itään asteikosta; 823 D: Q kalliossa edellisen
.1 928. VIII. 31 vieressä 11 11. Silakoski
823 Ä; 823 6: riag och HT 1911 i bärg e. 55 ui 11 —
om pegelu; $23 1): 0 i bärg invici föreg.
12 MÄREOGRÄFIÄSEMÄT
Taulukko 2. Mareografiasernat.












63 1” )4 3f Sokeritehtaaji laiturin SE-kulmassa
1 SE huiruet cv soekerbrukets kaj
Santalan höyrypursisillan kohdalla Riiissalon
pohj oisrannalla






NN —203.1 5.0 NN- 149.4
NN ± 149.1
P 37.1.
P 432.2 3.2 P_ 37.5
P, 37.5
1 3 - i 5 (5 7




Mareografiaseman paikka ])inta lliaen korkeus -
Namn (nummer a
.
0i1• Mareografstationens liiC Referens- Klohöjct








Toppilan salmen etelärannalla. II. 350 iii luotsi
sataman luoteispuolella, 10 m laiturin reu
65 2’ 25 26’ nasta
P5 8 stranden av Toppila suiid. e. 350 ui NW
fr5n lotshanmeu, 10 111 från kaikanten
Hornankallion luodolla Ruotsalon pohj oispuo
644-’ 0430’
leila Raahesta koilliseen


















— Vid betongkajen i Alholmens hantn utanför
Jakobstacl
Höyrylaivalaiturhi kohdalla
62 23’ 21 13’ Vid Sngh5tsbryggan
Miintylitoto (51 36’ 21 29’(30)
Pa loaseitiarakeimuksessa Miintylituiloit sata —
itiassa




















(32) 6t) 2’ 20 23’
Höyrylaivalaiturissa
P5 (ungblåtsbryggan
Kylpylaitokseti puistossa, Vähän Kolan lahden
59’lO’ 22 59’ rannalla, vrt. MJ 19 NN— 193.7j







J• $ — — 10
••
11
. Vast. . Nimi (numero
vaakitsss Kiintopisteet Havaintojen kartalla)
Motsv. lSixpunkter
tekij a N (nummer
ivägnug Observator p51 kartan)
1139 1); 1139 E (ks. IIJ 29, taul 2, vrt. myds SIJ 19); 11391?;
1139 0; (ks. MJ 43, taul. 2)
1139 D; 1139 E (se HS 29, tab. 2, jfr. även liS 19); 11391?;
1139 (1 (se liS 43. tab. 2)
1778 1?: 0 kalliossa 37 ui tiesi keskeltä 8-smmtaau. 39 ui
mareografin ovelta; 177$ 0: rerigas kailiossa. merkki li,
11).) pari m edellisestä; 1 77$ 1-1: kalliossa 30 ui tien keskeltä
lii: N-suuntaais; 177$ 1: rengas kaillossa. merkki N. ii. 6 m
1926. VI. 17 eciellssesta
1926. VII. 3t) 177$ 1?; C) i bärg 37 ui ät 8 fr. mitten av vägen, 59 ui fr.
1927. VI. 10 mareografdörreu; 1778 (1: riug i bärg, märkt 31, ett par
ui fr. förep.; 177$ H: 0 1 bärg 30 m fr. mitten av vägen
II N; 1778 1: ring i bärg. märkt N. c. 6 ui fr. föreg.
1631 A: 1631 0: aallonmurtajan toiseen portaaseen hakattu
reugas laiturin kolmausta lähinnä olevan suojukseis koh
dalla; 1631 1): 0 aallosisniirtajassa. ii. 15 ui vanhasta
lnilivarastoaitauksesta
1631 A; 1631 0: riug i andra avsatsen av vstgbrytareu, vid
skjulet siärmast kajvinkeln; 1361 13: 0 1 vågbrytaren e.
15 m frs’m den_gamia inhitgnacien 1 lr kohspplag
1925. Viii. 5
1926. VIII. 9 257 13; 257 1?; 257 0 (ks. MJ 29, taisi 2, se 115 29, tab. 2)
1927. 1. 24
1925. Viii. 3
1926. Viii. 6 P,; P2; 03 (ks. 3[J 30. taisi 2, se liS 36, tab. 2)
1927. VII. $
1923. VIII. 6
1926. VIII. 11 126. 126 A
1927. VIII. 15
1925. Vii. 21)








23 1322; 1321; 1321 A; 1321 0: 1321 13; 1321 0; 1321 H; 1321
23 1 1; 1321 J; 1321 K; 1321 L (ks. 313 29, taisi. 1 ja 2, se
30 135 29, tab. 1 och tab. 2)
1294 31; 1294 Z; 1291 Å; 1294 Ä (ks. MJ 29, taisi 2. se 11$
29, tab. 2)
1196 13 (ks. MJ 29, taimi 2); 11961?; 11960 (ks. SIJ 43,taul. 2)

































K. Ä. Nystän Hangö
(33)
14 — MAREOtIRAFIASEMAT
(jatk.) Taulukko 2. Mareografiasemat.
1 2 3 4 5 6
Nimi (numero Referenssi- Maauko Haarukan
kartalla) H llareografiaseman paikka
Pi1it5 1
men korkeus
Namu numrner Mareografstationens Hige Refereus- 192t1.5 KlohiiJd
pa kartan) ytait Lainl
. cm höjning Cflt
cm
Helsinki Kaivopiuston rannalla, vrt. MJ 17
_
NN 225.6lleln4fors 60 9’ 24 a$ Viti Brnnnsparkens strand, jfr, 11$ 17 NN 225.0
Koivisto ,
—, Valtion sataman laituriit jumessa NN 1917 1Bjorko 60 l 2$ Si lanclfästct av kajen i statens lianin NN 269.9
NN°14 9Viipru$




, Höyrylaivalaitmm kohdalla NN 266(1 1.0 NN-F634.7(37) 60 0 3
— Viii i’mgbStsbryggan NN L634.4
NN 634.4
tIAEEOGRAFSTÄT1ONER
Mareografstationer. Tabeil 2. (forts.)
Vast. . Nimi (numero
vaakitus Kiintopisteet HaVaifltO]eir kartalla)
Motsv. Fixptuikter
tekij a Namn (nummer
avvägning Oliservator pr kartan)
1918—1923 Merentutkimus





2215 X: Kiveen hakattu reiigas Vhtanicmellii. n. 5 m192. P’ -.‘ kaapeikilvestä, 17 m luotsituvasta ja 50 m asteikosta .. kovo1928. II. .3 - . . . . . . . 11. 1 mityiren Borko
10”S VII 221,) X: R;;ig mhuggen 1 sten i ,irtan;ein;, c. . m fr. kabel- (35)
—
—
skytten. 17 m fr. lotsstngan och 50 iii fr. pegeln
735 D: rantaptiltti kalliossa (merkki 13) Pautsarlahden
muurin alla, 1$ m länteen kulmauksesta, kaupungin
varastopihan alueella: 735 E: rautapultti samassa kai
1 0•b \ 11 1 lioss’r (merkki M) 48 m lanteen edellin sta 73 1 ienwis L i j 1 upui r
1927. VII. 14 kalliossa 2 m Itään edellisestä
.
iih Viborg
1928. 8 735 13: järnbult ibärg (miirkt 13) nader Pantsarlax-bastionen. (36)
1 8 ui W fr. hörnet, inom stadens materialgårdsomrrlde;
735 E: järnbult 1 samma bärg (rnärkt M), 48 m ytter
ligare åt W; 735 F: ring i samma bärg 2 in Ii fr. föreg.
1924 V. 3
1921 ‘li J 0 limpio $oitanhliti194 XI 4 )$‘iI ),\ 0’() (Is MJ It 1 iu] 1 11$ 3t tiö 1) \ filki (34-)
1926. IX. 28
192$. Viii. 31
I6 REDUKOII)UT PÄIVITTÄISET ASTEIKKOLUKE SIAT (1926)
Tat.iliikko 3 Tabeli 3
1 11 III IV V 1J VHVIIII\ X XI X[I 1 II 11[ IV V VI VII VIII IX X XI XI]
SälgrundRönnskär
1. 215 183 207 193 162 189 199 194 223 204 194 186 216 196 181 189 161 184 194 195 217 213 194 186
2. 236 185 211 189 149 191 192 192 246 199 198 183 219 183 211 176 153 491 189 195 215 196 200 187
3. 235 175 212 189 153 187 186 189 211 197 194 184 226 179 179 183 156 183 183 198 240 203 193 201
4. 222 474 212 491 164 179 181 199 221 184 189 187 221 166 201 187 166 184 176 197 221 181 194 199
5. 217 173 207 196 177 182 180 199 224 185 197 181 211 161 203 186 176 1$; 179 195 222 181 201 181
6. 216 172 215 172 169 179 181 201 222 177 209 188 211 161 21.4 184 170 181 180 196 215 182 204 196
7. 215 100 203 189 167 182 179 194 219 197 201 184 214 156 206 183 169 1$t) 177 192 216 186 196 195
8. 211 157 220 198 167 177 171 190 219 203 194 204 203 157 211 489 169 179 173 189 220 202 193 201
9. 209 156 219 196 169 182 167 191 214 205 191 209 203 154 223 181 164 183 473 189 210 202 196 196
10. 224 157 213 189 162 186 179 189 223 211 221 217 215 154 219 181 171 180 179 187 221 212 216 203
11. 233 164 229 191 159 183 181 194 229 207 209 211 226 156 223 183 176 182 176 185 224 215 204 204
12. 223 167 214 195 183 182 184 191 233 204 216 209 223 166 221 191 183 181 182 189 235 213 206 203
13. 213 162 209 196 187 183 187 192 229 209 214 210 201 161 196 196 181 180 184 188 219 209 195 209
14. 196 168 204 193 182 174 189 199 221 213 217 209 189 163 481 193 182 171 186 192 219 209 221 213
f5. 192 187 242 195 184 173 187 209 223 209 244 199 183 186 206 196 183 170 181 200 220 207 221 206
16. 183 181 211 203 185 164 179 203 234 207 216 216 179 488 213 199 176 166 172 201 232 215 215 223
17. 183 181 211 190 172 167 183 199 219 219 199 210 176 176 213 186 183 168 181 199 211 216 201 222
18. 182 186 209 189 187 173 189 203 220 209 229 207 177 181 211 189 191 169 186 198 218 215 232 213
19. 182 180 207 195 174 184 189 206 22$ 211 214 204 176 181 201 189 182 179 190 208 222 217 202 211
20. 179 181 201 189 169 186 186 219 217 207 216 199 193 179 193 189 185 182 186 212 224 208 203 231
21. 176 183 199 191 186 586 187 219 221 213 214 197 169 185 191 185 186 185 182 216 216 213 212 209
22. ]73 180 200 187 184 189 187 226 216 211 217 189 171 171 191 186 184 192 186 221 213 208 211 206
23. 173 184 200 191 181 191 191 199 213 183 216 191 173 186 197 185 179 201 198 204 212 193 205 201
24. 172 180 199 189 179 199 205 216 217 183 214 189 191 476 194 180 180 196 206 211 207 191 206 206
25. 171 189 181 190 17$ 201 209 225 214 186 197 181 181 186 176 471 179 199 202 222 211 199 203 491
26.. 179 201 188 189 177 199 209 235 199 191 194 207 176 193 191 163 186 196 2t)7 235 206 201 193 196
27. 176 19$ 193 188 181 199 215 228 203 199 189 209 179 195 196 161 182 197 214 221 203 200 188 219
28. 175 199 195 167 188 201 212 222 209 201 186 195 206 181 487 161 176 199 213 219 205 198 193 193
29. 176 190 164 179 201 212 224 199 201 184 205 201 183 161 178 199 210 220 200 196 191 201
30. 177 192 165 181 199 209 232 204 205 185 214 191 186 161 183 196 206 226 200 194 189 219
31. 179 191 189 194 239 209 217 191 186 189 196 233 197 216
II 96.6 77.2 05.0 88.6 76.7 85.6 90.3 07.1 18.001.201.3 99.7 96.4 74.2 99.4 $2.1 76.7 84.5 88.604.2 15.502.3 02.7 04.4
D 4-4 4 144 4444 3.3 11 IIl.±a.-l 1 () 0 o-i—i
Säppi Säbbskär Lyökki - Lökö
1. 230 180 181) 18$ 162 180 196 198 228 201 193 183 232 18$ 187 193 163 181 195 205 229 207 19$ 19t)
2. 225 182 210 179 Ilo 190 189 200 218 19$ 198 184 233 184 21$ 185 163 191 190 205 217 197 201 177
3. 224 178 178 180 155 184 188 20t) 215 201 192 198 226 183 180 487 161 186 19t) 205 218 203 193 202
4. 220 180 209 18$ 165 (81 183 198 216 494 405 200 22% 182 215 192 169 189 181 204 216 203 194 201
5. 215 163 19$ 188 171 181 180 19$ 21$ 198 19$ 184 210 171 203 192 472 189 183 200 22() 197 199 186
6. 208 166 218 186 17t) 483 178 196 212 186 200 184 212 169 219 186 176 186 48] 201 216 183 201 191
7. 213 158 206 176 164 183 181 193 223 188 191 190 243 164 209 179 16$ 185 183 197 229 193 189 183
8. 206 155 242 186 168 182 176 19() 228 194 186 203 210 159 216 189 172 183 178 193 224 196 193 201
9. 202 152 233 482 164 18(1 174 490 218 496 188 193 206 158 231 181 168 187 176 194 213 196 192 195
10. 205 156 224 181 167 178 176 188 221 208 218 208 202 164 223 186 170 188 177 19)) 221 212 225 208
11. 214 158 208 179 177 180 173 188 222 222 20)) 198 205 169 212 186 182 187 175 491 222 223 197 200
12. 218 159 230 499 181 180 180 183 228 208 198 208 206 165 233 193 183 183 183 186 228 208 195 207
13. 198 158 213 201 182 178 178 18$ 226 208 19$ 211 ‘503 162 223 203 185 180 182 193 227 20$ 196 212
14. 190 461 198 194 182 175 183 19t) 222 20$ 213 212 187 166 215 197 184 173 181 495 224 213 202 213
15. 180 175 218 490 17$ 170 186 198 223 218 210 208 181 172 220 193 183 173 177 203 223 222 20$ 209
16. 180 193 216 20(1 172 178 183 200 242 210 214 223 179 190 222 197 173 17$ 180 201 249 212 21$ 226
17. 176 173 216 188 176 173 183 198 198 221 208 20$ 180 178 21$ 193 175 176 188 201 201 223 210 209
18. 176 483 200 189 193 173 187 193 228 216 218 208 176 187 207 190 197 176 189 202 217 21$ 217 211
19. 174 180 207 187 186 178 189 206 222 210 214 200 175 183 211 191 186 184 193 210 221 213 214 203
20. 175 182 198 186 187 18$ 190 240 220 216 198 224 174 184 209 188 188 189 192 212 221 213 203 222
21. 175 186 196 18$ 186 184 183 213 214 214 203 210 171 183 204 190 191 185 186 215 215 219 204 20$
22. 170 174 185 483 185 196 184 222 212 212 212 19$ 181 17$ 195 193 187 201 191 223 213 215 213 201
23. 178 183 191 187 180 198 196 22$ 212 202 208 206 184 179 203 186 183 193 200 232 217 204 206 206
24. 176 18$ 196 186 182 198 20$ 204 208 194 200 204 179 18$ 19$ 185 190 200 209 211 20$ 207 202 203
25. 194 177 18$ 180 181 198 202 223 208 201 198 208 198 189 194 182 183 201 203 231 209 209 200 205
26. 18$ 185 186 176 189 198 206 238 203 201 198 213 197 186 187 167 186 200 212 242 209 204 207 198
27. 167 190 183 163 181 196 213 233 203 200 188 220 180 191 186 169 187 198 217 228 205 202 191 219
28. 19$ 204 183 163 183 195 214 224 206 198 188 218 192 198 184 166 187 201 217 228 206 202 194 213
29. 170 183 160 178 198 211 228 201 200 188 208 18$ 181 164 188 201 216 231 206 203 192 207
30. 184 186 160 178 198 208 228 196 193 190 200 187 186 164 185 197 210 230 197 193 194 211
31. 193 189 183 203 230 202 208 191 192 187 205 233 203 217
M 94.2 74.1 01.3 83.1 76.3 85.3 $9.7 05.7 16.1 03.8 00.1 03.9 96.4 77.3 05.8 85.7 79.7 $8.1 91.7 09.5 17.5 06.5 01.6 04.3
1) 4 )4J3 33 333333 1 1 1 1)0)0) 02—22 3-3
REDUCERÄDE DÄOLIGÄ PEGELÄVLÄSNINGAR (1926) 17





























































192 208 226 202 11)9 192
189 207 216 196 203 19(4
187 210 2]4 199 191 197
185 205 217 191 193 198
183 202 217 2t)0 199 187
18(4 202 212 187 199 194
182 200 226 193 194 193
180 193 222 195 190 200
177 194 212 194 188 192
174 191 224 196 224 206
174 190 222 222 192 19$
180 188 230 212 192 208
184 192 222 210 193 212
185 194 222 213 206 214
181 2t)2 222 218 209 206
178 202 245 212 214 230
19t) 202 212 224 210 212
188 202 228 220 222 212
192 209 224 213 214 204
189 210 220 224 206 224
188 216 211 220 203 208
188 223 214 215 212 202
202 232 213 204 203 208
20$ 216 207 202 200 205
206 227 209 20$ 202 204
212 240 207 202 196 J92
219 235 2t)5 201 19)) 216
216 240 206 204 194 211
218 22(1 204 203 198 211
215 229 208 195 19$ 218
209 227 205 220
91.4 10.8 16.6 07.6 99.2 04.0
—4 —4 —-4 —4 —-4 --4
Heliman
226 186 187 191 161 182
225 183 189 186 162 187
231 181 191 185 161 184
226 177 199 186 163 186
223 173 196 187 169 186
217 1.69 206 185 1Tt) 182
213 1.66 208 176 168 182
209 163 212 177 171 185
207 161 221 186 167 191
204 161 219 186 173 185
203 163 217 183 179 185
201 166 225 193 181 181
194 167 209 198 180 183
186 165 217 195 182 176
183 167 219 194 180 172
182 171 216 196 173 178
183176 211 189 179 178
181 186 200 191 186 174
179 184 199 189 188 179
177 183 197 185 187 186
175 185 206 187 18$ 185
175 181 201 186 185 193
177 183 195 181 182 197
181 183 193 185 182 195
187 181 189 179 185 1))))
185 183 187 166 189 199
181 186 185 165 186 195
189 189 185 163 185 198
187 187 163 184 200
180 189 162 183 19$
191 18$ 186
97.6 $1.5 04.1 88.5 80.8 89.8
4.4
-3
.. 2 - 1 0 -...1
194 207 221 194 196 191
189 203 24 197 197 189
189 201 214 193 193 195
183 202 215 189 193 196
182 200 214 193 194 186
179 199 213 191 197 187
183 196 217 193 193 191
181 193 217 194 189 195
175 191 216 191 18$ 194
174 191 219 209 206 199
175 189 220 211 193 195
180 191 226 208 194 2(46
181 191 222 214 191 209
183 19)) 219 211 196 213
179 197 220 218 201 207
182 201 243 216 209 221.
186 205 219 21$ 211 214
187 200 223 218 221 214
19)) 2(43 220 216 214 207
192 2t)7 221 219 21$ 223
194 208 211 219 20$ 216
195 216 213 215 206 205
199 226 213 213 201 206
201 211 211 205 202 189
205 221 213 204 201 196
211 233 211 203 197 186
217 235 214 205 190 199
216 228 209 205 184 207
215 227 204 203 191. 213
213 227 195 203 195 213
21t) 224 201 216
93.712.519.609.000.106.4
—2 1 0 1 2 3
1 11 TIE IV T v VII VIII IX X XI XII 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Lypertö
225 181 185 192 162 182
236 182 215 186 162 191
224 181 178 186 163 184
220 181 207 193 172 190
218 168 198 190 173 190
214 166 215 187 16$ 185
212 160 202 179 169 186
206 162 217 189 172 184
207 160 231 183 169 188
201 162 221 188 172 184
203 16$ 214 187 182 186
200 164 232 202 182 182
192 164 224 204 184 182
186 166 22)) 195 182 178
180 175 225 19.2 182 173
180 190 221 19$ 172 178
178 177 221 191 181 178
177 184 207 193 186 175
171 183 212 192 189 184
172 185 200 188 191 187
170 186 204 18$ 190 185
170 179 193 192 1.86 20t)
180 181 202 186 185 203
180 181 200 186 191 198
19$ 184 190 182 187 198
193 181 193 167 193 199
180 187 186 168 187 199
184 191 181 166 187 199
1.92 18(4 162 181 20t)
189 184 162 1.86 198
191 187 19t)
Ti 94.676.504.985.879.088.2 92.010.1 17.305.801.105.3 95.075.7f)1.6$3.374.786.S 91.607.216.305.699.002.5
D -H2--1±1 4] 0—1 —1—2—2—2—2—2 +54-4+34-3--2 ±2±1-1±1±1+1
Strömma Lohm
222 190 187 197 164 180 191 214 223 201 193 18$ 224 190 191 198 169 185 196 218 225 203 196 192
242 1 0 .J6 1$ 162 191 1$) J) 214 lOi 20)) 187 231 186 21.. 190 162 194 188 214 •1 198 20 187
232 17$ 187 1.87 163 178 187 212 212 205 183 197 224 185 191 192 161 179 187 212 21$ 204 187 201
215 163 204 181 172 188 184 207 214 201 190 201 220 184 204 192 166 192 186 208 218 193 192 194
220 163 200 183 166 184 182 293 217 19(4 198 187 219 175 202 190 172 188 186 204 21$ 192 19$ 186
202 165 208 16$ 163 184 183 202 21$ 194 192 197 216 172 210 191 167 189 181 205 215 196 186 196
207 157 202 181 167 189 181 2(42 225 196 188 196 212 167 206 188 170 184 180 200 226 197 190 194
204 170 217 178 172 188 181 196 220 195 192 202 208 167 211 192 172 188 183 197 222 194 194 198
206 147 220 188 167 189 17$ 197 222 189 198 203 209 164 215 187 171 194 179 194 222 192 196 196
207 161 220 18$ 177 187 177 194 223 207 222 201 201 168 213 193 180 104 177 196 226 212 207 204
194 162 211 187 180 186 174 187 223 227 18$ 208 202 171 212 192 185 19)) 179 190 221 220 192 212
190 162 220 202 183 182 184 186 222 230 187 211 2t]0 172 217 202 183 185 182 192 282 21$ 190 221
181 167 221 203182 181 181 187 216 208 196 216 191 172 213 204 184 182 186 192 222 210 189 216
187 172 222 196 17$ 175 186 194 224 209 21)) 215 192 172 216 195 183 177 187 194 225 214 197 216
182 178 232 194 177 172 177 196 222 208 187 20$ 185 184 217 194 180 176 176 198 227 220 203 210
172 187 226 192 176 170 187 202 237 221 218 211 184 192 216 196 182 177 184 207 246 227 214 214
169 ii 219 191 18i 18)) 187 204 ••1 •18 224 18C 173 211 191 184 180 190 •06 224 21 22.
170 180 211 194 18$ 172 185 207 230 224 220 212 183 176 210 196 192 179 187 200 232 220 227 206
173 184 213 194 186 182 1.89 209 210 220 207 203 180 189 212 195 18$ 184 191 209 231 220 210 209
162 181 200 188 187 181 186 219 215220 196 215 176 191 202 190 190 187 190 210 221 227 2(46 212
167 181 205 183 191 187 187 21$ 212 221 201 201 174 194 206 189 189 187 190 212 212 226 210 212
169 186 198 193 182 192 198 221 213 217 207 200 175 188 198 199 188 194 202 225 211 218 210 196
177 182 202 182 187 203 202 228 218 200 19$ 212 184 18$ 205 187 186 204 207 226 214 206 202 210
171 184 200 183 186 196 207 234 212 211 215 205 180 190 203 189 186 200 210 231 212 20$ 209 207
190 186 192 172 190 202 205 227 207 209 206 206 197 191 195 183 187 200 204 230 214 212 201 207
177 185 191 167 194 201 206 22$ 201 197 192 195 192 190 197 170 194 200 214 242 210 204 194. 212
191 184 182 167 188 202 217 232 203 201 184 212 192 193 191 16$ 18$ 202 21$ 240 206 201 192 212
197 186 177 167 187 200 212 237 198 207 18$ 207 201 194 186 169 187 204 222 236 211 20$ 192 207
187 172 167 183 201 217 232 198 201 201 195 194 182 166 186 202 218 234 202 202 202 207
192 182 163 182 196 207 227 198 194 197 200 193 189 167 181 198 214 230 198 202 198 224
192 186 186 207 226 211 205 195 190 186 211 230 20$ 217
92.1 74.7 04.2 84.2 79.] 87.5
4 .•4 4 4 ..4 4
47
--
. 2 0 0
1$ REDUKOIDUT PÄIVITTÄISET ÄSTEIKKOLUKE MAT (1926)
Taulukko 5 Tabeli 5
1 11 iii IV V VI VII Viii IX X XL XII 1 ii iii IV V Vi Vii VIII IX X Xi XII
Jungfrusund Utö
1. 233 187 191 191 167 1$2 192 214 223 199 192 191 226 186 186 191 163 182 193 207 222 199 197 191
2. 243 184 206 195 165 192 190 213 215 191 197 190 241 182 206 189 172 188 189 207 216 196 204 187
3J 238 180 190 194 170 180 188 212 214 206 185 197 233 181 189 189 166 181 189 210 217 200 195 196
4. 222 174 210 187 172 190 188 207 217 193 186 192 213 182 201 188 172 185 185 210 215 192 190 191
5. 223 172 196 190 169 187 187 204 217 198 200 187 223 176 201 186 166 186 183 203 219 194 201 185
6. 218 166 19$ 189 164 186 182 204 229 197 195 197 226 166 209 184 164 186 179 204 215 194 196 196
7. 211 162 204 185 169 187 181 201 222 195 185 196 211 161 201 177 166 185 183 199 222 194 185 197
8. 207 158 199 190 16$ 188 180 196 222 193 191 200 206 161 215 183 168 185 181 196 221 194 190 196
9. 206 161 230 183 167 194 179 197 225 193 197 196 208 161 226 187 166 195 179 196 224 192 196 196
10. 201 162 219 184 180 191 176 191 225 207 211 206 201 166 223 186 177 18$ 180 195 224 206 205 205
11. 193 170 217 188 183 188 173 190 218 226 194 208 196 171 219 190 183 186 179 191 222 216 196 202
12. 192 165 226 187 181 182 185 187 221 223 189 213 196 166 231 197 181 181 182 187 226 220 191 211
13. 188 161 225 189 179 183 185 191 216 216 191 217 189 165 216 202 174 182 184 191 217 213 189 216
14. 186 171 226 197 181 182 186 193 226 216 200 215 189 171 223 194 180 176 186 193 223 206 194 216
15. 180 179 222 19$ 174 178 18$ 195 227 218 214 207 582 176 229 192 182 176 181 196 223 216 203 210
16. 177 188 220 198 177 181 187 206 243 212 215 213 181 186 222 196 173 179 185 205 237 223 211 222
17. 183 179 218 192 187 185 189 20$ 230 222 214 223 186 181 219 193 185 182 189 206 229 221 211 221
18. 176 181 215 200 190 181 188 209 234 222 231 209 177 183 208 193 191 176 187 206 236 221 219 213
19. 175 187 20$ 196 187 186 190 209 22$ 224 210 208 176 185 215 194 187 186 190 206 22$ 222 209 206
20. 175 184 205 195 188 184 190 209 217 223 198 207 174 185 199 187 190 185 186 207 220 221 202 207
21. 171 183 200 189 192 190 190 217 217 223 20$ 203 173 184 205 186 192 187 191 211 213 225 204 208
22. 170 183 197 192 187 198 200 226 215 213 205 203 171 183 195 192 183 196 197 221 216 216 206 206
23. 179 185 199 189 185 20$ 207 229 216 207 199 212 181 183 200 183 186 203 205 229 216 206 201 209
24. 170 181 19$ 184 187 198 211 236 213 217 209 209 176 183 196 186 186 196 208 234 215 211 207 206
25. 187 180 189 172 189 201 203 22$ 215 213 206 206 199 184 189 183 188 197 204 228 216 211 201 206 1
26. 180 179 18$ 208 18$ 201 208 238 203 203 193 201 191 184 191 169 191 199 209 235 211 202 19] 196
27. 191 183 190 164 189 203 219 237 206 201 191 216 186 185 187 166 186 200 219 237 206 201 191 214
2$. 189 182 189 165 188 203 221 241 206 209 199 206 195 191 181 169 186 201 220 239 207 206 196 209
29. 187 181 164 184 202 21$ 235 199 204 204 206 191 179 166 187 201 216 236 201 202 201 210
30. 185 178 167 186 199 213 226 199 203 199 219 191 186 163 185 196 212 231 197 196 196 211































iV1 94.5 76.0 03.987.480.0 90.3 93.712.218.608.900.305.4 oo. 77.4 04.3 85.4 79.5 88.2 .o 11.0 18.3 07.2 99.405.0
D 4-3 -2 2 -12 +2 2 1 1 4-1 ] +1 -1-2 t4 4 53 43 -‘3 -1-3 2 2 -‘2 -12 -52 J4
Tvärminne Skuru
247 198 197 210 170 193 200 222 225 201 198 192 237 182 193 194 175 188 499 214 227 207 194 188
249 197 216 206 171 200 195 218 219 197 209 194 234 179 203 190 173 198 191 214 218 189 208 191
224 184 196 198 174 183 188 217 218 201 183 199 219 177 184 183 169 183 189 213 214 211 185 199
217 178 221 196 17] 192 189 213 217 197 189 181 213 464 223 191 176 196 186 20$ 212 191 183 172
226 175 217 199 164 19t) 190 209 219 199 200 19] 212 165 219 479 176 189 184 20$ 219 194 193 202
218 170 219 193 174 190 585 210 22] 200 190 201 212 159 216 191 172 191 186 206 220 197 189 199
214 163 201 176 175 193 185 205 225 199 48$ 198 209 158 194 181 172 190 183 200 229 191 186 194
212 159 221 179 171 190 184 201 224 194 194 203 208 154 221 177 171 190 179 200 221 197 187 260
208 154 230 188 17t) 187 181 202 234 192 206 199 199 144 223 179 167 183 179 200 227 197 194 207
202 156 221 187 183 185 182 201 227 205 217 217 195 154 223 183 489 179 179 199 224 212 213 217
197 161 221 189 185 186 180 189 221 221 499 216 191 164 231 191 184 18$ 180 192 219 214 201 220
195 163 237 192 183 188 185 187 225 231 189 216 185 162 213 193 177 182 177 189 21$ 213 189 219
191 169 236 203 184 185 187 192 224 219 193 220 181 159 240 208 184 183 189 194 223 212 197 220
186 182 232 200 181 183 188 197 236 221 190 220 ISO 170 234 200 186 180 185 200 228 220 208 219
179 192 237 202 182 179 196 199 225 215 212 213 172 180 231 194 184 179 193 199 230 222 222 214
175 191 234 198 183 183 188 212 241 228 222 220 169 479 230 200 180 181 191 209 226 220 217 192
184 190 224 199 190 187 193 215 234 226 22$ 232 174 184 220 201 197 191 192 209 223 224 221 224
181 191 221 197 193 182 189 212 232 223 216 213 171) 172 213 192 197 184 189 20$ 222 221 227 204
179 197 210 200 191 189 192 213 233 228 212 209 172 194 209 197 194 192 192 211 229 221 202 204
179 193 215 192 192 184 192 211 221 229 194 210 175 189 204 197 198 192 189 219 217 224 189 210
181 187 213 193 197 187 189 220 213 227 210 206 175 483 203 189 194 194 186 231 211 222 209 12?
182 183 207 194 189 199 204 220 21$ 219 211 204 175 479 204 195 190 194 191 232 214 221 222 192
184 186 209 185 187 201 209 232 219 203 202 214 178 183 203 189 186 207 211 230 212 189 189 214
187 181 210 182 197 199 215 244 219 219 220 215 164 175 199 187 183 202 214 244 209 219 221 213
202 189 205 176 196 201 205 229 216 218 210 217 195 181 204 174 183 19$ 214 234 208 214 205 208
202 188 197 170 193 204 208 240 199 204 197 207 187 179 191 178 184 199 213 234 19$ 193 189 222
202 192 183 166 191 209 222 239 209 196 195 222 196 182 179 169 189 202 223 229 198 199 194 228
195 188 172 163 190 208 222 24$ 209 214 209 216 185 180 179 174 192 202 219 243 199 204 193 215
194 475 168 190 204 221 240 204 209 209 213 182 173 176 184 204 219 238 201 199 199 224
18$ 177 170 188 202 215 233 203 199 200 224 583 175 174 186 199 214 229 202 194 194 222
195 19$ 192 213 227 217 220 785 183 187 209 227 214 220
11 99.280.7 11.5 $9.0 83.4 92.2 96.416.021.1 11.403.1 09.7 91.0 72.507.1 87.683.2 91.3
D -4 4 1 4 4 14 1-4 ‘4 4 .4 4 2 2 2 2-2-2
94.0 11.9 16.7 08.0 00.6 07.9
., .))
REDUOERADE DAt3LTGA PEtIELAVLÄSNINGAR (1926) 19
Taulukko 6 — Tabeli 6
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI Xli 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Söderskär Kotka
1. 231 181 181 190 161 180 194 210 228 203 197 189 239 194 168 189 104 181 201 203 228 20$ 223 1802. 243 170 220 193 101 196 188 215 218 196 203 187 229 189 18$ 188 161 180 193 206 229 201 193 1833. 223 173 205 193 159 176 186 215 210 19$ 176 191 213 179 233 194 15$ 178 391 208 220 198 172 1754. 210 151 234 195 163 190 189 211 212 192 185 181 209 174 243 198 160 182 190 205 21$ 192 187 1915. 219 iso 209 193 161 183 189 203 213 210 193 181 212 164 231 191 153 185 191 203 223 190 193 200
6. 205 152 230 193 161 186 181 201 220 204 185 201 199 156 223 18$ 156 178 191 20$ 228 19$ 191 1857. 204 14$ 200 161 167 185 181) 202 227 193 183 201 187 144 220 179 15$ 183 185 204 236 193 181 2038. 201 150 214 175 168 186 17$ 196 21$ 190 195 201 196 139 211 18$ 162 181 183 203 244 189 183 2039. 194 140 214 171 165 180 176 195 235 186 202 196 206 134 199 193 159 17$ 178 193 211 192 204 20310. 18$ 143 198 184 173 180 175 193 234 188 225 219 179 139 203 178 166 175 175 19$ 231 223 245 208
11. 190 131 210 192 180 176 172 188 22t) 245 200 213 182 149 210 196 170 168 181 18$ 221 247 220 201
.12. 182 100 210 201 179 178 179 175 211 230 185 211 178 152 221 191 172 171 190 186 226 223 196 213113. 180 153 248 193 173 380 180 18$ 218 216 198 219 172 150 243 186 175 173 193 183 228 233 193 22f)14. 179 167 241) 196 173 174 192 195 224 222 195 221 174 160 23$ 190 173 170 188 188 231 226 201 236
115. 170 176 244 191 180 171 197 190 222 230 210 213 164 169 234 193 170 168 193 191 233 223 216 211
16. 17t) 188 233 190 178 17(1 191 201 221 225 225 222 162 171 226 191 17$ 174 191 198 242 221 223 21617. 174 179 217 190 173 183 193 212 223 22$ 225 239 156 184 220 189 185 178 196 208 245 224 230 24118. 169 171 211 190 18$ 178 19t) 208 241) 223 205 211 152 186 215 186 189 176 393 210 237 228 216 20$19. 174 185 211 195 185 186 184 213 244 230 205 201 154 iSo 203 192 188 178 186 208 225 227 204 20020. 173 186 204 187 187 186 190 207 215 223 176 200 139 178 21)9 185 186 183 18$ 213 221 233 165 207
21. 168 175 210 179 180 18$ 178 218 210 224 185 190 367 176 19$ 174 183 188 183 220 210 215 182 18822. 166 383 199 186 187 195 194 222 213 214 206 19$ 172 172 197 372 182 196 188 231 20$ 192 206 19623. 175 172 202 176 184 196 206 232 211 180 19t) 211 174 169 195 169 183 199 198 226 203 175 18$ 21724. 160 17$ 204 181 189 196 205 236 214 238 220 211 176 164 188 166 183 200 395 243 201 207 193 21325. 19$ 183 193 [76 185 19(1 202 219 208 215 211 221 189 177 183 163 181 203 203 230 198 204 202 21$
26. 200 178 190 367 190 200 206 240 199 202 197 213 191 181 189 158 179 201 20$ 240 188 198 19$ 21$27. 191 179 153 165 187 201 218 240 207 156 388 231 194 178 178 161 180 203 218 236 186 194 193 23128. 190 150 171 163 187 205 217 250 193 213 192 217 189 180 172 161 178 208 210 238 196 192 190 21129. 18t) 166 164 174 203 216 242 196 213 210 199 179 164 163 179 205 198 243 201 196 206 19330. 190 176 165 17$ 200 216 230 203 195 198 217 194 169 160 183 203 208 234 204 173 191 215
31. 186 175 186 204 227 211 216 j 392 176 183 198 231 191 223
89.968.606.983.5 76.4 87.1 92.5 12.4 17.3 10.0 98.8 07.5
•4••414 44-i4
$5.2 67.7 04.1 $1.1 73.6 $5.1
—1 —4-13 0 1—-2
93.t)12.1 20.206.699.707.0



































229 177 18$ 196 172 184 196 210 234 211 191 185
242 174 226 193 163 191 188 213 230 187 223 189
217 165 219 196 161 177 18$ 208 219 201 174 191
203 128 227 2t)2 163 193 18$ 206 214 205 179 158
209 139 208 199 149 187 188 208 221 214 189 10$
195 146 206 190 156 186 184 203 221 195 179 190
194 142 202 183 166 181 188 233 191 168 181
197 141 211 174 167 18(1 178 197 232 198 171 197
183 130 236 170 166 166 179 204 240 192 180 193
183 144 224 182 177 171 179 203 219 203 226 201
186 167 22$ 191 182 180 181 191 216 223 201 220
182 159 202 203 183 181 188 18(1 229 203 179 211
175 153 232 202 182 186 186 190 229 214 18$ 219
177 168 236 201 182 18(1 186 189 231 224 190 218
166 171 231 193 180 179 186 188 218 221 21$ 214
163 177 232 197 170 193 190 203 221 220 210 208
172 185 223 190 182 181) 18(1 242 221 220 219
164 185 212 181 188 179 182 221 222 216 199
164 194 206 195 183 197 186 207 226 195 195
168 179 213 188 184 183 383 213 223 234 168 190
168 180 200 177 186 189 174 223 212 225 190 171
169 170 196 193 182 195 177 236 214 204 211 201
174 175 202 18] 183 214 230 207 378 17$ 214
155 174 206 175 188 196 218 265 208 225 212 211
204 178 192 170 194 203 201 242 204 215 199 214
212 176 193 16$ 190 205 249 191 191 182 261
187 176 176 163 183 209 211 236 190 175 184 23$
178 178 169 159 189 209 221 248 194 193 202 220
15 166 167 177 207 215 239 199 188 195 216
176 170 166 180 203 206 230 202 173 203 238
176 198 183 201 226 224 220
Sortavala
20$ 207 202 218 27$ 278 258 240 222 199 197
208 208 202 224 2$t) 278 259 241 220 19$ 197
206 202 201 219 27% 277 259 238 21$ 198 196
204 209 206 230 278 278 258 238 216 204 199
204 206 2(05 23.1 278 278 256 238 216 201 205
205 2t17 202 238 280) 278 256 238 212 197 200
201 206 202 239 280 276 256 237 210 199 199
205 206 203 24)) 278 276 254 236 214 200 200
205 208 202 241 276 277 254 236 216 198 198
203 203 20] 243 27$ 278 254 236 21$ 201 200
211 206 206 200 244 27% 278 236 235 224 201 196
211 207 205 203 24% 271) 276 256 236 21$ 197 194
212 206 2)15 202 25t) 27$ 274 254 236 210 198 195
212 206 206 201 251 276 273 274 236 201) 203 196
211 20$ 206 202 257 27$ 274 255 234 20$ 199 191
2)1 208 204 202 257 27% 272 56 230 207 199 194
211 21)6 203 202 26(0 27% 268 252 236 21)8 196 194
211 205 201 201 262 27$ 270 250 231 206 203 11)4
210 206 202 201 264 278 272 250 226 208 196 194
210 20(1 203 2(02 263 282 208 250 22$ 20$ 397 194
209 203 204 202 266 278 268 251 225 20$ 200 192
208 204 203 202 268 27$ 26$ 250 226 207 203 193
208 205 206 203 25$ 278 267 246 22$ 206 19$ 193
207 206 206 205 271 28)) 26$ 242 226 206 201 190
206 206 206 205 267 278 266 244 224 203 199 190
203 207 206 205 272 27% 206 246 224 204 200 192
206 209 204 20(1 274 278 264 246 222 204 202 11)2
206 206 204 212 273 279 262 240 224 204 199 192
206 204 214 274 276 266 242 224 200 197 191.
207 202 215 275 274 262 243 224 200 197 193
208 202 275 260 242 200 19$
84.8 65.5 07.5 85.0 77.3 90.4
L5 t 5 - 4 -1-4 4 3
87.4 15.818.2 06.4 94.003.2 08.9 05.9 04.9 03.7 53.4 78.2
—3-f3-3-1344-4 J3333•.3•.3
71.5 51.2 32.0 10.0 99.3 95.3
-3--3—3 4-3-13 4-3
20 ;IE DUKOID UT MARE OGRFILUKEMAT (1926)
Taulukko 7, Mareografi Kemi 1926, Mareogr’af, Tabeli 7
2 6 10 14 1$ 22 54 2 6 10 14 18 22 54
He1niikuti 1926 l’ebriiari
2 6 10 14 1$ 22
185 182 180 185 191 194 186.1
193 191 191 187 186 186 189.0
182 178 172 165 161 155 168.8
149 148 150 155 157 158 153.0
159 156 158 15$ 163 163 159.5
163 162 164 164 162 162 162.7
15$ 159 159 159 15$ 155 158.0
154 152 151 153 154 155 153.0
153 154 152 151 151 152 152.2
152 152 152 152 155 156 153.1
152 152 154 159 167 16(1 158.5
166 170 169 172 173 173 170.3
171 170 170 169 169 168 169.3
164 163 162 162 164 171) 164.3
172 173 172 182 185 19() 1789
189 186 18$ 194 197 193 191.2
184 177 175 175 179 180 178.5
182 179 180 183 182 181 181.1
180 180 182 182 182 178 180.7
179 175 177 172 172 169 174.1
173 177 180 185 186 185 180.8
178 178 172 176 178 181 177.2
186 192 199 210 211 208 201.1
205 200 201 19$ 194 187 197.6
184 182 183 186 192 195 186.8
197 198 200 203 208 218 201.2
221 218 211 206 204 201 210.3
200 210 220 226 222 215 215.5
Maaliskuu 1926 Mars
204 200 200 206 218 210
224 224 225 226 222 211
208 208 209 206 198 191
197 207 21$ 221 215 212
214 218 217 212 208 212
210 213 214 218 216 215
214 213 211 211 207 207
204 204 209 212 215 219
220 220 218 245 247 247
236 235 235 226 222 215
212 204 209 212 221 234
244 259 252 252 241 232
221 216 213 206 206 205
210 209 208 201 201 203
208 214 216 215 213 212
210 209 212 212 212 212
210 210 211 212 215 213
210 206 204 199 195 194
194 1,5 196 197 196 19$
203 206 207 206 202 197
193 188 185 181 178 179
180 183 186 191 194 197
19$ 199 200 205 206 205
207 211 210 217 202 203
195 193 187 186 184 184
184 188 192 196 198 193
190 189 189 195 203 208
209 209 206 207 205 203
198 194 189 184 183 182
182 185 186 189 193 201

































1. 218 210 219 225 225 221 219.7
2. 221 223 227 230 241 246 231.5
3.1 247 247 239 231 228 227 236.4
4.1 225 221 220 218 219 220 220.6
5. 220 218 216 216 215 213 216.2
6.1 210 207 207 205 20$ 211 207.9
7. 212 212 212 212 211 209 211.4
8. 205 202 200 199 197 196 200.09! 196 196 198 202 205 208 201.0
10. 211 212 215 227 233 241 223.2
11. 244 251 252 256 255 256 252.3
12.1 252 253 252 249 244 236 247.8
13. 228 224 219 221 225 226 223.8
14. 224 224 220 216 216 212 218.5
15. 206 203 197 194 194 198 198.9
16. 195 194 190 18$ 186 181 188.9
‘1 172 165 461. 166 170 181 169.218. 181 180 180 182 183 184 181.8
19.1 182 181 180 180 178 181 180.5
20.1 181 181 180 179 17$ 17$ 179.7
21. 176 174 173 173 172 172 173.3
22. 172 171 170 173 173 174 172.1
23.. 173 176 17$ 180 184 183 179.1
24. 184 487 188 186 187 190 187.0
25. 187 183 178 178 178 174 179.7
26.1 171 172 173 177 173 162 171.9
27.1 160 158 166 171 179 186 170.0
28. 191 102 188 183 181 172 184.5
29. 166 165 165 166 175 184 170.4
30.1 194 19$ 207 208 211 210 204.6
31. 205 201 136 194 191 189 195.9
Huhtikuu 1 920 Äpril
1. 196 199 t13) 197 194 186 494.7
2. 181 182 17(1 170 16$ 467 174.0
3,1 170 174 478 182 186 197 181.1
4.1 200 201 200 196 195 100 197.2
5,i 191 103 200 109 199 190 195.3
6.i 482 179 476 1(19 164 157 171.1
7. 159 465 174 180 182 181 173.7
8. 184 187 405 202 206 203 196.1
9. 109 196 101 194 195 197 195.8
110.1, 196 198 197 104 11)4 490 194.6
11. 187 187 185 186 189 194 188.0
12. 195 201 209 195 498 191 198.1
13. 194 195 201 200 199 193 197.2
14. 18$ 190 196 200 19$ 196 194.6
15. 196 107 198 495 101 180 104.2
16. 190 100 19(1 189 18$ 187 189.2
17. 187 191 195 497 194 19(1 192.4
18. 187 184 181 182 178 177 182.0
19. 176 175 179 179 181 183 178.8
20. 185 194 195 193 180 188 190.7
21. 186 182 182 1Sf) 182 181 182.3
22. 178 171 172 174 172 177 174.5
23. 181 190 191 180 186 183 187.3
24.1 182 184 186 189 180 188 186.6
25. 185 185 185 184 183 178 183,4
26. 174 171 169 466 165 163 168.2
27. 164 164 163 162 161 159 162.2
28. 160 163 165 165 167 167 164.5
29. 168 169 170 169 168 170 169.1)
30. 171 173 173 169 167 164 160.4
31.j
54 00.1 99.499.009.50(].600.7 199.11 76.2 75.4 75.1) 77.4 78(1 78.4 177.0 06.306.8(16.807.706.706.3 206.8
Toukokuu 1920 Maj
163 165 1(1(1 1(14 161 159
[57 157 456 154 146 143
141 145 150 153 152 150
149 151 158 159 161 464
160 162 408 171 175 172
170 109 17(1 166 164 161
462 164 162 159 161 161
164 465 164 164 162 159
159 161 460 158 155 152
149 140 448 147 144 151)
159 166 467 169 171 174
173 178 180 183 181 182
180 185 18$ 195 180 198
100 190 186 185 180 181
182 186 100 191 189 189
187 486 484 179 176 174
474 173 173 168 162 160
159 160 167 184 197 200
194 190 188 186 480 176
172 171 172 172 172 170
171 175 176 180 183 183
186 191 192 193 191 188
185 183 182 181 182 17$
181 183 183 186 188 187
184 179 177 176 177 179
182 187 190 191 197 195
48$ 188 188 188 187 186
184 185 184 179 174 172
168 172 172 170 160 172
173 182 176 179 176 186

































100 208 213 215 2)14 198 2f)4.fl
186 185 192 208 214 210 199.1
211 20(1 2(14 197 189 185 198.6
183 180 181 183 181 182 181.7
182 184 183 182 180 178 181.5
179 181 179 178 177 177 178.4
180 182 183 182 187 182 482.5
184 17$ 170 165 163 159 169.8
461 163 166 165 167 1.68 165.))
172 176 177 177 176 176 175.9
179 18(1 18(1 481 171) 179 181.7
182 187 188 181 18ff 179 183.3
184 188 18(1 183 182 184 184.6
185 187 1$fi 185 181. 178 183.6
177 180 183 183 177 174 179.0
159 146 .145 417 14(1 142 146.6
135 137 145 15)) 153 160 146.6
158 154 150 158 lfif( 160 157.6
160 160 167 174 183 18f1 171.4
184 183 188 193 193 187 187.9
184 184 186 185 183 185 184.4
188 191 189 189 187 185 188.1
186 186 185 185 180 192 187.2
20$ 214 218 225 213 208 214.3
205 205 203 ‘202 198 200 202.2
190 203 201 190 193 492 107.5
193 196 196 190 186 191 192.2
198 205 2f)6 211 21)5 204 204.8
205 211 211 207 2(15 205 207.2
202 203 2t)2 202 19$ 19(1 O 200.5
184.2 72.0 73.9 71.6 71.8 73.8 73.9 173.8 8:3.3 85.0 85.880.0 8.1.1 $:3.4 184651 83.384.48f1.064.984.1 82.6
REDUCERADE 51AREOGRAFÄVLÄSNINGAR (1926) 21
Taulukko 8, Mareografi, Kemi 1926, Mareograf, Tabeil 8
ileinakttu 1 926 Juli
194 193 196 196 195 191
192 194 195 19$ 194 193
192 186 190 192 176 186
184 17$ 179 176 173 174
170 170 476 177 180 183
186 184 186 186 186 184
179 172 172 166 169 173
173 174 171 176 177 176
176 181 185 18$ 192 194
204 193 192 186 179 178
178 181 179 17$ 178 181
186 188 190 189 189 189
186 191 205 203 19$ 195
195 190 196 198 198 197
108 192 190 187 182 183
17$ 173 472 169 171 483
186 185 190 197 196 199
19$ 196 198 205 205 207
205 203 200 202 203 201
19$ 19$ 190 19f) 188 186
186 183 182 178 177 173
173 180 180 179 178 181
487 193 19f) 18$ 189 195
200 207 210 212 21t) 20$
21t) 208 208 202 200 196
194 202 208 2t)4 202 202
206 210 211 210 206 206
207 209 210 20$ 206 206
207 209 209 208 204 203
204 206 204 205 200 201
199 198 194 192 191 186
1i 91.291.2 92.3 91.890.290.6 — 191.2
Lokakuu 1926 Oktober
226 220 216 249 260 248 236.4
232 222 216 214 218 213 219.3
212 200 19$ 198 201 202 201.9
193 173 170 171 177 189 178.8
220 203 221 201 199 180 201.0
181 170 174 169 176 180 175.0
189 197 207 214 224 228 210.2
227 221 218 229 229 229 225.5
221 217 214 216 219 226 219.0
224 209 200 203 205 229 211.6
226 225 218 222 216 20$ 219.0
201 196 191 197 204 210 200.2
208 195 187 188 194 198 195.1
196 196 195 200 204 208 198.1
210 204 205 203 201 197 203.5
200 206 20$ 204 205 209 205.5
214 211 210 216 218 214 213.7
216 215 214 212 213 210 213.2
207 204 200 196 194 191 198.8
190 186 185 189 186 184 186.6
186 186 187 187 189 192 187.8
189 191 191 191 185 184 188.5
183 181 180 173 169 164 175.1
159 154 152 149 161 172 157.8
174 175 179 184 188 190 181.8
193 195 196 198 198 198 196.6
199 203 206 201 199 200 201.2
198 192 189 190 190 187 190.8
181 176 172 174 176 182 176.8
189 192 188 186 188 189 188.5
190 185 178 167 166 177 176.8
Mi 01.0 96.8 95.7 96.5 98.4 99.6 19$.t)
03.3 04.2 05.5 04.5 05,404.6
Marraskuu 1926 November
185 193 191 192 194 196 191.7
192 191 188 19t) 196 196 101.0
194 199 201 208 210 216 204.8
216 221 210 2f)2 191 193 205.7
197 200 198 199 202 202 199.6
204 210 217 224 227 231 219.f)
228 220 211 206 ‘202 198 210.7
202 216 221 212 203 198 208.7
200 203 207 202 202 202 202.7
188 206 231 249 275 279 238.1
274 266 248 24t) 236 232 249.6
234 240 252 262 26$ 259 252.4
250 234 234 229 235 232 235.6
232 222 217 231 238 244 230.6
252 213 238 23t) 232 229 237.3
230 222 221 217 20$ 199 216.2
186 184 186 191 197 201 100.7
206 209 211 215 227 231 216.6
219 200 188 184 186 186 194.0
177 172 172 179 187 189 179.2
200 205 214 219 219 218 212.4
215 209 206 209 218 224 213.6
229 236 238 232 227 219 230.1
213 212 213 214 212 211 212.5
208 202 200 203 207 212 205.2
212 204 200 201 204 206 204.6
202 201 205 214 224 211 209.6
208 198 192 186 176 164 187.6
156 150 146 147 149 153 150.0
157 159 ,156 159 163 168 160.3
08.9 07.5 07.1 08.1 10.5 Ilo
2 6 10 14 18 22 Ii
Syyskuu 1926 Septernber
263 255 251 250 239 240 249.5
244 248 234 233 222 220 233.8
218 217 212 209 20$ 208 211.8
210 216 221 223 2’24 228 2’20.4
225 22$ 229 245 232 234 232.0
233 238 240 228 232 231 233.8
231 236 229 231 231 236 230.6
230 234 229 227 226 213 226.6
206 198 107 191 109 206 199.6
216 220 225 229 231 229 224.8
23t) 229 239 244 253 257 241.9
244 237 23() 232 246 248 239.5
235 232 229 231 235 234 232.7
230 225 219 222 227 228 225.2
231 228 23t) 236 241 259 237.4
249 214 243 235 220 210 233.4
199 190 184 186 199 212 196.1
216 218 216 207 2t)3 20$ 211.2
211 21$ 222 230 238 239 226.4
246 218 249 242 240 242 244.5
254 251 237 22$ 221 221 234.8
220 223 221 217 218 214 218.8
213 212 212 209 209 207 210.2
207 206 205 202 204 203 204.3
203 200 199 197 199 200 199.6
202 107 196 194 195 196 196.6
197 195 196 196 200 200 197.6
200 194 193 198 210 213 201.2
213 207 207 203 204 204 206.1
206 206 209 216 227 233 216.4
22.621.5’20.1 19.821.022.5
Joulokuu 1926 1)eeember
773 175 176 177 181 182 177.3
180 178 178 183 188 190) 182.9
193 196 192 192 196 197 194.5
196 198 203 209 211 205 203.7
195 186 191 189 188 187 189.4
17$ 180 18$ 201 217 22ff 197.5
216 21t) 206 206 207 214 209.8
219 222 222 224 2’20 21$ 220.6
213 205 200 20t) 219 253 215.2
265 25$ 252 238 235 222 245.2
220 217 222 230 220 230 221.6
224 216 206 199 2f)3 203 208.5
197 105 194 196 203 208 198.7
211 206 203 204 205 208 206.2
207 204 201 200 109 203 202.2
206 207 207 212 217 208 209.7
196 193 201 203 204 207 200.8
212 211 207 20)6 213 214 210.2
215 213 210 206 200 212 210.9
212 217 213 216 223 224 216.4
221 ‘215 212 212 216 220 216.t)
221 215 212 220 233 236 222.8
234 ‘227 217 212 211 212 219.0
214 216 216 214 219 224 217.3
220 220 106 170 178 176 194.9
188 206 220 21$ 221 206 209.9
204 200 217 221 220 215 212.6
209 205 192 178 172 167 187.t)
167 175 780 188 197 200 184.6
208 210 211 224 234 240 221.0
240 234 226 212 205 202 219.8
08.2 06.6 05.6 05.4 08.7 09.8 207.4





























































185 183 183 179 180 179
181 1Sf) 181 183 186 190
193 193 191 191 191 190
193 198 197 199 196 196
196 198 198 195 192 192
195 201 198 197 104 196
200 204 202 200 197 197
196 198 195 193 190 188
182 185 184 182 182 181
183 186 189 187 187 189
192 197 204 203 202 106
201 203 207 199 197 195
196 195 194 192 193 195
200 204 214 208 215 225
223 217 216 214 214 206
206 203 202 202 196 18$
187 187 186 187 185 1Sf)
184 192 198 197 206 211
212 211 208 208 205 208
209 212 212 216 218 217
223 230 237 237 238 233
234 233 229 22$ 235 22$
234 230 228 212 20)0 178
17t) 167 180 188 195 201
205 211 246 215 210 221
225 227 230 230 224 219
209 207 205 202 206 21(f
207 205 203 205 211 219
219 212 213 212 214 210
223 225 235 23$ 240 240)






























































22 REDUKOIDUT MAREOGRAFILUKEMÄT (1926)






























































2 Ii 10 14 1$ 22 Ii
Tauirnikutt 1920 Jantari
222 212 219 220 224 221 220.6
220 219 226 227 235 242 228.1
242 246 237 232 226 225 234.8
224 219 217 216 219 217 218.8
21$ 21$ 215 216 214 213 215.6
210 208 204 205 208 208 207.1
212 210 210 212 210 209 210.6
206 203 202 199 199 190 200.7
197 197 19$ 199 202 201 199.4
206 208 216 222 228 235 219.2
241 247 250 251 253 253 249.2
252 252 250 211 242 233 216.0
225 219 21$ 220 222 222 221.0
223 219 215 212 210 206 211.2
203 197 193 191 193 191 195.2
192 190 l$7 186 183 119 186,2
172 169 170 174 177 181 173.9
184 182 182 183 183 185 183.0
183 181 180 181 180 iSo 180.9
181 181 170 179 17$ 178 179.3
177 176 174 174 174 173 174.5
173 172 371 173 173 174 172.7
174 175 176 17$ 181 182 177.8
183 184 155 185 155 189 185.1
187 185 182 180 179 179 182.1
178 177 176 178 175 173 170.3
164 163 106 109 174 181 169.6
186 190 189 187 183 179 185.6
172 169 36$ 167 171 178 170.8
180 192 195 202 204 204 197.5
203 ‘200 198 194 191 890 396.3 1
11 ulitikaut 1926 .April
390 19$ 200 200 192 19()
185 185 180 170 171 172
172 176 179 182 183 19))
196 200 20)) 190 194 100
189 191 107 199 200 193
189 182 182 170 171 163
163 165 175 176 182 181
181 182 180 106 201 201
197 194 103 191 193 193
194 194 197 193 192 19(1
188 18(1 185 184 187 191
193 203 208 192 198 ]88
194 191 201 19$ 197 194
188 38$ 196 198 196 196
194 195 107 195 194 ilo
189 190 190 190 18$ 18$
1$$ 190 394 196 193 190
18$ 186 186 184 181 179
177 17$ 181 180 183 183
184 189 192 191 190 187
186 184 183 181 183 181
179 177 17(1 176 177 179
183 190 190 190 189 188
185 18$ 189 190 190 190
188 157 187 186 186 184
181 177 176 173 172 171
171 170 170 168 168 166
167 167 169 169 170 170
172 172 174 172 172 173
173 174 175 174 171 169
109.1
84.3 85.0 $7.0 85.8 85.3 83.9 185.2
Helmiktut 1926 Feliruari
18$ 186 184 186 187 1.91 186.9
192 192 190 189 187 186 1.89.2
184 182 179 175 170 167 176.3
162 150 157 159 161 160 159.9
161 16t) 159 160 162 162 160.6
162 103 163 164 164 162 163.2
161 160 160 160 160 159 160.0
158 156 155 156 156 156 156.0
155 156 154 154 154 154 154.6
154 154 154 154 156 157 154.8
155 154 156 150 163 165 158.5
164 166 165 168 16$ 17] 167.2
170 169 16$ 167 168 160 168.4
16$ 166 165 164 104 166 165.4
16$ 160 170 175 179 182 173.8
184 184 184 189 192 192 187.6
188 183 180 17$ 17$ 180 181.1
180 180 181 182 182 182 181.2
181 182 182 183 183 182 182.2
181 179 17$ 176 174 173 176.8
173 174 170 170 183 183 177.9
182 178 176 174 175 17(1 176.8
17$ 380 186 191 199 201 189.2
200 108 107 197 194 190 196.0
187 184 183 183 186 180 185.3
191 192 102 195 198 203 195.2
204 205 204 202 201 200 202.6
198 100 205 20$ 214 212 206.1
70.175.275.076.1)77.1 77.1) 176.2
Toukokuu 1920 Maj
460 169 171 170 168 167
165 164 165 162 159 150
154 154 456 159 159 157
157 157 160 463 1(14 165
301. 461 168 371 176 173
173 17t) 171 17)) 169 106
1(15 160 105 162 104 164
164 166 166 166 164 163
161 163 164 361 [61 357
156 154 155 152 148 152
159 106 16$ 368 370 173
174 177 179 182 180 182
178 383 186 191 185 198
185 188 185 185 181 181
1$)) 184 187 190 137 18)1
186 186 185 181 17$ 174
174 175 171 173 166 164
162 162 17)] 185 195 197
490 189 187 186 182 177
175 173 172 174 173 170
172 175 170 180 183 181
186 189 100 190 190 187
185 184 184 181 183 178
481 183 384 180 188 187
192 183 179 170 176 182
183 188 107 190 196 191
196 192 189 187 188 187
182 185 181 184 173 172
167 169 168 166 164 167
166 171 170 176 168 171
175 181 186 190 185 185
73.4 74.675.6 76.1) 75.0 74.5 174.8
2 6 10) 14 1$ 22 31
Maaliskuu 1926 Kurt
202 198 195 198 212 214
221 216 228 224 213 212
207 206 208 209 196 191
200 206 218 224 215 209
212 219 216 208 206 210
208 212 211 216 215 213
212 212 210 209 208 207
202 203 207 211 215 217
210 216 214 23$ 240 243
230 233 233 227 224 215
212 202 202 208 222 231
238 252 247 25(1 239 234
220 219 214 205 208 205
212 210 208 203 204 202
209 215 217 217 213 214
211 209 214 211 212 211
210 210 213 214 215 213
211 208 206 200 197 196
196 196 197 198 196 199
202 205 200 207 204 198
197 189 191 185 182 181
182 183 184 1901 191 196
197 197 197 203 204 202
204 206 ‘211 212 202 205
197 196 188 190 185 186
183 188 19] 194 197 193
189 185 187 189 198 204
205 205 203 203 203 201
197 192 189 186 184 183
184 181 187 189 191 198
203 201 197 192 190 192
05.405.506.006.805.805,6 205.0




























































































Xeslltutt 1 926 Jussi
185’202 203 214 201 194
184 185 19)) 210 205 204
206 207 20)) 395 18$ 182
180 178 18)1 183 179 183
182 183 384 1$)) 179 177
178 181 17$ 17$ 176 170
179 181 182 181 183 180
185 185 177 17)) 160 157
159 158 166 161 166 166
16$ 170 176 176 176 174
176 182 184 182 179 176
180 185 181) 185 179 177
181 184 184 181 179 181
183 183 186 184 181 170
176 176 18)) 182 178 175
173 170 164 161 157 154
154 154 155 154 157 160)
163 163 166 16$ 172 172
173 179 185 194 197 198
198 190 195 195 105 102
189 188 188 167 185 185
186 189 190 189 189 18$
187 187 187 187 188 190
196 203 210 213 210 208
205 204 204 203 202 201
200 200 201 201 191) 11)8
197 196 19(1 190 195 194
195 199 202 204 203 203
202 203 204 205 204 204






























$4.1 85.886.057.3 85.4 81.2 185.6 1
REDUCERADE MAREOGRAFAVLiSNINGAR (1926)
Taulukko 10, Mateografi, Toppila 1926, Mareograf, Tabeli 10
23
2 6 10 14 18 22 51 2 6 10 14 1$ 22 51 2 6 10 14 18 22 51
Heinäkuu 1926 Juu
201 199 19$ 198 19$ 197
195 194 194 196 195 195
195 194 194 193 193 192
190 190 189 188 185 183
182 180 179 1Sf) 1Sf] 180
182 184 186 186 186 18$
188 185 183 180 172 174
175 175 175 177 177 176
175 176 180 185 187 189
197 203 199 196 184 182
180 180 181 179 17$ 180
181 183 186 188 188 189
189 188 194 204 202 203
201 200 198 202 199 197
199 200 200 192 188 189
184 182 178 177 176 180
182 183 187 192 195 194
196 196 197 197 202 203
202 201 201 200 200 201
200 200 197 191 192 191
190 187 186 184 182 180
172 175 17$ 177 177 177
179 182 187 185 185 192
195 200 205 209 210 206
209 210 205 20f) 19$ 192
192 199 205 201 201 200
202 205 211 211) 203 206
205 20$ 211 210 207 203
203 210 208 208 204 201
202 207 204 207 197 199
196 193 191 190 193 188
Eloktuu 1926 August!
186 184 187 183 185 184
183 184 184 189 188 189
191 195 193 190 193 188
192 196 196 197 196 196
195 196 195 192 192 190
192 199 196 194 192 193
197 202 200 199 196 196
194 197 193 192 187 188
185 188 188 186 183 180
184 185 188 185 187 186
190 191 199 199 199 193
200 200 203 196 192 191)
193 192 192 190 192 191
196 200 2f)6 216 20$ 217
214 207 207 210 210 201
200 199 199 599 191 184
180 181 186 183 186 179
184 191 196 195 204 209
216 213 210 208 205 207
209 211 209 216 216 215
219 225 229 233 232 222
226 237 21$ 226 228 224
230 226 226 210 200 182
177 17$ 191 195 207 211
214 219 226 219 223 224
227 227 230 230 225 221
214 217 212 209 213 216
213 210 208 210 215 221
225 220 218 215 219 221
223 226 229 235 23$ 230
240 236 235 236 253 257
Syyskuu 1926 Septeuiebr
252 260 255 257 244 263 255.2
264 268 246 240 228 22t) 244.2
218 219 215 211 210 207 213.3
20$ 210 214 216 219 214 213.6
212 218 21$ 227 228 232 222.5
233 238 239 225 226 228 231.3
229 228 221 232 229 235 229.1
228 232 228 229 225 219 227.0
221 214 211 202 210 212 211.6
223 220 225 226 231 227 225.3
230 225 23f) 235 242 253 235.7
238 23$ 225 223 244 255 237.0
214 235 230 231 233 233 234.2
231 230 226 226 226 234 229.2
240 232 232 233237250 237.2
240 236 231 236 217 210 228.9
200 191 186 187 205 213 197.0
220 225 232 233 214 213 222.7
210 218 219 228 229 233 222.8
237 238 210 235 232 235 236.3
239 237 229 224 219 21$ 227.5
217 215217214 216 212 215.2
212 209 210 208 210 204 208.8
207 204 204 201 203 203 203.6
202 19$ 199 196 197 195 197.7
200 195 104 194 197 195 195.7
197 192 193 194 199 198 195.5
201 191 191 194 204 208 198.1
210 201 200 202 198 200 201.7























































































31: 91.792.693.193.091.491.2 192.2 •.804.204.804.404.003.S 204.2 22.320.018.918.919.421.4 220.2
Lokakuu 1926 Oktober Siarraskuu 1 926 Noveniber Joulukuu 1926 Decernber
fS 225 220 209 239 252 267 235.3 191 196 190 196 194 108 194.1 171 175 178 176 182 183 177.6
2.: 230 225 227 221 220 227 225.1 193 195 18$ 195 195 200 194.4 182 180 181 182 187 191 183.5
3. 221 204 197 190 200 198 202.8 192 199 202 202 203 204 200.4 192 195 192 192 193 197 193.0
4. 204 200 183 174 174 182 186.1 207 21$ 205 200 194 193 202.7 193 195 203 205 210 204 201.6
5. 205 204 240 212 20$ 178 207.8 192 194 194 196 197 200 195.5 193 184 181 180 179 180 182.7
6.1 185 173 174 170 17$ 177 176.1 200 203 207 214 217 222 210.6 177 181 187 198 212 223 196.2
7. 188 189 196 199 208 215 199.1 223 211 208 198 197 190 204.6 215 208 204 203 205 214 208.3
8j 212 212 211 217 215 223 215.1 196 208 214 205 202 194 203.1 215 210 219 223 215 214 216.99: 210 209 206 208 208 216 209.5 201 198 208 202 196 195 199.8 213 202 200 197 208 229 208.3
10.1 214 200 194 194 197 223 203.7 185 195 224 229 270 208 228.6 260 252 253 238 242 226 245.3
11. 214 223 219 220 209 216.6 271 258 246 240 233 230 246.3 226 •13 22$ 224 234 236 226.9
12. 211 203 203 209 212 216 209.1 236 231 238 236 249 248 239.7 230 224 209 205 209 212 214.7
13. 217 204 194 192 19$ 201 200.9 240 228 220 221 221 222 225.4 204 198 199 202 206 210 203.3
14. 199 197 195 200 205 207 200.4 216 211 209 220 225 237 220.6 212 206 205 204 20$ 209 207.3
15. 210 203 21)5 203 204 195 203.3 245 236 236 226 233 220 234.1 209 205 200 201 200 204 203.0
16. 203 208 209 202 207 211 206.7 230 220 225 219 215 207 219.3 207 207 209 211 219 209 210.4
17. 215 212 214 215 222 21$ 216.1 200 192 191 193 198 201 195.8 196 193 201 202 206 207 201.0
18. 220 220 220 215 219 212 217.8 204 203 201 200 219 233 210.2 213 209 206 204 211 214 209.5
19. 210 207 203 200 197 194 202.0 226 208 194 185 190 185 197.7 216 212 210 208 210 211 211.2
20. 196 18$ 185 189 186 185 188.2 176 164 160 170 171 174 169.)] 212 212 213 216 221 223 216.2
21. 184 186 187 187 188 190 180.9 184 200 205 216 218 211 205.9 222 217 213 213 216 219 216.7
22. 190 189 191 191 185 182 187.9 210 203 199 204 215 221 208.6 220 217 214 219 230 234 222.3
23. 183 181 181 175 172 167 176.6 227 234 236 228 224 218 228.0 233 229 220 215 212 213 220.3
24. 165 157 159 15$ 164 176 163.2 212 212 214 221 215 215 215.0 214 214 215 216 220 222 216.8
25. 183 181 185 186 189 192 185.8 213 203 197 202 208 212 205.8 221 214 198 183 176 179 195.2
26. 196 196 19$ 200 198 199 197.6 212 203 199 199 200 202 202.5 190 206 218 219 223 205 210.1
27. 200 202 202 19)) 197 197 199.3 201 201 201 208 216 20$ 205.0 207 200 215 215 220 214 211.8
28. 194 191 189 189 188 186 189.6 213 201 194 190 183 173 192.4 212 210 198 188 175 170 192.1
29. 183 177 176 176 178 185 179.4 162 155 152 150 155 150 155.1 168 177 192 197 197 199 188.3
30. 191 192 186 185 182 185 186.7 160 161 158 162 163 168 161.9 205 205 205220 230 240 217.4
31. 187 183 180 174 178 185 181.4 240 2.3,1 220 212 205 201 218.5
51 1)1.4 98.0 97.3 96.8 98.1 99.9 198.6 07.3 04.7 03.8 01.4 07.2 07.1 205.8 08.6 06.1 06.0 05.4 08.3 09.4 2t)7.3
24 REDUKOIDUT MAREOtIRÄFILUKEMAT (1926)
__ Mareografi, Hornankallio 1926, vIareograf, Tabeli 11
2 (1 10 14 18 22 51 2 6 10 44 1$ 22 111 2 (3 10 14 1$ 22
Tatnmikmi 1926 Januari
1. 223 216 222 224 224 220 221.8
2. 219 220 224 228 235 240 227.6
3. 244 245 240 230 225 222 234.3
4. 221 219 217 215 217 217 217.7
5. 217 217 217 215 214 212 215.6
6. 209 205 204 203 206 211 206.4
7. 213 215 212 211 210 208 211.3
8. 206 203 200 198 196 195 199.6
j 9. 196 197 198 202 204 207 200.6
110. 206 207 216 221 227 236 248.8
.11. 239 246 250 252 251 254 248.6
12. 252 252 250 247 211 936 246.2
13. 225 220 216 220 222 221) 22t).5
14. 224 219 214 211 21; 207 214.3
:15. 202 197 19’ 189 193 193 194.4
16. 192 189 185 185 184 179 485.6
17. 471 164 159 164 471) 179 167.8
1$. 180 178 178 17$ 181 181 4794
19. 180 178 177 176 176 478 177.6
20. 179 17$ 177 175 176 175 176.5
21. 174 171 170 171 170 470 171.0
22. 170 46$ 169 170 172 172 170.2
23. 172 174 176 180 482 484 178(1
24. 483 185 185 184 187 49)) 185.7
25. 186 182 17$ 178 177 177 179.5
26.1 175 173 175 175 174 161) 172.2
27. 155 158 102 169 179 181 167.8
28. 191 190 490 184 180 169 184(1
29. 167 162 162 166 173 18(1 4(18.3
30. 192 198 203 20$ 205 205 201.8
1. 199 199 196 190 18$ 186 493.0
lielinikim 1 926 Febrtiari
184 180 181 185 190 192 185.4
190 187 1$7 186 184 183 186.1
180 176 172 165 160 156 168.2
151 149 151 156 457 159 153.7
15$ 155 156 157 160 159 457.6
160 159 163 162 162 160 161.0
157 156 154 157 156 153 155.6
453 152 151 151 152 153 151.9
152 150 149 149 150 151 150.2
150 150 450 152 155 154 151.8
151 151 154 153 163 163 156.9
405 164 163 166 169 170 166.1
467 465 162 164 166 167 165.2
166 161 161 161 162 166 162.7
167 169 171 17$ 183 185 176.1)
185 184 194 191 194 188 189.5
183 175 175 175 178 178 177.4
179 179 181 182 480 179 180.0
179 179 182 181 182 180 480.6
177 176 175 172 171 169 173.3
172 175 181 187 186 182 180.3
174 169 172 174 176 179 174.)
181 188 193 2t)3 201 202 195.2
200 197 497 195 491 185 194.1
182 180 480 484 191 101 184.4
195 190 196 199 206 216 200.1
246 242 205 202 199 199 205.1
197 205 245 218 214 20(1 209.3
Siaaliskuit 4926 Mars
201 195 194 199 208 216
220 220 219 218 216 210
205 203 210 200 196 196
203 214 218 217 213 208
212 216 212 21)9 206 208
210 272 211 212 213 214
212 210 209 208 205 205
202 205 208 213 217 219
218 216 229 237 241 239
232 233 232 227 219 214
208 202 206 212 222 235
247 254 250 246 237 229
222 211 210 207 204 207
207 205 204 200 198 201
207 212 245 213 211 21))
2(19 20$ 211 211 211 210
209 210 212 213 213 212
209 205 202 198 195 194
195 196 196 196 196 197
200 204 205 205 201 197
192 190 185 180 178 178
180 180 183 186 191 194
105 195 197 201 203 201
201 203 205 210 202 201
193 101 187 184 182 182
181 185 189 192 194 192
188 185 185 189 196 202
204 203 202 2(13 201 200
195 190 187 184 183 182
182 184 186 190 195 201

































Ml 98.8 97.5 97.2 97.4 98.4 08.3 197.9 73.9 72.6 74.)) 75.5 76.5 75.8 174.7 04.6 04.4 04.9 04.9 04.5 04.7 204.7 1
ltuhtikuu 1 026 Aoril
1. 196 198 199 198 192 188 195.2
2. 184 180 177 171 167 167 174.2
‘ 3. 171 174 478 182 186 19t 180.:)4 198 20(1 109 193 191 188 104.9
5. 180 502 10(1 199 106 191 193.6
6. 83 18] t78 6)) 161 158 171.6
7. (60 166 173 178 180 1$)) 172.8
8. 18)) 181 192 100 202 199 (92.8
9.’ 10l 192 101 191 192 491 192.5
10. 194 19(5 10:1 100 188 186 101 .5
11. 185 162 182 163 186 (92 (65.3
12. 107 206 201 196 192 11))) 196.9
13. 10)) 105 109 198 195 589 1)4.4
14. 586 188 194 196 195 191 [92.1
15. 104 105 495 192 189 187 192.1
16.’ 489 190 190 189 189 188 489.2
i17. 189 102 195 195 101 187 191.4
18. 185 182 184 482 177 174 180.719. 175 178 179 483 181 183 119.5
20. 185 189 101 19(1 186 186 487.7
21. 186 182 180 180 181 477 181.1
22. 176 174 174 173 174 178 174.8
23. 184 189 189 188 184 182 486.1
24.! 182 184 187 187 187 186 185.5
25. 183 183 182 181 470 175 180.6
126. 171) 1(18 166 163 1(11 162 165.1)
27. [62 162 161 10(1 158 158 160.1
28.: 158 160 162 162 163 161 161.5
29.1 166 167 167 466 465 167 166.130.1 167 468 169 167 1(13 162 66.2
31.;
Toukokuu 1926 Maj
461 463 164 162 150 158
157 456 153 149 145 141
140 14% 148 151 150 119
151) 154 [57 16)) 161 461
159 161 165 471 173 571
168 168 167 167 464 161
462 162 462 ]60 161 16))
162 164 164 163 162 158
158 460 16)) 550 155 152
149 15)) 150 148 116 152
161) 168 168 161) 17)) 172
574 177 580 580 180 179
479 183 185 188 190 488
186 184 184 182 170 478
170 18:1 187 188 181 183
184 58:3 181 176 172 17(1
17)) 172 171 167 162 158
158 462 474 187 193 193
100 187 486 182 176 173
170 169 170 175 170 170
174 474 177 179 180 181
184 188 188 388 187 184
183 581 180 178 178 178
179 181 481 481 181 184
182 179 174 172 174 178
18)) 184 188 186 186 188
189 187 185 182 182 182
181 182 182 178 173 169
468 160170 166 166 17t)
169 176 176 17$ 174 173
































192 407 202 202 105 189
183 184 193 198 200 204
202 190 196 190 185 181)
170 179 178 177 178 18(1
182 182 181 178 177 176
177 17$ 177 176 175 176
477 181 181 16)) 178 180
183 184 18(1 16$ 159 158
459 162 162 463 166 160
1TO 173 175 176 175 174
176 181 182 179 170 176
179 184 185 181 177 176
180 182 181 170 177 178
180 180 180 17$ 175 172
173 175 178 1$)) 174 171
170 172 163 157 153 150
154 156 153 154 157 162
102 165 167 170 172 172
174 175 179 185 190 192
188 189 191 190 187 185
484 185 184 182 18)) 183
186 18$ 189 188 188 188
188 188 188 187 187 191
196 203 209 209 209 208
206 21)6 205 205 204 203
2(1:3 202 202 202 201 198
195 194 194 194 103 192
193 196 199 2(12 202 202
203 202 203 204 204 204































182.5 70.4 72.0 73.0 72.8 73.6 71.)) 171.8 83.3 64.885.1 84.683.3 83.0 184.1M 81.983.3 84.083,3 81.78)1.8
REDUCERADE 51AREOGRÄFÄVLÄSNINAR (1926)
Taulnkko 12, Mareografi, Hornankallio 1926, Mareograf, Tabeil 12
25
Heinäkuu 1926 Juli
202 201 200 199 19$ 198
196 195 195 194 194 194
194 194 195 194 193 192
191 190 189 181 185 188
180 177 176 175 ff4 175
176 178 180 181 181 182
183 183 182 1$; 180 179
180 178 178 17$ 177 177
177 177 177 177 17$ 17$
180 184 189 190 189 189
18$ 188 187 186 186 185
185 184 185 185 186 186
186 186 186 187 188 188
189 189 189 189 190 190
190 190 190 190 189 188
187 186 184 181 178 176
176 176 177 180 183 185
188 189 190 191 192 192
193 194 194 191 194 194
194 194 193 192 190 189
188 187 186 184 182 179
177 176 176 176 176 176
176 177 178 179 179 180
181 184 192 198 202 204
205 206 206 205 203 201
198 198 199 200 200 202
204 208 210 209 205 204
206 20$ 209 208 205 204
204 205 206 204 201 200
204 202 204 202 198 198

































2 6 10 14 18 22
Syyskuu 1926 September
235 238 239 240 238 237 237.8
237 243 244 231 223 221 233.7
220 219 215 211 208 207 213.4
207 208 208 210 211 212 209.2
213 214 216 216 217 219 215.6
220 222 223 223 221 222 221.7
222 222 223 223 223 224 222.8
224 224 224 225 225 222 224.t)
220 216 212 205 204 208 211.1
211 218 221 224 226 227 221.6
227 226 226 228 232 237 229.4
239 235 228 227 230 234 232.1
238 233 229 227 226 227 229.7
228 228 225 221 221 223 224.2
226 227 226 226 227 230 227.t)
231 233 234 233 225 213 228.3
201 196 188 185 187 190 191.7
196 204 21t) 216 218 216 210.t)
213 214 215 218 220 223 217.2
226 230 232 232 232 232 23t).4
232 233 232 229 225 222 228.8
22t) 21$ 218 ‘48 217 .)7 218.
216 215 215 214 212 211 217.2
211 210 210 209 208 208 209.3
207 207 206 204 205 2t)4 205.6
204 204 203 200 196 195 200.3
196 195 194 196 198 198 196.0
19$ 193 190 195 204 20$ 198.0
205 201 200 199 199 199 200.4
201 202 199 202 209 21$ 205.3
Joijitikuit 1926 Dece;uber
163 166 170 172 174 377 170.3
179 180 180 181 183 185 181.4
189 191 192 193 193 196 192.7
195 197 200 203 204 199 199.7
191 184 180 178 176 176 180.8
177 180 186 195 206 210 192.1
211 207 202 200 201 205 204.3
209 212 214 215 212 210 212.0
207 201 198 196 205 224 205.2
243 247 244 241 230 221 237.7
217 214 216 223 229 224 220.5
223 214 206 203 203 204 208.8
204 199 199 201 206 210 203.2
209 207 206 206 207 209 207.4
209 208 205 203 202 20% 204.7
204 205 206 209 214 21% 208.4
206 201 20t) 20% 204 20(3 203.0
210 209 208 206 207 210 208.3
211 214 21% 210 209 210 211.2
211 211 211 213 217 %2t) 213.8
220 21$ 216 215 214 216 21(3.2
218 217 215 216 223 %3t) 220.0
231 230 226 221 216 214 222.9
212 212 213 212 213 22(1 213.9
223 222 21$ 199 176 179 202.7
187 200 213 219 216 207 201.0
204 203 214 218 219 218 212’ö
214 211 203 189 177 170 193.9
169 172 177 18% 190 196 181.0
200 200 201 209 221 231 210.2
237 234 227 217 210 205 221.8
05.9 05.4 05.0 04.8 05.1 06.3 205.4

































199.8 185 186 187 184 182 186 185.0
194.8 185 184 185 187 188 189 186.3
193.6 192 192 193 191 189 189 190.9
181.4 192 194 195 194 195 194 194.0
176.2 195 195 194 191 189 189 192.4
179.8 191 192 193 192 191 192 191.8
181.5 196 198 198 195 193 194 395.5
177.9 194 191 19] 189 186 186 189.9
177.2 187 188 187 184 182 181 184.8
186.5 184 186 186 185 184 185 185.3
186.6 187 190 191 194 193 192 191.6
185.0 194 194 195 193 189 189 192.2
186.7 191 192 190 190 190 189 190.3
189.3 194 197 200 202 205 210 201.4
189.3 210 208 206 208 209 206 208.0
182.1 202 201 200 199 195 192 198.2
179.7 187 184 184 184 183 180 184.0
190.3 180 183 187 190 193 197 188.4
193.6 203 208 209 209 206 206 206.8
192.1 206 20$ 209 230 211 212 209.4
184.3 213 215 21$ 221 224 221 219.1
176.0 225 227 228 228 225 224 226.4
178.2 225 226 226 215 200 189 213.5
193.4 180 181 187 194 201 206 191.6
201.1 212 216 220 219 219 221 237.9
199.5 224 225 227 228 226 224 225.5
206.7 221 218 215 211 211 212 214.4
206.7 212 210 20$ 207 208 2lt) 209.2
203.3 211 213 214 214 215 215 213.7
201.3 216 216 217 21$ 219 222 218.0
190.6 224 226 227 229 230 233 228.2
MI $9.4 $9.6 90.t) 89,$ SOi 88.8 189.5 00.6 01.4 02.3 01.801.001.2 201.4 1 17.7 17.5 16.8 16.3 16.3 16.8 216.9
Lokakuu 1926 Oktober
1. 220 213 210 229 240 23$ 224.9
2. 226 221 216 214 211 215 217.1
3. 212 204 196 198 199 197 201.0
4. 203 19 186 175 173 180 185.5
5. 195 214 215 207 199 186 202.5
6. 185 177 174 170 175 181 176.9
7. 186 189 193 197 206 214 197.4
8. 213 212 209 21% 217 216 212.9
9. 211 206 205 206 210 213 208.4
10. 212 202 196 197 205 21$ 201.9
11. 21$ 224 223 219 212 219 219.4
12.1 213 21% 20$ 211 214 215 212.2
13. 210 203 194 195 198 202 200.3
14. 199 197 197 200 %t)5 %09 201.2
15. 209 208 208 203 201 200 204.9
16. 202 208 211 206 207 210 207.6
17. 213 212 214 215 218 217 215.1
18. 217 218 215 212 213 212 214.6
19. 210 207 204 201 200 199 203.2
20. 196 191 189 191 191 191 191.5
21. 191 191 t93 195 196 192 192.8
22. 192 192 191 190 187 184 189.4
23. 183 182 180 177 174 169 377.5
24. 166 162 159 160 167 176 165,0
25. 181 382 186 18$ 189 191 186.1
26. 194 196 197 197 197 197 196.5
27. 19$ 201 201 199 196 196 198.2
28. 194 191 188 187 187 185 188.5
29. 184 180 177 177 17$ 18% 179.7
30. 187 190 18$ 185 185 186 186.6

















































211 206 200 200
209 207 204 200
200 200 200 201
208 205 201 197
178 169 162 157








26 REDUKOIDUT MÄREOGRAFILUKEMAT (1926)






























Tammikim 1 926 Jaimari
219 217 221 222 217 217 218.7
216 216 221 227 230 230 223.5
233 234 230 224 222 219 226.8
217 216 214 215 216 215 215.6
214 213 213 213 213 209 212.6
207 203 202 205 207 210 205.7
212 210 211 209 210 209 210.1
206 203 201 199 198 197 200.6
195 196 197 198 203 206 199,2
207 207 208 211 218 223 212.4
229 234 212 240 244 241 238.4
242 239 236 234 227 221 233.1
216 209 207 207 210 210 209.7
208 204 203 203 200 198 202.6
195 190 186 186 186 186 188.0
187 184 182 181 17$ 175 181.1
170 165 164 168 171 176 169.0
177 176 174 176 177 177 176.3
175 174 174 174 176 175 174.6
175 174 173 172 172 172 173.3
171 170 167 168 167 16$ 168.6
16$ 166 16$ 168 169 17() 168.2
172 174 177 180 182 184 178.1
184 183 185 187 191 190 186.6
186 181 180 174 173 175 178.2
176 176 181 180 172 165 175.0
158 158 161 165 174 181 166.6
188 18$ 193 19$ 182 173 187.2
167 162 161 166 172 179 107.7
184 194 197 199 200 199 195.4
199 196 192 189 186 184 191.2
M 95.2 94.0 94.2 04.6 95.091.8 194.6
Helmikuu 1926 Fehruari
182 180 180 182 187 190 183.7
188 186 183 182 183 182 184.2
180 179 173 170 166 158 171.0
153 154 154 15$ 15$ 15$ 156.0
156 157 157 158 160 160 158.1
160 161 160 162 160 159 160.3
157 156 157 156 156 154 156.3
152 150 150 151 152 152 150.8
151 150 149 149 149 150 149.6
150 150 152 154 154 154 152.6
153 153 154 159 160 163 157.1
15$ 158 162 164 165 164 162.0
164 161 160 161 163 161 161.8
164 162 160 159 15$ 161 160.4
166 16$ 171 17$ 181 184 175.0
185 187 189 190 188 184 187.2
17$ 177 175 176 177 177 176.6
17$ 180 180 179 180 177 178.9
176 176 179 180 179 179 178.0
174 175 172 170 171 172 172.2
172 177 181 187 191 179 181.1
174 169 167 170 174 175 171.6
176 176 186 191 197 199 187.6
195 194 194 190 186 180 189.8
178 176 176 181 182 192 180.8
189 190 193 195 200 206 195.4
20$ 207 201 19$ 196 195 200.9
194 194 210 210 208 202 202.9
71.871.572.573.674.373.8 172.9
Toukokuu 1926 Maj
160 161 161 160 457 155
156 156 152 147 143 139
840 143 147 149 149 149
151 156 158 162 1(13 162
160 161 166 173 174 172
168 168 16$ 166 163 163
163 162 162 160 159 162
162 162 163 163 161 159
159 159 160 159 855 152
152 152 153 151 149 154
1(12 106 169 172 172 173
176 176 177 179 179 17$
880 183 18$ 185 186 181
183 181 188 180 17$ 176
179 181 184 185 182 181
180 17$ 176 173 870 168
869 170 170 165 160 159
162 171 181 185 190 188
187 184 182 178 176 172
169 170 173 172 172 169
871 176 881 180 182 183
183 184 186 185 183 182
179 178 178 177 175 176
877 1$t) 176 178 178 180
180 177 173 169 171 171
179 183 182 184 182 183
184 183 182 181 180 179
[79 17$ 180 176 173 167
169 170 169 170 170 169
173 174 180 877 175 173
181 183 187 186 185 184
•T7L1 72.4 71 .870.8 69.7 171.0
2 6 10 14 1$ 22 51
Maaliskuu 1326 Mars
196 189 184 196 199 208
211 217 220 213 204 204
204 199 199 198 190 195
20$ 215 215 214 209 209
213 210 207 204 206 203
206 210 212 210 213 210
20$ 208 206 205 204 201
199 205 209 212 216 216
215 214 232 231 237 232
229 233 227 225 212 209
202 199 202 210 222 236
246 243 244 236 230 224
21$ 210 204 202 200 204
205 203 20$ 198 196 199
206 208 210 210 209 207
206 208 20$ 209 208 208
209 209 209 210 211 208
207 203 199 197 195 193
194 196 198 196 196 196
198 199 202 201 200 199
192 190 186 182 178 176
177 178 182 183 188 192
192 191 195 198 198 19$
195 197 210 197 200 192
192 186 184 178 179 176
179 181 187 889 189 187
183 180 181 186 192 197
197 196 19(1 195 197 195
192 186 184 184 181 180
181 182 186 191 194 19$
202 200 194 193 190 191
02.8 01.4 02.5 01.8 01.3 01.4 201.7
Kesiikuu 1926 Juui
194 194 197 195 191 186
186 186 194 191 196 196
195 895 190 187 182 178
176 17$ 179 176 178 179
180 179 179 17$ 175 175
176 175 176 176 174 175
177 17$ 17$ 178 176 178
180 182 180 172 165 163
161 163 163 16$ 167 168
870 170 173 177 175 175
177 17$ 179 179 176 176
179 181 181 170 176 176
178 18t) 179 17$ 176 175
175 175 174 173 171 168
168 172 175 175 172 168
109 170 165 158 153 151
158 158 155 154 158 160
164 165 168 168 169 170
170 172 174 182 187 18$
182 186 186 186 183 181
180 181 181 179 180 183
187 188 190 18$ 184 184
184 185 189 187 190 193
197 201 202 200 199 198
198 198 199 197 194 191
196 198 197 194 191 189
191 192 192 190 189 191
195 199 202 199 199 197
19$ 200 201 200 199 198
200 199 198 196 195 192
81.4 $2.6 83.2 82.0 80.6 80.2 181.6
































[Itthtikuu 1 926 April
1. 193 194 19(1 194 191 187 192.5
2. 885 180 177 170 16(1 166 174.1
3. 1119 174 879 879 182 184 177.9
4. 198 196 194 [92 188 185 191.1
5. 186 187 191 191 198 186 189.2
6. l8j 186 ISO 173 163 156 173.5
7. 159 166 172 175 177 178 171.2
179 183 888 194 896 193 188.8
9. 189 187 185 185 886 18(1 186(1
10. 188 189 190 186 184 183 166.6
11. 181 879 179 179 185 [$9 182.1
12. 199 210 195 193 886 188 195.2
13. 189 194 197 196 889 885 191.11
14J 184 187 192 194 193 192 190.2
15. 192 192 192 191 190 190 191.0
16. [$9 192 192 192 190 190 190.9
17. 191 192 193 19t) 18$ 184 189.5
18. 182 182 180 180 879 176 180.0
19. 176 179 181 183 182 183 180.5
20. [84 184 185 886 185 184 184.7
21. [83 182 182 181 179 17$ 180.9
22. 175 175 176 177 17$ 181 176.8
23. 183 18$ 18$ 185 182 180 184.3
24. 179 180 183 884 182 182 181.6
25. 181 179 179 17$ 175 171 177.2
26. 16$ 165 163 161 160 160 162.8
27. 160 160 159 159 156 156 158.5
28. 156 156 159 161 160 160 158.8
29. 161 162 163 162 162 162 162.0
30. 163 164 165 164 161 159 162.9
31.






























































REDUCERADE MAREOGiIAFAVIÄSNINGAR (1926) 27
Taulukko 14, Mareografi, Aiholmen 1926, Mareograf, Tabeil 14































Meiuäktiii 1926 Juu Elokuu 1926 Auguusti Syyskuu 1926 September
194 194 193 190 188 186 190.6 183 187 185 184 183 186 184.8 240 235 235 231 230 229 233.3
185 187 188 ilo 188 188 187.6 786 187 187 187 188 190 187.6 237 238 241 224 218 247 229.2
186 187 186 182 483 182 184.4 190 191 191 190 188 188 189.8 219 216 212 208 205 205 211.1
180 182 178 174 172 172 176.6 ilo 191 194 193 193 193 192.2 206 209 212 213 217 217 212.3
173 173 172 172 473 174 173.0 194 493 193 191 189 189 191.6 215 214 220 223 224 222 219.6
176 182 181 178 177 181 179.0 188 189 191 191 190 191 190.2 221 222 220 216 216 219 219.6
181 179 169 167 167 169 172.0 194 194 194 192 191 191 192.5221217 224 224 223 224 222.5
169 168 170 170 169 169 169.4 191 189 189 187 185 184 187.5 227 224 224 226 223 222 224.3
169 169 173 173 172 177 172.1 187 185 484 182 180 181 183.1 216 216 211 20$ 204 214 211.2
17$ 187 18$ 182 176 173 180.6 184 185 184 181 183 184 184.0 218 220 222 223 225 224 221.8
175 178 176 177 175 176 176.1 185 186 188 191 187 189 187.7 221 221 221 230 236 235 227.3
17$ 180 186 184 181 181 181.8 188 189 188 187 187 187 487.8 234 225 224 227 231 240 230.7
181 182 185 189 190 188 186.0 188 18$ 188 18$ 187 18$ 187.9 231 226 222 222 218 221 223.4
186 185 183 185 189 189 186.2 191 194 194 199 203 203 197.2 225 223 21$ 213 219 223 220.1
191 190 184 177 180 180 183.5204 204 202 201 20ti 204 203.6 221 223 221 223 225 229 224.1
184 179 171 165 169 171 173.3 200 200 199 197 194 193 197.1 234 234 235 227 217 206 225.4
17$ 162 185 187 191 190 185.4 189 187 186 186 180 179 184.4 196 188 183 190 109 211 194.4
190 189 187 186 186 189 187.8 182 187 189 192 191 202 191.2 220 222 222 210 219 213 219.1
191 190 ilo 188 188 191 189.6 206 208 206 201 204 205 205.5 212 214 219 220 223 228 219.3
190 189 186 183 182 181 185.0 207 208 210 211 213 213 210.5 230 226 227 227 227 227 227.3
480 180 177 176 172 171 175.9 214 218 222 225 224 228 221.3 228 225 224 218 216 214 220.9
173 173 177 176 177 480 176.0 228 229 228 22)) 217 221 221.5 213 212 212 214 211 211 212.3
184 185 188 187 189 192 187.5 221 225 217 20$ 196 190 210.0 210 209 206 207 205 204 206.9
197 201 206 203 203 201 201.4 185 188 191 200 203 209 196.t) 204 203 200 204 200 200 201.7
203 203 199 197 193 192 197.9 215 21$ 218 220 220 222 218.9 200 200 197 10$ 199 199 198.7
195 200 203 204 204 203 201.1 224 226 229 228 226 222 225.7 193 196 194 194 196 107 196.0
203 209 210 209 206 204 207.4 224 222 21$ 216 214 213 219.7 196 196 194 195 196 197 195.8
206 206 206 206 205 203 203.1 214 212 210 240 213 220 213.2 194 103 192 198 203 206 197.5
204 205 204 203 200 200 202.7 221 221 218 216 216 218 218.2 203 199 197 196 195 196 107.8
202 203 203 201 200 198 201.2 220 222 225 228 231 232 226.4 197 197 196 107 203 208 199.5
196 192 191 191 188 185 190.4•• 232 231 230 236 237 245 235.2
31 86.5 $7.3 86.1) 85.5 85.0 $5.0 186.0 00.801.801.501.4 00.602.0 201.4 16.4 14.9 14.1 13.7 14.2 15.2 214.8
Lokakuu 1926 Oktober Marraskuu 1 026 Noeniber Jouhikuu 1 926 December
1. 208 206 211 215 227 226 215.6 190 190 190 180 189 190 189.7 173 177 177 178 178 179 177.4
! 2. 216 20$ 205 203 201 204 206.2 191 168 18$ 181) 190 191 189.5 179 17$ 177 130 183 187 180.6
3. 200 197 194 196 193 189 195.)) 191 190 192 191 195 200 193.2 190 190 189 19’) 193 195 191.0
4. 190 197 187 171 172 17$ 182.8 207 203 200 193 18$ 187 106.6 196 197 198 201 200 105 198.1
5. 181 208 203 201 191 191 197.1 191 193 196 196 196 198 193.2 189 183 17$ 176 474 175 178.1)
6. 182 180 171 173 172 180 176.2 108 201 202 206 209 20$ 201(1 477 77$ 180 189 103 203 187.5
1 7. 181 187 191 195 19$ 206 193.4 209 200 492 195 192 196 107.5 202 107 193 193 195 197 196.0
8. 208 205 203 203 210 209 206.3 204 201 202 108 793 193 198.6 201 202 206 201 204 202 203.1
9. 206 201 199 202 206 208 203.7 193 193 491 192 193 192 193.0 201 198 194 18$ 192 206 196.0
10. 206 202 197 201 209 210 204.2 196 206 241 22$ 233 239 219.4 224 221) 225 221 211 211 220.8
11. 221 222 221 211 208 207 213.0 235 23t) 221 210 211 214 220.1 20$ 202 203 21$ 223 222 212.7
12. 206 207 207 208 209 210 207.8 216 213 21t) 217 217 223 215.9 219 212 207 201 202 203 207.3
13. 209 202 196 197 200 201 200.9 215 212 205 205 207 201) 208.2 204 201 199 202 207 210 203.7
14. 201 197 198 201 201 207 201.2 20$ 2(4(5 210 21(5 226 227 215.4 207 205 203 204 206 210 205.6
15. 206 210 208 208 201 191) 205.4 224 225 220 222 221 221 222.1 207 204 202 198 201 205 203.0
16. 201 240 20$ 207 207 211 207.8 216 217 216 217 211 206 213.8 206 208 210 216 212 201 209.3
17. 209 211 213 214 211 215 212.7 200 194 192 195 197 202 196.7 49$ 197 200 203 204 210 201.9
18. 214 211 212 210 207 20$ 210.7 204 201 201 214 225 230 213.0 20$ 205 201 21)2 202 208 201.5
19. 206 204 203 202 202 202 203.2 220 208 197 197 193 188 200.1 20$ 205 202 202 204 208 204.9
20. 19$ 193 192 191 196 198 195.3 182 175 173 180 181 195 181.3 209 209 210 216 218 211) 213.5
21. 197 198 202 201 201 200 199.8 201 207 20$ 207 207 210 207.3 215 201) 206 20(5 209 2(11) 209.0
22. 199 198 196 194 190 181) 194.6 208 205 203 209 211 213 208.4 208 203 199 201 210 218 206.1
23. 188 187 183 187 178 173 181.6 221 222 220 219 211 206 216.5 220 212 204 201 200 201 206.4
24. 172 171 164 169 177 182 172.7 206 206 2(07 207 200 207 207.1) 203 204 203 205 203 211 204.8
25. 136 18$ 188 490 192 195 189.8 202 197 191 197 202 207 200.0 216 212 210 186 170 173 194.4
26. 196 197 195 196 195 196 195.7 204 199 194 192 192 193 193.7 182 192 202 215 209 20$ 201.3
27. 19$ 199 198 195 192 190 195.3 191 189 191 193 19$ 202 194.1 204 216 216 216 214 211 212.7
28. 189 188 187 187 188 18$ 187.8 197 191 192 192 191 185 191.8 214 210 202 192 17$ 172 104.7
29. 187 185 183 182 484 187 184.5 173 166 161 159 161 16$ 164.7 173 178 184 190 195 108 186.6
30. 190 189 185 184 186 190 487.1 167 161 163 163 168 171 166.4 193 191 109 214 224 221) 208.1
31. 190 192 192 191 185 185 189.1 230 226 217 210 204 207 215.3
5 98.3 98.5 06.3 96.3 96.6 98.0 197.4 02.000.098.4 09.700(502.4 20(1.5 02.4 01.0 99.800.7 00.7 02.7 201.2
2$ REDUKOIDUT MAREOC1RAFILUKEMAT (1926)
Taulukko 15. Mareografi, Vaskiluoto 1926 Vaskiot, Maeograf, Tabeil 15
2 6 10 14 18 22 M
Tammikuu 1926 ,Jammari
2 6 10 14 1$ 22 51 2 6 10 14 18 22 M
1. 214 228 226 216 214 216 219.1
2. 218 219 228 234 232 233 227.0
3. 233 229 224 224 224 221 225.7
4. 216 219 219 220 220 217 218.4
5. 217 216 215 217 212 210 214.5
6. 208 205 206 211 214 216 210.0
7. 213 213 213 213 210 208 211.8
8. 206 205 204 203 203 202 203.8
9. 201 202 205 207 206 207 204.5
10. 20$ 212 216 216 222 226 216.8
11. 228 232 237 233 233 230 232.2
12. 231 226 228 220 214 208 221.2
13. 203 203 205 204 203 19$ 202.8
14. 195 194 195 196 193 19t) 593.8
15. 187 180 187 189 183 187 185.7
16. 186 181 183 183 178 172 180.4
17. 170 168 173 179 179 178 174.5
18. 178 177 179 181 178 177 178.3
19. 177 177 176 178 181 179 177.9
20. 174 176 175 176 176 173 175.0
21. 169 171 172 17(1 172 171 170.8
22. 170 170 171 172 172 176 171.7
23. 178 179 185 187 187 189 184.0
24. 190 189 186 196 198 193 191.6
25. 183 184 182 179 176 17$ 180.3
26.1 17$ 182 189 183 161 169 176.9
27. 168 166 168 172 183 189 174.3
28.1 189 192 197 202 188 181 191.4
.29. 173 166 167 177 182 186 175.3
30. 187 188 193 192 195 193 191.2
131.1 198 192 192 190 18$ 183 190.6
Helmikuu 1 926 Eebrtia.ri
83 183 184 186 187 187 185.0
186 185 184 185 184 180 184.0
179 178 175 177 172 167 174.4
166 16$ 168 167 164 163 166.1
159 163 163 164 164 165 163.0
162 164 163 162 161 160 161.7
16(1 160 159 157 157 156 157.9
152 154 153 156 157 156 154.8
153 153 152 152 153 153 152.8
154 154 156 157 156 155 155.4
156 159 162 165 162 162 161.1
159 162 163 167 164 165 163.2
162 162 163 164 1.60 160 161.6
163 160 162 163 163 164 162.6
171 176 181 184 186 185 1,8t).5
184 194 192 190 180 176 186(1
176 179 178 184 578 182 179.5
184 184 184 180 180 179 181.8
17$ 170 179 180 179 178 178.9
177 177 172 173 176 180 175.5
179 187 189 186 186 171 183.1
171 170 173 176 178 178 174.5
183 185 194 195 196 194 191.3
191 191 190 184 180 179 185.8
177 178 185 184 188 190 183.5
190 192 196 198 198 202 195.8
198 196 196 196 193 194 195.4
198 201 210 203 196 189 199.5
Maaliskuu 1926 Mars
186 187 190 203 200 207
208 212 216 212 191 205
203 203 178 191 196 208
226 222 209 204 206 219
219 206 197 200 206 204
213 217 218 212 212 210
209 20$ 205 205 205 201
205 212 216 217 220 216
214 224 232 233 226 219
223 223 222 218 215 205
193 209 210 217 234 238
247 232 234 223 218 216
203 214 200 198 204 210
208 207 198 199 203 210
215 212 211 211 209 209
209 211 212 212 211 209
213 215 214 216 211 209
206 202 198 199 198 198
200 202 203 202 203 205
203 201 202 200 201 199
196 196 191 186 18f1 18]
182 184 191) 102 193 196
194 198 200 200 198 198
197 202 204 186 203 185
197 189 184 1.81 179 180
183 189 11)3 192 188 188
185 584 186 192 192 194
192 102 193 192 192 189
188 189 187 188 185 184
189 191) 194 200 202 20t)
































Mj 94.9 95.0 96.6 97.4 05.9 95.3 195.8 73. 2.74775.1) 76.3 74.8 73.9 174.8 03.5 04.202.8 02.402.5 02.8 203.0
Huhtikuu 1926 .Åpril
1. 197 194 195 102 ilo 19(1 192.8
2. 189 182 176 174 17t) 173 577.5
3. 177 180 183 187 187 188 183.6
4. 192 194 191 190 188 188 190.5
5. 192 190 190 189 186 181 188.5
6.1 588 18$ 186 160 174 169 180.7
7.1 573 174 182 17$ 580 181 178.0
8. 184 190 194 195 19(1 19(1 190.4
189 187 186 186 86 187 186.7
110.1 187 186 189 186 186 185 186.8
1i. 181 18(0 162 184 186 102 184.3
.12.1. 201) 2(17 191 196 586 189 193.9
13. 197 197 198 199 184 185 193.3
14. 197 196 595 104 105 19(1 104.1
15.1 197 194 193 1.92 103 199 194.5
16.; 200 204 202 200 196 195 199.7
17.1 200 198 193 190 188 188 592.9
18.1. 186 188 184 182 184 186 185.1)
19.j 185 186 187 18$ 188 187 186.8
20. 18$ 187 187 187 191) 189 188.0
21. 185 186 186 187 180 170 183.9
22. 178 180 182 184 188 101 184.0
23. 191 190 191 185 183 183 187.1
24. 183 184 186 186 184 182 184.5
25. 183 182 18(1 179 173 168 177.4
26. 169 165 164 163 164 165 164.9
27. 163 162 165 161 15$ 161 161.7
28.1 162 162 165 161 163 164 163.3
29.; 165 162 161 164 163 166 163.8
30.1 167 166 165 161 162 762 161.2
31
Ml 84.6 84.4 $4.4 83(181.5 82.1) 18324
Toukokitut 1026 Maj
165 163 161 161 159 158 161.4
160 159 153 149 144 141 150.9
14$ 153 154 153 151 154 152.2
158 164 166 168 168 165 165(1
167 173 176 178 1.77 171 174.1
174 172 171 .568 167 171 (75)3
168 166 165 167 166 16$ 166.6
568 165 167 166 166 167 166.5
166 164 162 16] 157 158 161.3
162 160) 1.61 151) (64 173 163.2
174 174 178 179 178 17$ 176.8
181 18(1 182 182 180 184 181.4
191 186 192 187 184 180 186.7
183 184 184 182 181 181 182.3
186 189 184 184 181 182 581.5
1.81. 179 173 171 172 172 174.8
175 172 169 166 167 173 1.70.3
182 191) 197 192 187 184 188.6
187 187 182 183 178 178 182.4
177 180 180 176 176 178 177.8
182 183 784 184 189 187 185.0
188 186 188 185 182 182 185.0
1.70 181 170 183 179 179 179.9
179 183 178 180 180 183 180.3
182 176 174 173 176 181 177.0
183 189 186 187 181 185 185.8
185 186 184 183 183 183 184.0
181 178 17$ 177 176 175 177.5
177 170 175 176 179 172 174.8
182 183 184 181 186 183 183.3
187 187 189 190 194 194 190.0
Kesäkuu 1926 Juu)
202 201 191 190 186 180
187 196 198 194 19$ 197
196 192 187 187 182 180
179 182 183 180 18] 185
183 182 181 179 578 179
(80 180 180 179 171) 180
182 181 18(1 581 178 182
182 181 178 172 169 173
170 1(19 171 181 177 175
174 176 180 183 179 182
183 180 179 182 181 183
586 182 181 182 179 182
182 187 180 182 180 177
177 U5175 173 170 169
173 176 175 174 574 172
574 165 165 161 15$ 160
566 160 165 1621 162 161
167 171 173 171 170 171.)
173 179 182 191 192 192
186 191 187 187 185 188
192 194 192 592 188 191
186 181 182 182 18$ 190
100 187 195 196 204 200
2(06 207 204 201 108 201
204 20t) 202 202 198 201
202 20t) 201 197 195 196
197 197 196 197 199 201
2(13 201 200 202 20t) 199
205 203 203 202 202 201































76.1 76.2 76.00 75.1 74.5 74.9 175.5 86.3 85.8 85.5 85.4 84.2 84.6
REDUCERADE MKREOGRAFAVLÄSNINGAR (1926) 29
Taulukko 16, Mareogtafi. Vaskiluoto 1926 Vaskiot, Mareograf. Taboil 16
Heiruifluiu 4926 Tuli
197 199 195 193 190 191
190 191 191 193 19t) 189
189 189 187 186 187 183
181 183 178 174 175 175
175 178 177 177 17$ 178
iSo 186 182 181 182 184
180 177 174 171 171 172
173 171 475 176 172 171
174 174 476 176 177 181
184 186 184 185 182 181
182 180 180 180 1$t) 182
184 188 185 187 190 181
184 185 190 191 188 188
188 185 186 188 189 194
205 181 188 181 189 187
186 177 173 172 177 177
183 191 189 189 194 192
190 190 190 19t) 191 190
192 19() 191 191 19(1 192
191 190 188 187 187 183
180 179 179 178 177 178
181 179 182 183 188 189
190 188 194 195 199 202
207 206 208 206 206 208
206 202 199 201 197 198
201 210 210 20$ 207 210
213 212 213 214 212 212
215 212 212 210 211 207
210 208 209 208 206 208
208 206 204 206 205 200
198 198 196 195 189 189
090.0 89.8 89.4 89.6 89.4
Lokakuu 1926 Oktober
203 21)7 217 219 218 213 212.9
207 206 203 202 198 201 202.8
195 194 200 199 192 184 194.2
188 194 181 183 178 186 185.3
204 20(1 190 19$ 186 197 196.1
183 180 176 180 181 185 180.9
188 190 192 197 197 202 194.5
202 200 205 206 204 203 203.4
203 202 199 203 204 20$ 203.9
204 204 211) 211 212 216 209.4
224 226 216 210 217 218 218.6
214 204 210 211 215 2(18 210.4
201 202 202 207 206 196 202.8
204 21)4 205 208 210 209 206.6
205 217 212 213 20$ 21)) 210.8
214 214 205 213 214 212 212.)]
210 215 220 220 215 219 216.5
216 213 213 213 212 21(1 212.9
207 206 207 208 209 201) 207.6
203 202 207 206 202 208 203.6
208 208 209 208 207 205 207.4
208 203 202 200 196 196 201.0
198 196 192 189 185 177 189.5
182 183 181 186 192 191 185.9
193 197 11)7 200 198 19$ 197.1
200 199 198 198 197 19)) 198.5
204 204 19$ 196 196 192 198.5
190 191 193 195 197 195 193.6
192 193 194 195 192 196 193.4
196 192 190 190 191 193 192.2
194 195 195 201 195 195 194.4
201.2
189 191 191 195 190 192 191.6
191 192 196 193 194 197 193.9
196 197 197 193 192 195 195.1
197 196 198 199 197 198 197.6
498 197 197 196 194 195 196.3
494 194 196 196 196 198 195.7
198 196 194 194 195 194 195.3
195 190 192 189 187 189 190.3
191 189 189 187 184 188 188.0
189 18$ 187 188 187 187 187.7
189 189 191 192 18$ 191 19(1.1
190 189 188 189 493 192 190.4
188 186 190 19(1 190 194 189.6
193 196 195 2t)0 204 200 198.1
201 201 21)4 204 201 203 202.4
203 203 201 201 201 196 200.7
192 194 192 194 188 192 192.0
192 196 193 198 202 20(5 197.8
207 207 208 208 209 210 208.3
209 212 21.4 213 2)6 216 213.3
221 225 222 221 224 231 224.))
228 225 223 226 223 226 225.5
229 225 211 202 189 19(1 207.6
198 21)1 2(14 209 212 217 206.6
220 224 221 222 225 22)1 223.1
230 232 233 234 227 227 23(1.5
226 230 223 222 217 214 222.0
217 219 217 221 221 223 219.6
224 227 221 221 222 221 222.8
224 227 230 231 232 231 229.3
231 231 232 239 240 241 235.7
Marraskuu 1926 Novernber
196 191 192 192 191 192 192.3
191 190 195 197 193 192 492.8
194 195 194 190 195 202 1)15.2
212 201 189 191 190 193 196.2
197 197 199 201 199 200 198.9
202 206 206 20$ 208 204 205.5
201 192 193 196 194 200 194.4
207 204 196 194 194 196 198.4
197 192 192 195 197 196 194.7
206 225 231 232 221 227 224.1
222 211 207 208 209 211 211.8
211 208 209 216 208 2(18 210.))
202 203 205 206 203 207 204.2
202 206 214 217 226 224 245.0
217 221 247 223 221 220 220.4
214 220 219 214 209 205 213.5
202 201 200 199 200 205 201.1
206 200 216 228 235 214 216.4
204 203 204 205 19$ 18$ 200.4
186 184 189 195 188 210 191.9
218 211 207 208 214 209 211.1
202 209 211 217 212 217 211.2
223 218 216 214 204 200 212.7
206 206 207 210 209 206 207.3
200 197 196 202 205 204 200.8
200 199 196 194 193 190 195.5
189 188 190 192 197 196 192.0
194 192 193 195 191 189 192.2
183 178 172 176 178 182 178.0
182 17$ 178 178 180 182 179.5
02.1 04.0 04.1 03.1 02.3 02.2 202.0
2 (5 1)) 14 18 22 M
VVsl-U)J 1 926 ScPtembeT
235 232 232 229 226 229 230.4
232 229 232 221 220 222 226.2
219 215 213 211 209 208 212.6
209 214 214 220 219 219 216.))
219 219 221 225 223 222 221.7
224 21$ 212 217 216 216 217.2
222 225 227 220 220 22(1 222.3
227 227 225 231 227 225 226.8
223 219 211 215 219 222 218.1
220 222 223 224 222 223 222.4
222 222 226 234 23)) 229 226.6
228 225 232 234 244 234 232.8
221 228 223 221 222 225 223.4
226 221 220 220 225 225 222.6
221 221 226 224 223 231 224.2
235 246 22$ 21$ 216 206 224.9
193 185 192 209 217 22) 202.8
224 226 223 217 222 219 222.))
216 218 223 226 22$ 228 223.2
230 224 225 229 229 229 227.7
226 218 217 221) 216 216 219.1)
245 212 213 216 213 214 213.7
213 214 209 212 210 20)) 211.t)
208 205 204 208 205 206 205.9
205 203 203 20$ 207 204 204.9
202 200 199 203 202 20)) 201.0
201 202 200 204 202 198 201.2
194 194 204 214 209 203 202.8
201 21)1 199 199 200 20(1 200.2
198 199 198 205 204 206 201.8
17.0 16.2 15.8 17.)) 17.516.9 2T8
Joiulukuu 1926 Deeeinber
18)) 18)) 182 184 184 184 182.5
182 182 183 185 187 191 181.9
193 193 195 198 199 198 196.t)
199 20)1 204 20(1 193 187 19$.t1
184 182 180 180 17$ 1$t) 180.6
181 181 189 203 200 19$ 192.1
197 194 191 195 197 19$ 195.7
202 203 205 202 202 204 203.))
198 191 191 193 203 218 198.9
213 218 211 214 2(13 204 210.3
196 196 206 215 223 216 208.5
214 204 203 206 209 20)) 206.0
205 21)3 207 209 213 212 207.9
205 207 20$ 209 211 209 208.4
20$ 206 204 202 206 211 206.))
20$ 210 218 223 205 197 211)4
206 212 207 20(5 212 217 209.8
210 204 204 210 20$ 213 208.3
208 203 203 206 209 211 206.7
211 213 219 226 223 219 218.2
214 209 209 212 215 212 211.7
206 21)0 202 207 211 21)) 206.1
210 205 202 203 202 201 203.8
203 202 202 204 204 208 203.T
210 204 193 176 178 178 189.9
189 197 20)) 205 196 201) 197.8
201 218 217 214 210 208 211.4
215 212 199 195 192 185 199.6
187 196 198 203 203 197 197.2
189 192 210 224 221 224 210.1
224 219 215 215 212 212 216.1
01.401.302.003.903.503.2
























































































30 RED UKOIDUT MÄREOCIRÄFILTIKEi\IAT (1926)
Taulukko 17, Mareografi, Kaskinen 1926 Kaskö, Mareograf, Tabeil 17
2 0 10 14 15 22 31 2 6 70 14 18 22 II 2 6 10 14 1$ 22
Elokuu 1926 Augusti Syyskuu 4926 Septemebr
1. 235 232 222 218 220 222 225.0
2. 217 215 216 216 219 218 216.7
3. 216 213 214 211 211 212 212.8
4. 213 245 222 223 220 222 219.1]
5. 223 222 223 225 225 226 223.8
6. 220 215 214 218 21$ 219 217.5
7. 223 225 225 217 219 224 222.2
8. 226 225 22(1 221 216 220 221.4
9. 216 206 204 212 216 217 212.0
10. 220 222 221 221 221 222 221 1)
11.’ 224 225 22$ 228 228 233 227.5
12. 232 228 234 23$ 231 234 233.4
13. 234 231 224 218 220 224 225.2
225 220 220 221 220 219 220.9
15. 218 221 223 221 224 229 222.7
16. 240 250 238 234 228 212 233.4
17.f 198 192 204 241 217 221 207.2
18. 224 229 224 220 219 220 222.4
19.j 218 219 222 225 227 229 223.4
20. 215 215 211 219 215.7 226 225 226 225 226 227 225.8
21. 221 220 216 218 229 236 223.1. 222 219 21$ 21$ 217 217 218.5
22. 233 227 228 223 224 227 226.9 214 213 215 215 215 217 214.8
23. 229 227 22t) 199 189 189 21)8.9 217 213 211 213 212 210 212.9
24. 194 198 205 208 214 218 205.8 208 206 208 210 210 208 208.2
25. 221 221 223 224 2-24 22$ 223.4 207 206 208 212 210 206 208.2
26. 233 237 235 237 232 232 217.6 205 203 21)5 207 205 201 204.3
27. 233 232 229 226 217 216 225.6 204 205 205 206 204 201 204.2
28. 219 219 219 221 22(1 222 220.(1 200 202 21)) 215 211 206 207.4
29. 226 225 222 221 221 221 222.7 207 205 202 200 201 202 202.7
30. 224 228 228 229 230 230 228.2 200 198 199 202 203 203 200.9
31. 231 233 234 235 238 235 234.4
31
—— 17.616.716.817.317.317.4 217.2
Iolu kini 11)2(1 Oktober Marraskuu 1 926 November Joulukuut 1 926 Deeember
1. 206 21(1 213 215 207 202 208.8 193 192 193 195 190 192 192.5 183 184 187 186 186 184 184.1)
2., 2t)1 (97 197 195 194 195 1)16.5 192 195 198 196 193 195 194.8 184 184 187 180 19] 194 187.9
3. 194 197 203 202 190 186 195.4 196 196 189 195 202 213 198.5 196 200 204 203 199 202 200.7
4. 185 186 1$)) 181 181 [84 182.9 20$ 202 196 194 197 199 199.4 204 204 203 107 19t) 189 198.0
5. 200 193 183 182 184 190 188.8 200 201 203 204 199 200 20(1.7 185 185 185 181 181 182 183.4
6, 181 176 178 182 185 189 181.9 205 208 209 208 208 202 206.5 182 184 196 199 201 199 193(1
. 7. 190 194 195 201) 20(1 199 11)5.6 197 196 196 195 198 208 198.3 197 195 196 197 106 198 196.5
8. 197 199 207 201 202 204 202.2 209 19$ 192 192 192 196 196. 6 206 207 202 204 203 202 203.8
. 9. 205 202 203 204 205 2(15 204(1 197 19)) 192 196 202 210 197.9 200 192 194 19$ 207 216 201.2
10. 205 200 2]5 216 212 22(1 212.1 218 224 22.5 222 217 217 220.5 211 213 209 200 202 195 206.5
11. 225 224 22(1 SIS 206 199 215.6 216 209 204 203 204 204 206.7 191 195 209 214 216 209 205.5
12.1 197 199 207 213 214 209 206.3 202 202 204 206 203 790 202.6 205 198 206 208 210 199 204.5
13., 205 2(13 207 211 207 202 205.8 20(1 201 202 201 204 201 21)1.4 206 206 211 212 242 210 209.5
14. 205 207 211) 21)) 211 209 21)8.5 203 497 216 224 219 214 212.2 209 209 211 212 212 210 210.7
15, 214 219 216 20$ 21)8 217 213.5 216 218 222 223 211) 216 218.8 208 2(18 204 21)6 2(1 212 208.2
116. 217 211 200 215 276 27)) 213.0 247 217 213 210 208 206 211.6 273 216 224 217 200 205 212.4
17. 212 218 220 217 217 219 217.3 205 204 202 204 207 205 204.6 273 242 207 211 279 21$ 213.5
1$. 277 215 215 215 214 212 214.7 206 221 235 235 229 216 223.7 21(1 207 211) 213 211 213 210.6
19. 209 208 209 209 210 209 209.1 20$ 207 24] 208 204 103 204.7 208 204 207 210 211 217 208.4
20. 20$ 210 274 210 209 213 210.6 191 193 196 202 211 22(1 202.1 273 217 226 231 224 219 221.7
21. 214 213 213213 212 214 213.0 218 209 208 209 216 208 211.3 216 212 211 213 272 209 212.2
22. 213 21)] 210 211 207 206 209.5 212 213 212 211 272 216 212.7 202 201 204 206 207 207 204.5
23. 203 201) 199 196 187 785 195.2 217 217 213 207 205 199 209.8 207 204 203 204 200 200 202.8
24. 184 187 188 189 ilo 191 187.8 205 204 204 205 206 204 204.6 203 202 201 203 206 206 203.6
25., 196 198 2(1(1 200 201 204 199.6 200 196 197 202 204 20(1 199.5 206 202 190 183 179 18(1 189.9
26. 202 203 202 203 203 205 203.0 201) 199 197 195 191 188 194.9 191 198 194 20(1 198 202 197.1
27. 207 203 20)) 200 708 494 200.4 18$ 189 190 190 192 193 790.5 212 215 217 214 211) 215 213.8
28. 194 195 198 201 199 199 197.9 193 191 192 194 192 189 191.8 214 215 205 199 199 192 204.0
29. 190 498 19$ 199 196 198 197.5 184 181 183 185 185 186 184.0 194 201 204 204 200 194 199.4
30. 196 192 192 196 198 197 195.3 185 186 188 188 187 185 186.4 788 199 217 21$ 225 226 212.1
31. 199 199 200 201) 200 197 199.0
—_____________________________ 224 218 216 216 214 213 216.8
31 02.502.2(13.4 03.702.002.t) 202.6 02.fiU[.002.7U3.03.l 02.5 (12.5 ((2.504)05.01)4.3(13.6 203.8
REDUCERADE MARE OGRÄFAVLÄSNINGAR (1926)
Tau ukko 1$, Mareografi, Mäntyluoto 1926, Mareograf, Tabeil 18
31
2 6 10 11 1$ 22 51 2 6 10 14 18 22 51 2 6 10 14 18 22
Tammikuu 1926 Januari
225 234 22$ 219 218 216 223.4
222 224 229 232 22$ 230 227.7
230 225 225 227 224 221 225.3
220 22t) 221 220 219 218 219.7
21$ 218 216 216 214 212 215.4
210 210 209 214 216 213 212.0
213 214 213 213 211 210 212.1
20$ 20$ 207 204 206 204 206.2
204 204 203 205 207 205 204.8
205 206 207 205 207 206 205.8
208 211 217 216 21$ 217 214.3
217 216 217 215 210 206 213.6
20t) 200 200 197 192 189 196.4
187 186 189 18$ 185 182 486.2
180 178 182 183 181 180 180.7
182 180 180 180 175 174 178.4
174 174 177 179 177 176 176.1
177 17$ 176 178 176 175 176.5
176 175 175 176 176 174 175.5
174 172 172 173 172 172 172.6
172 171 171 170 171 170 171.0
170 170 169 170 472 174 170.9
176 182 186 184 187 186 183.5
184 181 181 490 192 191 187.1
194 199 193 183 184 178 188.4
184 191 19t) 178 175 178 183.3
179 176 169 480 184 191 180.0
189 189 19$ 203 204 203 197.6
185 171 176 179 184 181 180.5
182 183 188 19] 19t) 191 187.6
192 192 192 192 189 186 190.5
Maaliskuu 1926 Mars
186 186 187 197 199 198
206 212 213 202 193 206
222 192 18$ 186 202 217
220 217 206 202 212 222
215 203 199 205 204 203
211 219 215 213 210 209
210 208 207 206 203 204
20$ 213 217 219 217 216
212 229 240 230 220 224
225 222 224 225 215 204
203 207 213 216 228 241
242 237 22$ 226 218 216
215 205 211 206 211 214
210 205 203 203 206 214
216 217 218 217 21; 212
215 215 217 21$ 211 212
214 216 217 21$ 214 211
208 203 203 204 204 204
205 208 207 206 206 206
204 202 200 202 205 205
204 201 199 198 191 186
183 186 191 192 192 195
196 199 201 199 198 198
199 201 202 201 19$ 199
194 192 189 185 182 181
181 189 194 190 18$ 187
184 183 185 185 182 183
183 184 186 187 184 185
184 183 185 184 182 184
186 188 189 190 189 194































































184 183 184 186 186 185
186 184 184 184 180 181
180 179 180 182 179 176
177 177 177 176 169 167
166 166 166 167 168 166
166 167 166 164 162 161
162 162 157 158 15$ 157
157 15$ 159 159 160 157
156 154 156 157 159 160
157 159 16t) 159 159 160
162 161 16$ 165 163 163
160 161 165 164 163 164
162 160 162 163 160 163
163 163 165 167 166 168
170 173 179 184 185 182
186 188 192 189 181 175
178 178 181 179 178 180
184 183 181 186 184 183
183 183 182 483 185 186
186 181 179 179 181 180
181 184 188 191 186 182
174 172 17$ 180 178 177
176 180 184 186 190 188
192 188 187 184 180 181
178 178 180 182 182 183
184 188 192 190 189 188
192 190 195 194 193 190





























MJ 94.7 94.9 95.5 95.6 94.9 94.0 194.9 •75.0 76.8 76.9 75.574.6 175.6 04.4 03.9 04.1 03.402.2 03.9 203.6
Huhtikuu 1 926 April Toukokuu 1926 Maj Kes$kuu 1926 Jussi
1. 196 194 192 192 191 193 192.9 167 164 162 164 163 163 163.7 195 18$ 183 184 184 187 186.8
2. 189 184 182 181 178 176 181.7 164 162 161 158 151 150 157.7 197 19$ 191 190 191 191 193.0
3. 179 182 184 185 185 187 183.6 156 157 156 156 156 157 156.3 192 188 185 183 182 180 181.7
4. 188 189 192 191 18$ 188 189.4 162 165 168 169 169 167 166.6 182 187 187 187 187 186 186.1)
5. 190 190 188 186 185 185 187.3 16$ 170 173 175 177 176 173.2 184 185 184 183 183 183 183.8
6. 186 189 192 191 18$ 176 187.1 173 17] 16$ 170 173 172 171.0 182 183 183 182 182 183 482.5
7. 177 179 178 17$ 17$ 17$ 178.0 16$ 165 167 16$ 174 169 167.9 181 182 182 181 182 183 181.8
8. 180 18$ 190 186 185 187 186.2 166 167 169 16$ 169 170 168.2 182 182 183 184 183 182 182.8
9. 186 184 184 184 184 185 184.7 167 165 165 164 163 166 165.0 179 177 185 186 185 180 182.1
10. 183 184 18$ 189 186 184 185.6 166 166 167 170 174 177 169.9 17$ 179 183 183 184 185 182.0
11. 182 182 183 183 185 192 184.4 176 176 181 182 180 182 179.3 183 180 184 184 185 187 483.8
12. 194 196 201 190 187 190 493.0 181 181 182 181 181 184 181.6 184 180 182 183 185 184 183.1
13. 191 198 204 195 184 185 193.4 187 185 185 183 179 481 183.3 182 17$ 1$t) 182 179 477 179.6
14. 194 196 194 191 195 196 194.8 183 182 181 182 181 182 181.7 176 171 175 474 170 174 173.3
15. 197 193 190 193 197 202 195.3 181 184 182 180 477 17$ 180.9 175 174 171 170 171 172 172.1
16. 202 200 202 199 195 200 199.5 17$ 474 174 17.5 174 475 175.2 174 177 179 174 1Tt) 168 173.7
17. 20t) 195 190 190 19t) 18$ 192.2 175 173 176 177 187 186 177.4 169 172 176 176 169 167 171.5
18. 189 190 189 191 192 190 190.1 189 193 189 184 184 187 187.7 169 173 176 174 171 1Tt) 172.2
I;9 189 18$ 18$ 18$ 189 18$ 188.5 189 186 187 182 185 184 485.5 171 181 180 17$ 17$ 182 178.6
20. 187 187 186 188 191 186 187.1 185 186 186 184 182 186 184.7 19t) 191 187 183 185 18$ 187.3
21. 187 18$ 18$ 184 183 182 185.2 186 185 18$ 18$ 18$ 187 187.0 187 185 184 185 18$ 190 186.5
22. 183 186 187 186 190 190 187.0 186 186 185 182 181 180 183.7 192 196 198 195 192 190 193.7
23. 188 188 18$ 186 185 186 186.8 180 181 182 180 181 181 181.1 192 197 201 202 199 203 199.2
24. 186 186 18$ 183 1$] 1$] 184.2 184 183 185 182 181 181 182.8 202 200 19$ 195 196 200 198.6
25. 180 181 180 177 171 171) 176.5 183 182 182 179 17$ 182 180.9 200 199 199 200 199 201 199.7
26. 168 166 165 167 167 167 166.6 184 18$ 191 189 184 183 186.4 200 19$ 199 19$ 196 199 198.1
27. 165 164 166 163 163 164 164.2 184 185 187 184 182 183 184.3 19$ 197 197 199 199 200 198.1
28. 164 164 166 165 164 166 165.0 181 183 186 183 181 182 183.0 201 201 199 -200 197 199 199.4
29. 164 162 164 165 164 166 165.6 181 179 181 184 181 182 181.3 202 201 200 200 19$ 198 199.8
30. 166 161 164 164 164 166 164.6 181 181 182 184 184 18$ 183.4 201 200 199 197 195 194 197.6
31. 18$ 186 187 189 187 192 188.2
1 M 84.4$4.585.183.882.8$3.1 1$4.t) 77.5 77.1 77.9 77.3 76.9 77.8 177.4 $6.7 8(1.6 $7.0 86.4 85.6 86.0 186.4
32 REDUKOIDUT 5IAREO%RAFILUKE MAT (1926)































196 196 194 493 191 190
190 190 188 188 189 188
189 190 18$ 186 185 185
185 185 182 180 176 175
177 180 181 180 178 177
178 179 180 180 181 179
178 180 183 182 478 175
174 475 176 475 173 173
174 175 174 173 171 177
177 177 179 179 180 180
177 174 176 477 177 17$
180 179 183 186 483 182
183 183 184 184 182 490
190 184 482 182 183 214
[90 83 178 182 8% 184
185 182 (77 178 172 474
180 185 185 485 187 485
187 188 487 18$ 18$ 190
189 190 191 492 190 187
187 18% 485 189 486 185
483 [$4 184 184 181 184
182 182 186 189 192 195
192 194 198 199 201 201
205 206 205 201 204 206
203 202 205 20] 202 208
210 211) 208 207 210 214
214 214 215 216 213 217
219 214 213 214 2t1 214
214 211 2(1 213 213 211
210 208 210 217 209 204
203 21)3 204 200 197 193
196 198 199 201 19$ 192
194 198 200 200 199 199
199 202 202 204 200 200
199 200 200 198 199 199
19$ 198 198 196 197 198
196 196 196 197 198 199
196 194 194 194 194 193
192 191 192 189 190 191)
191 191 192 192 189 191
190 187 188 190 187 189
189 188 187 186 187 188
187 183 186 191 193 192
190 189 189 189 188 192
194 19% [91 193 195 195
198 198 198 197.199 201
204 21)4 202 204 203 202
201 198 195 19$ 202 202
198 194 197 198 201 204
205 206 207 208 208 209
271 21.] 216 216 177 219
222 221 219 120 119 236
2.33 129 117 126 226 228
128 217 222 202 190 191
197 201 206 210 213 218
223 222 224 224 225 228
234 239 230 238 234 234
236 235 235 231 221 22t)
223 223 223 224 222 222
228 228 226 225 224 22]
225 227 226 228 229 221)


































































234 231 223 219 220 222 224.9
218 215 218 219 220 219 218.1
21$ 215 214 212 212 211 213.6
211 934 219 222 220 224 248.3
222 220 223 222 224 225 222.7
220 215 213 215 217 217 216.0
224 227 225 217 217 224 222.2
227 226 222 222 226 22$ 225.2
223 214 211 216 218 219 216.8
221 221 224 221 220 222 221.5
224 224 226 225 226 231 225.8
229 22$ 230 233 225 229 229.0
236 230 222 217 219 223 224.6
225 223 220 221 219 220 221.4
218 22(1 222 -22(1 224 221 221.4
234 244 244 241 236 217 236.4 1
199 193 204 212 214 219 206.8
225 228 226 222 221 221 224.0
224 221 222 224 223 225 222.4
222 22] 224 223 222 222 222.2
21$ 216 246 216 216 245 216.0
213 212 213 214 214 216 213.6
217 212 214 213 214 211 213.4
209 206 209 271 210 209 208.9
20$ 205 208 212 210 206 2’08.4
205 203 206 207 204 202 204.6
204 204 204 205 204 199 203.3
200 201 209 212 210 206 206.4
205 204 2t)1 191) 201 20(1 201.5
197 196 197 197 21)1 203 198.6
51 00.3 89.91)0.7 90.2 89.4 90.9 11)0.2 06.7 0(3.6 06.13 0(1.4 06.106.8 206.5 17.5 16.3 17.0 17(1 16.9 17.1) 216.9
Lokakmi 4926 Okioljer 5[arraskuu 1 926 Noveembr Joulukmt 1 926 Deeember
1. 203 208 210 242 2(19 201 207.0 192 192 196 194 191 191 192.5 183 184 485 185 18(3 185 184.82. 20)) 198 498 194 194 194 196.2 190 197 [98 195 192 195 194.4 183 183 185 185 188 189 185.73. [94 106 207 100 101 184 195.2 lOI [94 189 190 497 208 195.3 193 196 201 2(11 198 198 197.54. 186 192 189 182 183 183 185.9 203 11)6 194 192 102 195 195.4 202 2t)1 199 193 18$ 186 194(35. 201 190 190 483 187 192 191.6 19(3 198 200 200 196 195 197.4 185 183 185 182 181 182 182.8
6. 186 178 180 183 187 ilO 184.0 201 202 202 201 200 198 2)10.)) 181 482 92 196 198 199 491.17. 187 488 192 11)4 194 11)5 191.13 190 191 194 192 189 2(11 192.9 196 195 193 19(1 191 193 194.18. 193 496 201 201 198 201 198.4 202 193 189 190 193 195 193.9 197 203 200 200 202 203 200.89. 201 190 197 198 201) 202 199(1 190 186 189 197 193 203 493.1 191) 191 192 193 199 207 196.1)lio: 205 206 21(1 240 213 22) 210.9 213 220 225 21(1 207 211 215.1 207 208 209 209 202 198 205.6
11. 224 223 223 223 214 204 218.6 211 205 201 2)12 203 20:1 21)4.)) 93 192 202 208 216 -209 203.3
12. 202 203 208 214 210 210 208.8 198 198 198 396 195 192 196.3 200 205 231 20)) 208 209 .208.613. 206 203 207 209 2(15 21)3 205.5 103 195 195 196 21)0 198 96.2 20(3 208 209 214 242 21)) 209.214. 205 207 209 21)8 206 21(1 207.4 19(1 2)))) 2(15 217 221 211 208.2 209 230 212 213 213 21(1 211.2
15. 210 22(1 217 211 210 21$ 215.4 2])) 271 21(3 22(1 220 216 215.1 21)7 208 21)4 21)13 211 241 207.9
16. 220 232 213 215 24(3 211 214.5216 218 214 209 211 207 212.6 212 216 222 214 201 207 212.117. 212 211) 221 217 219 219 217.9 207 205 203 202 204 20(3 204.5 213 210 20(3 208 216 217 211.8
18. 217 24(3 210 215 215 212 215.3 204 21)6 229 235 223 209 217.3 208 205 210 211 212 211 209.419. 209 2(19 210 2(19 214 212 210.1) 207 233 273 204 198 197 205.1 205 -201 203 207 207 209 205.3
20. 209 234 210 212 211 214 232.8 197 191) 199 198 2(1(3 213 202.0 211 218 226 225 21$ 23(3 219.2
21. 215 2t5 215 244 214 21(3 214.7 215 200 207 207 210 20$ 208.9 212 20$ 208 270 208 201 208.3
22. 213 -212 212 117 207 206 210.2 207 211 212 210 207 212 210.1 200 198 202 202 200 205 201.]
23. 201 201 202 198 192 189 197.8 210 240 20$ 204 202 200 205.9 207 205 201 204 203 202 201.))
24. 190 19)) 193 193 191 194 191.9 201 202 203 20)1 207 203 203.5 203 203 202 203 205 20(3 203.8
25. 200 202 202 203 203 203 202.1 201 199 20t) 202 202 200 200.6 208 205 199 191 180 184 193.8
26. 204 203 203 202 203 200 203.4 200 499 196 191 189 186 193.0 192 198 (97 202 202 203 199.1)
27. 20$ 201 497 199 19(3 192 199.1 186 188 188 186 189 190 187.9 213 218 22(1 217 212 218 216.4
28. 194 197 [99 202 202 20(1 199.0 192 193 101 495 199 195 194.3 21$ 210 212 20(3 190 194 207.0
29.) 199 199 199 19)) 198 198 198.6 187 186 187 191 191 188 188.)) 197 200 205 204 20t) 192 199.4
30. 194 192 193 194 197 198 194.7 187 189 19)) 190 188 186 188(3 185 202 211 216 220 222 209.0
31. 201 199 201 2(12 203 19$ 200.6 220 216 214 217 216 217 216.1)
51 03.202.904.203.502.602,5 203.2 99.900.01)1.1 (IlM (8)6 00.3 1)1.81)2.2 03.1) 03,9(12.91)33)
REDUC’ERXDE MAREO0 RAFAVLÄSNING.4R (1926) 33
Taulukko 20, Mareografi, Ruissalo 1926 Runsala, Mareograf, Tabeil 29
2 6 10 14 1$ 22 51 2 6 10 II 18 22 51
11(’llUiklIU 1026 Fehruari
2 6 10 14 4$ 22
17$ 179 181 182
179 175 181 176
176 175 17$ 177
181 17$ 174 174
















‘I’ainmikttu 1 926 Januari
1. 243 227 226 231 217 222 228.1
2. 225 231 239 229 228 231 230.3
3. 220 218 220 220 218 217 218.7
4. 219 216 217 21$ 214 216 246.5
5. 215 215 217 216 212 210 214.0
6. 210 20$ 211 211 210 210 210.4
7. 212 21t) 207 20$ 205 205 207.8
8. 205 205 202 205 202 203 203.7
9. 205 203 202 109 202 198 201.6
10. 200 20t) 200 19$ 196 195 198.3
11. 192 196 103 191 494 192 103.1
12. 18$ 194 192 186 190 190 189.8
13. l$6 18$ 186 181 170 181 183.6
14. 480 179 185 477 174 177 178.7
15. 169 171 175 173 173 17$ 173.8
16. 172 173 176 469 165 171 171.2
17. 169 471 179 177 171 176 173.7
18. 175 171 17:1 170 467 172 171.1
19. 172 16$ 471 172 166 166 169.3
20. 470 168 169 172 168 167 169.1
21. 160 166 166 160 169 166 167.4
22. 168 160 166 160 172 170 169.1
23. 177 181 176 175 171) 176 177.5
24. 172 169 171 169 180 183 174(1
25. 18:3 200 400 183 183 177 186.2
26. 193 208 176 174 192 189 188.7
27. 185 182 185 188 188 195 1$7.1
28. 186 191 192 186 192 196 100.5
29. 193 185 4$6 182 182 18t) 184.6
30. 181 187 186 187 182 18$ 185.1
31. 183 184 189 181 178 181) 183.0
51: 91.0 91.4 1)1.1 80.5 88(1 89.6 190.2
15$ 163 167 159 161 164
15$ 161 163 158 150 162
158 155 163 15$ 155 165
160 16t) 166 167 166 16$
169 167 176 177 172 176
ISo 181 185 179 168 171
172 170 174 175 174 170
179 179 1.77 179 182 182
t86 181 481 186 184 187




























176 177 190 189 191 196 186.4
197 122 206 18$ 198 196 199.4
205 190 186 185 202 2(19 196.2
208 203 208 207 218 204 208.1
210 192 206 19$ 19$ 202 200.8
203 203 211 208 204 207 206.1
203 200 202 199 197 205 200.8
209 211 216 218 214 200 212.1)
21t) 218 227 212 215 220 217.2
213 218 222 22,4 210 206 215.2
248 209 214 220 234 250 224.2
236 237 219 216 218 215 223.5
228 217 225 234 217 222 224.0
225 217 224 210 224 233 223.6
225 227 22$ 21$ 215 21$ 221.8
219 220 223 219 214 216 218.5
215 215 217 212 212 212 214.0
20(1 204 210 208 210 209 207.9
212 210 210 20$ 203 200) 207.3
199 196 196 202 202 205 200.5
20$ 205 202 197 (9$ 404 200.6
190 193 192 196 195 192 103.1
497 203 106 196 196 106 197.6
19$ 198 197 196 191 195 195.8
181 100 183 183 1$:) 183 184.3
186 190 188 186 185 183 186.5
178 184 ]83 176 175 175 178.6
170 177 171) 175 172 176 175.9
173 172 177 174 176 180 175.4
179 180 181 17$ 175 180 179.0






181 184 184 17$
177 179 178 173
17(1 473 181 178
178 173 176 178
182 176 181 180
176 183 181 177 181 180
779 182 183 180 181 185
183 185 192 182 178 181
71 .6 71.8 73.4 71 .4 7(1.6 71.8 171.8 ((2.1101.603.200.901.1 02.8
Toukokuu 1926 Maj
162 159 164 163 162 167
162 159 16(1 161 157 16]
1(10 160 160 163 167 165
170 170 17t) 170 16$ 165







1(1:1 110 170 162
464 1)1(1 172 167
168 1(16 172 166
164 460 168 167
17)1 176 183 183
Hiilttikini 1 926 .pri1
4. 188 102 101 189 18(1 190 1811.1
2. 186 182 184 181 184 189 184.1)
3. 185 185 188 186 183 185 185.1
4. 186 185 189 184 184 185 185.5
5. 184 184 183 180 180 184 182.5
6. 18:3 184 184 187 188 191 186.2
7. 179 176 173 177 176 179 176.6
8.1 181 186 180 176 182 179 ]80.5
9. 177 181 178 178 184 180 179,$
10. 179 186 185 182 186 183 183.4
11. 180 186 184 182 190 193 186.0
12. 197 197 202 182 188 191 191.8
13. 79.3 199 204 189 182 192 193.2
14. 491 189 195 191 194 190 11)3.0
15. 193 189 103 193 192 186 190.0
16. 193 191 10$ 191 102 197 193.6
17. 191 187 188 190 188 191 189.t(
18. 194 19(1 19(1 194 189 191 191.1
19. ]91 190 102 192 189 190 100.7
20. 487 185 185 191 184 185 186.1
21. 18$ 187 186 170 182 182 184.0
22. 183 190 100 188 188 185 187.4
23. 185 184 180 17$ 183 185 182.6
(24.) 182 185 182 180 180 180 181 6
25.1 178 178 178 166 167 16$ 172 6
26. 162 163 161 166 167 164 184.3
27. 165 164 164 163 165 167 164.6
28. 162 164 164 162 163 163 163.0
29. 158 160 166 162 164 165 162.5











































Kesiikmt 11)2(1 .1 uni
185 180 182 180 183 191 183.11
108 192 189 195 189 185 191.4
186 180 170 179 178 180 180.2
185 188 18(1 100 192 186 187.7
187 188 184 180 185 183 185.4
182 185 182 182 187 184 183.5
17 ( 484 184 18(1 186 183 182.7
179 184 185 183 186 188 184.1
182 187 19(1 182 183 183 184.5
179 181 18$ 182 184 185 183.3
174 180 186 178 183 185 180.7
475 176 181 180 182 181 170.4
177 177 181 180 177 176 178.0
174 172 174 172 17() 176 173.))
17(1 171) 173 172 17)) 173 172.3
174 173 177 181 177 177. 17(1.4
179 170 177 183 17:3 181) 178.4
175 178 169 175 172 171 173.3
170 486 182 184 181 184 182.0
186 188 182 184 190 185 185.8
188 181 185 187 189 191 187.0
195 201 11)4 189 192 189 103.5
190 71)8 21(4 198 2(11) 209 200.2
199 198 191 192 197 19$ 196.4
103 106 19$ 101 108 200 196.6
194 196 198 196 197 200 19(1.9
196 195 202 199 10$ 204 199.1)
119 197 202 197 106 202 198.1)
200 197 201 190 195 199 198.4
709 106 107 71)8 71)1 193 71)5.6
173 16)1 172 174 174 175
176 176 182 187 186 187
196 191 1913 188 187 185
186 185 187 186 187 184
100 186 188 191 191 190
189 188 187 487 19(1 187
186 190 183 180 184 177
178 182 184 179 186 186
183 185 184 181 188 183
180 183 188 186 184 185













182.2 7)1.0 76.4 78.2 77.2 78.5 78.6 177.5 85.1 5(1.1 86.955.85(1.)) 87.4 186.3
217s -29
34 RFIDLTKOIDUT \[AR1O(4RAFILflU1MAT (1926)
Ta[ilnkko 21. Mai-eografi. Ruissalo 1926 Runsala, Mareograf. Taboil 21
2 (3 10 14 1$ 22 51
Hh2Lkut 1 026 Juu
49$ 190 192 193 188 189
194 187 185 188 181 181
188 184 183 187 185 181
184 185 181 183 178 177
178 180 182 183 180 178
177 180 17$ 17$ 481 178
174 180 479 480 178 179
475 179 177 174 176 177
174 476 177 175 175 177
174 472 176 173 174 176
171 169 474 475 174 480
176 47$ 483 484 481 181
182 179 483 186 180 187
193 180 185 48$ 482 192
202 175 175 18$ 176 181
18$ 480 182 185 171 170
187 486 484 189 188 185
186 184 484 487 189 489
18$ 190 190 18$ 400 483
183 187 18$ 487 187 484
480 184 [$5 184 18$ 187
182 190 195 187 197 192
193 200 200 203 209 209
206 202 207 204 203 202
200 200 202 106 201 210
20$ 210 206 209 213 214
214 242 217 244 245 221
212 212 216 213 210 247
212 240 213 215 211 241
210 206 208 214 204 206
20$ 206 206 205 202 201
90.0 88.8 90.1 90.8 $0.4 90.0 100.0
Lokakuu [1)2(1 f) kI oltr
1. 201 201 202 204 204 107 201.5
2. 18$ 193 103 1$5 189 187 189.2
3. 190 498 242 207 t$0 485 196.6
4. 191 192 180 182 186 193 189.0
5. 190 207 40)) 187 195 104 195.3
O 6. 48$ 187 187 183 [93 192 [811.3
7. 490 193 104 189 101 191) Cli .1
8. 187 492 1)1(3 IlO 194 197 11)2.7
9. 188 187 100 III 20)) 198 193.4
10. 103 202 206 207 217 241 211.8
.11. 227 224 224 21) 2)))) 21)8 217.2
12- 27.2 210 220 218 204 207 211.8
13. 202 206 213 200 [99 21)6 204.4
14.: 201 211 211 210 219 21)) 214.4
230 210 248 211 216 218 277.1
16. 214 212 226 218 213 210 216.4
17. 223 225 217 218 222 215 220.2
18. 212 219 248 215 220 248 217.1)
f9. 215 246 215 213 220 214 215.2
20. 217 225 240 247 224 223 220.8
21. 218 221 221 215 21$ 219 218.7
22. 211 215 213 206 201 206 208(1
23. 198 197 202 495 192 19$ 107.))
:24 202 199 209 240 199 21)) 204.8
25. 213 20$ 212 2(10 207 20$ 200.5
26.: 204 201 200 10$ 193 203 200.7
27.: 197 195 196 195 191 197 195.))
28. 200 201 204 206 201 198 201.9
29. 201 204 200 196 200 194 190.0
30.1 190 192 191 197 200 199 194.8
31. 202 204 203 208 204 202 203.0
51 03.404.706.103.403.704.6 204.4
Elokuu 1026 August)
207 208 207 209 207 200 206.4
206 208 204 208 207 203 206.2
207 20$ 206 206 20$ 202 206.1
202 204 202 203 204 490 202.3
197 199 2(10 10$ 201 199 199.2
197 201 200 200 203 20)) 200.0
194 194 197 494 404 194 194.7
18$ 190 193 191 191 196 191.4
192 194 194 191 194 194 192.8
190 188 193 190 192 190 100.6
189 18(1 188 187 185 185 186.7
183 181 186 187 188 192 186.2
190 18$ 190 189 188 195 190.1
194 189 191 197 190 193 492.5
198 196 196 202 200 20)) 198.6
205 198 204 205 19$ 202 202.1
203 190 201 203 207 201 202.4
200 198 205 202 207 202 202.3
206 206 206 206 207 204 205.8
204 207 208 -208 243 212 208.7
208 215 214 220 226 228 218.5
218 221 228 219 227 230 223.8
220 228 233 211 19$ 206 216.0
215 21$ 225 22$ 22$ 22$ 223.6
228 225220225225-231 226.6
239 233 239 237 229 239 236.1
236 229 236 229 21$ 230 220.7
232 229 236 235 226 233 231.8
239 229 230 232 224 223 2-29.3
230 227 226 228 225 226 226.9
227 227 224 226 226 229 226.5
07.8 07.2 00.3 08.607.7(18.7 208.2
Marraskuu 402(3 November
195 197 19:1 191 191 191 192.3
187 204 202 194 201 196 [07.4
190 184 181 487 105 210 [91.9
137 489 186 180 188 193 738.1
191 [07 195 11)1 192 11)3 193.2
193 196 98 191 105 187 11)3.3
1$)) 187 188 [83 185 lIS 186.8
401 180 19)) 187 100 201 11)1.4
180 158 195 105 182 206 192.3
214 225 214 207 208 196 21)1.5
[93 185 III 11)4 194 11)5 11(1 .8
11)0 187 188 185 187 181 186.3
186 189 189 100 192 180 189.1
100 191 207 212 212 210 203.7
207 21)1 215 21:1 210 215 2)1.0
221 217 211 210 2(14 2)1(3 211.6
207 213 210 206 200 207 208.7
200 213 228 218 205 21)2 211.0
205 20$ 209 201 195 20] 203.1
199 197 200 19$ 209 213 202.5
202 203 200 204 203 200 -203.0
207 207 208 20$ 206 20$ 207.6
206 202 199 191 18$ 202 198.1
196 206 210 205 202 202 203.3
198 200 204 203 108 198 200.2
190 192 192 189 183 182 189.4
185 187 1.85 18$ 190 186 186.9
18$ 194 195 199 200 199 496.0
192 195 196 196 199 193 195.1
193 196 193 1.92 191 186 191.7
96.)) 0$.)) 1)0.2 07.7 07.0 08.3 197.11
2 0 10 14 1$ 22 51
Syyskuu 1 02(1 Septemebr
226 226 219 217 216 213 219.5
215 214 216 210 21$ 213 214.3
217 214 212 20$ 211 210 212.0
212 211 216 212 217 247 214.1
212 213 218 210 220 221 210.7
216 212 219 216 212 221 216.1
218 -227 224 214 219 22$ 221.7
221 220 21$ 210 218 227 220(3
223 215 224 222 219 226 221.7
227 222 222 219 217 220 221.2
222 248 222 221 216 223 220.4
218 215 230 223 211 228 220.8
225 222 214 21$ 220 221 220.2
223 221 222 228 217 210 221.3
224 2)9 22t) 224 221 231 223.7
243 241 238 231 22$ 22$ 234.9
196 212 221 2-23 230 234 219.7
237 23$ 224 219 217 215 225.0
219 223 223 219 223 216 2-20.5
216 219 21$ 215 216 240 215.7
210 210 212 209 213 210 210.6
208 20$ 212 210 212 216 211.0
210 209 214 210 212 209 210.8
207 204. 211 209 210 240 208.4
20$ 205 212 210 206 207 20S.0
207 204 200 202 200 205 204.2
200 201 203 202 195 193 190.0
197 202 207 201 201 199 201.2
200 197 19$ 199 199 196 198.2
197 196 195 195 200 196 196.6
•TTit.o 1(3.511.1 13.9 15.4 214.9
louhukuu’ 1 920 Deeruuber
180 188 487 184 480 185 186.1
183 185 184 185 190 18$ 185.9
18$ 190 200 195 189 197 194.4
199 194 19(1 176 371) 17$ 185.9
179 184 182 184 184 190 183.7
484 193 198 t07 194 200 194.4
195 19(1 192 18$ 181 189 189.2
194 198 200 201 201 200 498.8
193 192 195 103 494 205 195.2
219 206 2)12 205 199 193 203.0
192 200 209 214 212 200 205.0
208 209 210 217 205 218 211.4
211 209 215 218 211 215 213.t)
213 213 214 217 215 210 213.7
211 20$ 207 210 211 217 272.5
220 227 223 100 202 21$ 213.0
21$ 214 21$ 211) 220 210 216.8
206 214 213 203 214 200 208.3
19$ 200 204 208 212 216 206.2
215 21$ 218 200 20$ 207 211.9
201 201 208 203 195 194 200.3
194 198 204 200 200 204 200.0
205 206 20$ 209 200 20$ 207.]
206 201 207 207 204 205 205.0
205 203 200 21)0 188 105 199.1
196 198 105 202 204 209 200.8
221 220 212 214 211 224 216.8
213 210 208 21)5 2(10 202 206.3
210 209 200 201 195 180 199.1
190 219 216 225 232 223 217.4
214 211 208 212 219 22-2 214.4
02.1 03.7 04.3 03.1 02.1 03.4 203.7






























































lIE DUCE RAD 16 MA.RIIOG RAFAVLÄSNIN(IÅR (1926)
Taulukko 22, 1ateoguafi. Degerby 1926, \Iareograf. Tabeli 22
25
2 (3 10 14 1$ 22 M 2 6 10 14 1$ 22 SE 2 6 10 14 1$ 22 M
Tammi kuu 1 926 Jamiari Helmikun 1926 Eebruari Maaliskuu 1 926 Mars
1. 240 22$ 22$ 231 221 222 228.4 183 183 185 184 182 183 185.1 483 185 189 18$ 190 192 188.1
2. 226 22$ 233 229 228 22$ 228.6 182 182 181 182 481 482 482.4 19$ 203 200 192 200 20t) 198.8
3. 220 222 225 225 223 224 223.3 182 182 185 185 186 190 185.1 201 483 400 191 203 212 196.6
4. 224 224 223 222 222 222 223.0 192 191 18$ 184 177 175 184.6 211 203 203 206 216 209 208.0
5. 221 22t) 220 248 217 215 218.7 176 1T5 [71 175 174 174 174.6 209 201 206 20)) 204 205 203.T
6. 215 245 21$ 221 21$ 217 217.2 474 170 1Tt) 16$ 167 167 469.3 204 208 213 21)) 20$ 21)) 208.8
7. 217 215 214 214 213 212 214.1 [65 165 164 164 163 162 163.9 208 206 206 204 202 207 205.4
8. 212 211 208 209 210 208 209.9 164 163 4(31 165 165 163 t63.$ 211 243 215 217 213 210 213.3
9. 209 209 208 2)16 20$ 20) 207.4 163 164 466 164 167 168 465.0 215 221 225 217 216 217 218.7
10. 206 204 204 202 200 20)) 202.6 165 166 164 161 163 167 164.4 216 221 221 223 213 208 217.7
11, 200 202 200 20)) 20)) 197 199.8 167 16$ 169 165 165 164 16(3.4 214 213 244 248 228 240 221.0
12.. 196 199 499 195 197 196 197.)) 161 164 165 160 165 166 163.6 234 233 223 220 217 216 223.8
13. 195 196 491 189 187 187 191.5 160 162 166 164 165 169 164.2 225 215 245 224 221 22)) 220.1
14J 486 18$ 18$ 184 182 185 1855 166 166 170 16$ 169 17)) [68.2 223 21$ 218 214 249 225 219.6
15[ 17$ 184 185 182 183 183 182.1 171 172 176 180 176 179 175.6 226 224 223 220 214 217 220.6
16.’ 1$)) 182 182 177 176 179 179.5 179 182 183 179 174 176 178.8 220 220 221 21$ 214 217 218.3
17. 17$ 484 181 183 179 184 181.1 177 177 178 178 179 181 178.3 216 218 220 217 216 214 216.8
18. 179 180 182 180 176 179 179.2 487 187 184 184 183 485 185.1 210 209 211 209 210 210 209.9
19. 179 177 179 178 176 175 177.3 185 181 183 186 18(1 189 185.0 214 213 211 212 209 207 210.9
20. 177 174 175 176 171 174 174.9 18$ 186 184 184 185 183 185.4 204 200 19$ 201 205 210 203.0
174 172 471 173 172 171 172.0 181 184 183 487 183 181 183.7 209 206206203 201 103 203.2
22. 473 172 170 172 174 474 172.1 178 182 ]$)) 181 182 179 180.2 192 192 193 195 196 194 193.8
23. 179 180 179 181 183 182 180.7 477 182 180 17$ 185 186 181.3 198 201 19$ 196 195 197 197.3
24. 180 180 181 183 18$ 187 183.2 185 187 182 177 17$ 179 181.4 197 19$ 192 199 191 198 195.9
25. 193 199 19)) 184 182 184 188.8 177 181 182 47$ 181 180 179.9 194 194 189 186 184 181 188.3
26. 19$ 496 185 17$ 188 190 189.2 180 183 184 182 181 185 182.5 186 181) 189 188 100 187 188.3
27. 185 184 181 186 187 190 185.5 184 487 187 186 185 18(1 185.8 185 18$ 186 181 179 179 183.1
28. 190 192 193 191 199 202 194.4 189 19)) 191 190 485 184 188.1 182 184 184 182 182 184 182.9
29. 197 187 187 185 185 185 187.8 182 182 187 184 187 188 185.1
30. 186 188 190 18$ 186 190 188.0 18$ 187 18$ 185 185 181) 186.8






























MI 96.2 96.1 95.7 94.6 94.2 94.5 195.2 •577.2 77.4 76.5 76.)) 77.0 176.8 04. (303.804.102.903.204.3 203.8
1 luhtikuu 4926 April Toukokuu 1 1)2(3 Maj Kesiikmum 1926 Jan)
191 191 493 191 192 193 192.0 164 162 165 164 164 167 1)34.1 186 181 182 181 187 192 184.9
18$ 186 188 486 185 185 18(3.4 166 164 165 164 161 164 163.9 19% 189 190 190 189 188 189.7
184 185 188 187 186 185 185.8 163 163 164 165 165 167 164.5 487 183 184 181 184 186 184.0
186 186 186 186 186 187 186.3 160 169 171 171 170 168 169(3 193 18$ 187 189 489 18$ 188.1)
18$ 186 183 1$] 182 185 184.1 169 170 169 171 174 171 170.3 187 189 187 186 186 185 186.8
184 187 187 192 192 194 189.4 1Tt) 169 467 171 174 17)) 170.3 184 185 184 184 185 181. 1.84.4
186 182 178 181 180 182 184.6 169 170 169 170 173 170 170.2 183 185 485 183 185 184 184.0
180 189 185 18% 187 186 186.1 169 173 171 170 472 171 170.9 182 185 184 183 189 18$ 185.7
184 186 186 185 187 186 185(3 168 170 167 166 172 173 169.2 186 191 192 188 186 184 187.7
185 188 18$ 487 187 186 18(3.8 170 174 177 179 184 184 178.2 182 186 18$ 186 187 186 185.9
186 187 186 184 490 191 187.2 179 182 182 181 181 182 181.0 183 184 186 181 18$ 188 185.4
191 193 200 189 191 19% 492.9 17$ 180 181 178 179 182 179.7 183 183 184 182 186 186 183.9
193 200 204 488 186 492 194.1) 181 182 481 178 179 184 180.9 182 181 182 181 178 17$ 180.5
194 193 196 197 196 200 195.0 178 181 181 180 179 183 180.3 176 176 174 17% 173 175 174.8
196 193 195 196 198 198 196.)) 181 180 179 177 17$ 175 178.3 175 ]73 174 172 171 175 173.5
197 196 199 197 196 199 197.3 177 174 178 17% 178 179 177.4 176 176 180 180 179 179 178.4
195 192 192 190 190 194 192.2 181 182 187 187 189 192 186.4 176 17$ 181 183 177 179 179.3
196 193 194 196 194 194 194.4 193 192 189 184 184 185 187.9 180 17$ 177 177 175 175 177.0
191 192 193 192 190 188 191.3 187 186 186 18$ 187 187 186.9 179 181 180 181 180 181 180.8
188 18$ 188 190 190 190 188.9 189 189 187 190 18$ 191 189.0 187 189 187 186 190 187 187.7
190 188 187 187 187 185 187.4 192 194 189 188 190 186 190.1 487 186 188 189 190 192 188.7
189 193 190 188 188 188 189.6 184 187 183 182 184 182 183.6 196 196 194 193 194 191 194.5
186 186 184 183 185 181 181.8 182 184 184 183 186 186 184.2 193 203 19$ 197 199 202 198.8
184 186 185 182 184 183 183.9 185 186 187 185 186 183 185.2 199 1.97 196 195 197 199 197.1
180 180 17$ 172 170 170 175.1 184 187 186 184 185 186 185.2 196 198 200 196 199 200 198.4
166 16$ 167 117 169 167 167.1 186 188 190 188 183 185 187.0 198 198 200 199 199 201 190.1
165 167 166 160 164 167 165.9 184 185 186 184 187 180 183.2 200 198 200 200 201 203 200.4
163 167 168 167 167 166 166.8 183 184 186 186 180 186 185.3 199 198 201 198 199 202 199.6
162 164 166 164 163 166 164.5 182 182 184 186 182 184 183.4 200 19$ 200 200 199 21)0 199.4
103 163 164 1(34 1(3(3 16(3 164.3 181 182 185 186 186 188 184.7 200 197 199 19$ 195 195 197.2
183 185 186 185 186 181) 186.)) —
84.783.2 85.684.2 84.3 85.0 181.8 78.3 79.3 79.4 79. 179.7 $0.)) 179.3 87(3 $7.7 88.1 87.2 87.988.7 187.9
36 ‘R11DUEO[I)U’P MXREOURA[1I’ELMÄT (1926)
Tatthddlo 23, Mareogcafi, Degerby 1926, ‘Iareograt, Tabel[ 2)
2 6 0 II 18 22 51 2 (1 10 14 1$ 22 51 2 6 10 14 18 22 M
Heiuäktm 1926 Juli Elokuu 1 926 Augusli Syyskuu 1926 Setemht’r
1. 19$ 195 195 494 191 192 194.3 210 211 212 211 209 200 209.9 223 225 222 220 220 217 221.3
2.1 93 190 189 48$ 18$ 188189.4 20$ 210 20$ 210 209 207 208.6 21$ 215 214 216 221 219 217.t)
3. 190 18$ 189 [91 187 185 188.2 20$ 210 209 209 210 206 208.6 218 219 216 215 216 2]4 216.2
4. 18$ 18$ 185 [$4 182 182 184.8 207 207 205 206 205 203 205.5 214 215 215 213 217 217 215.1
5 183 184 181 [81 1$ 181 1$ 202 02 202 202 202 201 •02 0 JI 21 Jj •I JC 21 215(1
6.1 [81 182 [$0 180 182 180 186.0 201 202 203 202 203 200 201.9 216 214 21$ 217 21$ 218 216.8
i,I [80 182 182 383 1.81 179 181.4 197 197 19$ 196 196 196 196.6 21$ 220 220 21$ 221 227 220.6
s.1 [79 482 180 17$ 178 17$ 179.2 192 194 194 191 195 197 194.4 222 222 222 221 223 227 222.0
9. 176 178 1.7$ 176 176 177 176.9 195 196 196 195 196 195 195.3 225 219 223 220 222 225 222.4
.10. 476 174 176 176 176 179 176.4 192 1.91 193 132 192 193 192.1 224 223 223 220 220 220 221.1)
‘11. 176 174 176 17$ 17$ 182 177.2 192 190 19() 188 187 18$ 189.0 220 221 222 219 218 220 220.3
12 180 1 ) 18 1$j 18$ 1% 1$.. 0 187 180 191 100 101 19.. 190 1 2 — 2 2.$ — 1 210 2’. — 0
ja. 183 184 184 184 183 185 183.9 492 180 491 191 192 191 191.4 22$ 226 221 222 2.21 223 2-24(1
14 J$ ‘ISo 18) 38 181 18 184 101 100 10.. (91 40... 39 19.. 7 2.......4 ..•C •22 ••I —•
15.1 184 184 1.82 187 184 185 184.6 193 194 196 19$ 197 200. 196.6 224 223 222 223 225 233 225.0
16 187 136 185 186 180 485 134.7 202 202 204 205 203 -204 203.6 247 236 2(3 212 23$ 222 238.4
17.. 188 18$ 190 190 189 189 189.2 206 206 208 207 209 206 207.2 213 222 221 221 228 230 222.4
18 189 130 189 19$ 100 101 180 — •o •0• 201 •04 20o 20 •03 8 — 4 •35 •20 ..•4 •4 8 1
19 10010119110110118$ 130... ...0 0106..06•06•04 ..0o2 ...42J)2f..... a..2. .24
20.1 18$ 190 19’!. 193 190 189 190.1 205 20$ 208 20$ 21.1 211 208.4 21$ 221 221 217 219 217 219.1
21. [89 190 190 189 191 190 189.8 21.0 250 213 215 218 222 211.8 211 214 214 235 216 235 214.7
22 [$0 ilo 19 loi 02 201 1IC 8 1 J J JO 2 22 JS 8 1 14 JC 214 215 .JS ..lo (1
‘23.1 200 204 204 206 207 208 204.9 222 224 229 214 203 216 219.0 214 24$ 21$ 21,4 215 215 215.0
24J 206 206 206 206 207 206 206.6 219 220 223 223 224 227 222.7 212 211 215 214 213 214 213.t)
25.1 204 -205 201 202 210 211 206.2 220 227 227 227 228 23! 227.6 213 211 216 214 211 210 213.0
.26. 210 211 240 211 215 247 212.3 233 233 236 235 234 237 234.6 209 210 211 208 206 210 209.0
27.1 218 217 219 218 249 222 218.8 238 235 23$ 231 228 234 233.9 208 206 209 20$ 205 204 206.7
28.1 219 218 219 -217 217 219 21$.)) 233 234 238 236 232 234 -234.3 206 214 213 211 20$ 205 209.8
29. 217 217 -21$ 21$ 218 216 247.3 237 233 233 232 22$ 230 232.2 204 203 201 202 202 199 20L9
30. 215 213 213 215 210 211 212.0 231 230 229 229 227 22$ 229.t) 199 199 19$ 197 19$ 196 198.0
31.1 211 211 241 209 209 208 209.9 226 226 226 226 2-24 223 225.1
Ml 92.692.9 93.0 93.3 93.1 93.3 1.93.0 09.209.210.209.409.109.8 209.5 T18.3 18.7 17.0 1.7.5 17.3 21.7.8
. Lokakuu 1 92)i Oktobt-r Marraskuu 1 926 Noveml,c’r Joulokuu 1926 December
; 1. ‘[98 197 107 196 197 197 11)7(1 397 199 1)6 195 193 100 195.1 390 192 192 192 19t) 10)) 190.7
2 10 106 1 )( 10.. 1)1 591 113 1 1 (0 .A30 1)8 1)6 199 10$ 195 5 180 130 189 15) 1 )l 10)) 189
3 49 .00 20 00 1 )1 10.. Ii 4 1)3 100 101 1 13 0• 04 10) 4 100 496 191 19) 1 )3 10 104
: 4.. 195 193 103 191 191 194 193.4 392 1.1)3 190 188 190 19(1 .11)0.6 1.91 395 .92 184 184 185 185.5
‘ 5.: .196 200 195 187 191 193 194.5 191 193 11)1 192 .193 195 193.1 187 188 180 186 18$ 189 187.2
‘ 6.’ (30 195 193 ‘191 193 19.1 104.2 (03 (94 596 (93 192 185 192.0 86 189 19) 185 194 197 100.8
7 19 102 10 191 190 18) 1913 181 1SS 1)1 1 1.. 30 ..00 1)18 103 104 1) 100 1$ 189 1)1 —
8 18) 1)2 101 19... 1)3 19 1)2 1 1) 1%) 101 101 10 •00 1)1 ) 180 103 19i 19 loi 190 JO 1
9 10 13.. 1) 1L 10) 10 1031 1 (1 1 )1 1 1) 101 198 20) 1)6 2 19 105 1 1 10 492 195 1915
10.1, 195 202 21(1 207 2)8 226 209.8 206 207 19$ 191 197 194 1.9(02 -202 203 202 202 19$ 194 200.2
11. 220 214 212 207 199 201 203.9 191 189 (91 (94 195 194 ‘192.8 195 197 197 203 201 201 199.5
12 ..0• .0i •I i •• 1 ) 1 •1 ‘0. 1 11 1 )0 19) 48$ 188 19) 8 0 1)) •9 1 J 1) J 09 —
13 209 10 21o 210 ..0C 09 200 1 18% [80 188 1 1.. 181 18) 187 9 •l ..l •l 6 •L ..lö •L
14 200 213 14 21o 214 21) 213 7 1)4 1 )6 19 ..01 20)) 1 1 3 Ii 0 13 J 21 ‘ l( J 1.. 214 (1
15. 230 220 244 2)0 225 221 221.1 195 199 205 205 200 20$ 203.)) 211 -210 20$ 2.14 21.5 214 211.8
116.1 216 215 221 220 210 217 217.5 210 210 211. 211 205 207 208.8 248 227 221 20! 206 212 214.3
17. 221 222 220 219 221 217 219.8 20$ 21’) -210 230 21)) 209 209.7 213 214 217 220 221 213 210.0
1$. 217 220 219 219 221 217 218.8 207 215 222 219 209 202 212.3 212 215 214 231 216 20$ 212.6
19. 216 218 219 218 219 216 217.8 205 210 213 208 205 206 208.0 203 205 20$ 209 212 214 208.6
20- 219 224 221 219 222 2-20 220.9 20$ 211 215 210 214 211’ 212.0 214 217 220 215 215 215 210.2
21. 220 222 221 21$ 21$ 219 219.6 205 205” -205 209 202 206 205.2 211 211 212 210 200 203 203.0
22. 216 210 215 212 211 213 214.0 205 210 210 204 203 204 206.0 200 203 203 292 20(1 20)) 201.6
23. 213 215 214 208 208 210 211.3 202 201 200 197 19$ 203 200.3 200 205 20$ 207 206 206 205.4
24. 20$ 206 210 210 201 207 207.5 198 200 205 204 201 201 201.7 204 202 204 202 201 199 202.2
25. 209 208 210 20$ 207 207 208.2 200 202 204 203 200 199 201.3 19$ 200 207 207 19$ 19.1 200.5
26.1 204 202 202 202 205 208 204.0 199 19$ 196 193 190 189 194.1 194 191 188 186 .191 190 ‘191.0
27.1 205 204 204 201 197 200 201.8 192 194 192 194 193 191 192.8 202 207 207 209 21 1 213 208.2
28. 202 203 206 -207 204 203 204.1 195 195 197 197 199 -200 197.2 214 211 20$ -209 206 209 209.6
29. 203 204 204 203 204 200 202.8 201 201 201 201 201 198 200.5 209 212 211 203 202 11)2 200.4
130. 197 201 201 205 206 204 202.4 197 198 198 195 193 191 195.3 197 214 254 222 227 223 210.0
131. 201 202 201 202 205 200 202.4 217 216 215 21$ 221 218 217.3
‘ 31 05.806.7 07.5 05.91)0.206.2 206.4 97.5 98.9 99.8 98.9 98.3 98.6 198.7 (11.804.104.103.7(13.5 03.)) 203.4
RI4DfCERÄI)E SIARE O( RÄEÄVLÄSNINGAR (1926)
rIltffih_lkO 24, Mareografi. Hanko 1926 Hangö, \Iareograf. TabeIl 24
37
2 (1 30 14 18 22
Tammikuu 4926 Januari
249 226 234 237 222 232 233.2
232 239 245 233 234 232 235.7
221 222 222 219 220 222 220.8
224 219 21$ 215 214 218 217.7
220 220 221 217 211 213 217.6
211 211 214 213 210 214 212.2
214 210 20$ 207 205 206 208.2
209 208 206 20$ 206 206 206.9
206 206 202 201 202 201) 202.9
202 202 198 197 194 196 198.1
195 196 193 190 194 191 193.0
190 192 190 186 190 189 189.5
188 188 185 780 181 484 184.5
482 183 784 177 177 17$ 780.3
172 177 171 771 176 178 174.5
175 177 174 168 469 172 172.6
[73 176 480 478 176 180 177.0
475 172 173 170 168 174 [72.0
474 173 174 172 167 169 171.4
172 171 174 176 170 170 172(1
470 168 170 173 772 170 170.6
173 170 17(1 174 176 175 173.0
[81 181 17$ 17$ 179 177 179.0
174 170 168 166 177 183 173.0
191 202 197 193 78$ 187 79:1.1
196 209 186 18$ 202 199 796.6
192 191 191 194 194 199 193.5
197 197 193 187 493 197 194.0
199 [9$ 484 180 17$ 184 787.1
189 194 190 185 182 18$ 188.0
487 18$ 192 185 182 184 186.4
2 (1 10 14 18 22
Maaliskuu 1926 Mars
177 182 190 193 197 202
207 21$ 205 200 204 19$
201 190 198 204 207 209
217 210 21$ 21$ 21$ 207
207 201 213 19$ 205 20$
206 208 214 211 21] 202
204 201 202 202 204 212
2]2 212 218 220 217 271
213 220 225 223 231 228
276 275 216 222 221 218
220 217 274 22$ 244 258
250 240 226 271 220 223
241 235 230 214 222 232
234 231 233 229 225 238
235 236 234 227 221 225
227 228 230 226 224 222
218 279 227 217 218 21$
212 210 244 213 275 216
217 216 211 21(1 205 202
207 207 2(12 208 210 213
21:1 208 205 202 201 200
49$ 199 197 799 200 199
204 205 202 202 202 202
202 202 200 199 204 200
200 191 19t) 19(1 191 192
191 (94 19)) 199 [92 188
187 187 184 779 177 478
179 17$ (78 171 773 173
171 171 t75 17% 176 171)
479 778 182 176 17:1 176






























































184 184 186 182 180 183 183.3
183 179 183 179 176 180 780.1
178 17$ 179 177 176 181 178.2
179 174 167 465 157 462 167.5
166 164 165 766 763 466 165.0
166 162 163 162 160 159 [62.7
160 457 157 159 155 458 157.7
159 159 158 157 756 153 157.0
148 (49 150 152 157 159 152.4
160 161 460 153 158 162 759.0
162 466 166 162 766 164 7.64.3
162 166 164 160 (64 165 163.6
759 163 163 158 162 167 162.0
164 169 171 169 173 178 170.8
776 177 180 177 778 183 178.1
787 787 185 176 171 171 780.7
173 175 479 481 781 479 177.8
178 177 780 182 184 787 181.4
78$ ($4 788 790 189 191 188.4
187 783 18:3 786 188 188 ($5.8
487 484 181 18.1 189 184 (85.0
784 786 480 180 180 177 ($7.2
178 1$] 177 175 182 182 779.2
182 182 180 174 171 181 179.7
187 185 184 780 181 782 182.7
181 182 183 478 781 182 181.1
180 182 183 181 781 18(1 [82.0
781 186 (85 181 179 179 ($2.1
51 94.4 94.6 93.0 90.9 90.8 92.4 192.7 74.1 74.5 74.3 72.4 73.1 74.7 f.sj itjo.i 06.8 05.7 07.007.7 206.7
Huhtikuu 1926 April Totikokim 1 926 Maj Kesäkuu 71(26 Juni
1. 492 494 195 192 193 497 193.8 162 163 16$ 168 168 161) 100.3 185 181 785 182 181 191 185:1
2. 491 191 191 192 191 192 191.2 162 161 164 166 163 469 164.2 195 194 793 (97 493 189 193.5
3. 190 190 194 192 791 190 191.5 (66 164 168 170 474 475 169.6 181 181 180 787 (84 787 182.7
4. 189 188 192 190 792 191 190.5 [77 175 174 171 169 768 172.2 187 190 191 193 194 189 190.95.1 18$ 185 787 788 189 790 787.7 769 [68 166 166 166 164 166.7 190 189 386 188 189 186 788.3
6. 190 187 186 191 199 188 190.3 164 164 766 169 767 762 165.5 787 189 787 187 189 186 187.5
7. 180 172 17:3 180 186 18$ 183.0 165 168 168 169 772 169 ((18.5 187 (90 (89 186 189 186 187.8
8. 187 185 17$ 177 781 782 (82.1 469 172 470 169 173 76$ 170.2 185 78$ 18$ 187 191 (89 188.2
9. 179 181 478 179 185 785 184.2 167 170 166 166 771 (70 168.2 190 200 189 (83 (82 (84 ($7.9
10. 186 190 186 484 790 18$ 184.1 371 179 181 182 187 184 18(1.7 (81 182 791 181 182 382 185.9
11. 189 193 190 192 497 197 193.f) [$1 185 783 179 182 782 (82.0 17$ 185 189 783 184 182 183.1
12. 197 207 199 192 197 196 196.8 178 781 181 179 781 179 180.0 (76 179 183 184 184 ($5 187.7
13. 194 197 206 199 19% 199 197.9 171 177 182 177 179 181 (78.1 (78 179 783 781 18(1 180 18(1.7
14. 195 192 199 196 197 199 196.4 177 477 182 781 779 781 1$0.t) 176 174 176 176 178 179 17(1.0
15. 194 192 197 195 796 197 195.1 179 178 781 778 175 776 177.8 177 174 778 (76 (76 177 176.5
16. 194 190 196 195 196 199 195.1 [74 172 177 180 781 1$) 178.0 178 178 1$)) [87 190 187 183.3
17.1 194 189 192 194 191 196 192.8 181 781 186 18$ 194 193 786.8 786 183 183 188 786 189 186.0
18. 197 194 194 196 192 194 194.3 (99 194 189 191 192 190 192.0 189 183 17$ (87 180 (81 181.1)
19. 196 194 197 798 494 194 (95.5 191 189 188 190 189 190 189.5 184 785 185 (82 189 19(1 185.9
20. 190 190 189 194 189 791 190.5 492 190 190 193 792 190 191:3 181) 787 184 785 71)1) 189 186.9
21. 189 186 186 184 18$ 187 186.6 193 193 191 792 195 191 192.4 192 788 789 191 100 193 190.5
22. 190 190 190 190 194 190 190.6 190 191 186 184 787 183 187.7 199 11)1) (95 19(1 193 791 194.6
23. 187 184 182 182 18$ 189 185.2 184 184 185 186 190 189 186.4 191 202 200 (97 205 207 200.2
24. 18$ 188 182 179 182 184 183.7 18$ 190 18$ 18$ 193 192 ($9.9 (98 11)6 194 194 196 797 195.8
125. 183 182 176 768 16$ 168 174.2 190 191 192 792 192 193 191.8 193 196 198 195 200 198 196.8
26. 163 167 16$ 169 170 166 167.2 193 194 191 189 189 187 190.3 191 19$ 199 199 199 201 . 198.3
27. 166 167 163 164 168 166 465.6 185 48$ 78$ 184 186 186 186.0 19$ 200 204 202 204 206 202.2
28. 166 166 467 163 163 163 164.8 183 187 488 486 18$ 486 186.2 200 11)1) 205 200 204 203 201.3
29. 161 166 169 166 167 166 165.7 781 182 186 183 184 186 783.6 198 198 201 200 198 202 199.4
30. 162 763 167 165 166 166 164.8 ($1 1Sf) 187 191) 189 192 786.6 199 196 19$ 19$ 195 799 197.6
31. 189 786 188 185 185 181) 187.0 - -
31 85.5 $5. 285.)) $4.8 $6.5 8)3.5 185.7 79.2 79.8 80.C $0. [$1 .687.2 88 •S) •S) — 1 S)$)0 1 789.2 1
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183 183 18) 180 (80 170 180.4
17$ 181 182 180 182 ($1 180.4
182 181 480 176 17$ 17$ 179.(t
170 478 (78 76 477 176 (70.8
174 174 177 76 176 175 175.2
171 172 177 178 179 182 176.4
178 479 484 184 185 185 182.4
184 (82 182 182 183 18$ 483.0
188 188 187 184 181 18$ 185.6
195 180 188 190 179 180 186.4
189 184 189 18$ 184 191 187.0
492 190 190 490 187 18$ 189.6
188 485 185 180 188 188 86.7
189 191) 188 187 187 185 487.7












19) 189 1$)) 189 t$8 196
183 183 486 186 ]88 190
188 187 192 191 1)2 198
190 L92 190 196 19(1 193
193 192 196 199 197 200
Ilehtäkuuuu 11)26 Jo!! lilokitii 1 920 •4uus) 1 8yyskiiu 11)26 $8pI etttcbr
1. 198 192 194 193 190 19:1 217 220 217 218 214 212 223 222 223 222 218 211 219.1)
2. 193 187 188 t89 187 $7 210 -247 214 246 214 211 213 215 215 214 219 21)) 215.7
3. 189 486 187 18)) 187 18$ 216 216 212 213 212 200 215 215 212 212 214 215 213.8
4. ($8 180 186 188 185 18-1 208 211 209 208 208 -202 215 214 213 240 213 2(3 212.9
5. 186 186 187 186 185 183 202 205 206 206 206 204 211) 217 215 217 217217 215.2
6. 211 210 217 -216 2)5 222 216.8
7. 221 224 223 218 222 -22$ 222.7
8. 227 220 222 220 222 22)) 223.3
9. 229 220 230 227 228 234 229.0
10. 231 227 224 2)8 217 22] 222.0
11. 220 220 222 216 210 218 218.8
12.
-244 217 231 223 216 226 -221.2
13.. 224 219 217 223 -221 227 222.0
14. 225 224 228 230 223 22! 225.:]
15. 224 22-2 222 225 226 230 224.7
16. 24! 242 240 227 22$ 227 234.2
17. 216 228 23(1 228 244 243 231.5
.18. 244 242 22$ 223 21)) 218 229.2
.19. 224 231 230 225 222 216 225.2
20. 216 218 216 214 217 212 215.8
21. 185 187 180 184 186 18!) 20!) 212 212 21) 213 11 241.2
22. 190 1!))) 19!) 106 197 494 2(19 213 2)5 212 215 210 213.4
23. 199 206 20$ 213 213 212 210 214 216 211 211 213 212.7
24. 208 206 210 208 207 206 210 211 2162122 1:1 216 213.1
25. 202 201 202 198 204 -202 244 21:1 215 2tt) 209 2)3 242.6
26. 205 207 207 2!! 217 210 211 2)2 209 203 202 208 207.5
27. 215 215 220 21$ 22-2 224 207 208 20$ 204 196 196 203.4
28. 244 217 220 217 21!) 221 199 205 207 205 204 201 203.5
29. 210 216 21$ 217 217 215 201 201 202 201 202 199 201.5
30. 214 212 211 2].) 2!] 2)4 200 20] 200 200 201 20(1 200.1



































208 206 205 203
214 212 209 206
209 209 209 206
208 207 206 201





























31 92.492.093.3 92.01)2.6 93.4 192.8 iT]L4 12.!) 12.7 42.5 11.8 212.0 - 17.3 18.4 18.6 16.0 16.] 17.4 2i’5
Lokakuu 1 1)26 tlk) olet 31tt tiae kuu 1 1)26 November Jrnulu kuu 1 926 Ueeejuuler
1. 20! 202 49!) 200 202 19$ 200.5 206 205 205 204 203 202 204.1 192 192 190 190 190 19)) 90.8
2. 193 199 194 18!) 191 192 193.)) 20! 201 201 200 200 198 200.3 190 191 8!) 190 191 192 190.6
3. 196 201 204 206 107 198 200.) ]91 ts; 186 189 195 198 191.0 192 (95 197 06 195 194 195.1
4. 19$ 194 192 93 202 204 197.! 191 196 18/ 186 192 19.3 /89.0 196 106 191 184 182 181 188.:]
5. 203 208 195 197 200 197 19!).!) 196 /95 192 181 /02 19/ 195.1 181 1$:) ($1 185 180 18$ 184.8
6. 198 19!) 197 197 97 196 197.5 19. /81 184 /lt 181 140 1 S8.. 89 (9) 1)! ili 195 06 11)3.)
7. 90 190 195 192 loi 190 193.3 187 187 14/ 184 tSS 195 5) 7.5 197 98 19$ 06 193 192 11(5.7
8. 187 191 193 92 190 190 192.4 199 197 18!) 196 196 191 191.4 0)2 192 94 196 97 0$ 194.8
9. tOI 18$ 191 103 19$ 197 (93.2 195 200 199 /91 190 197 los.’; 108 98 197 90 190 197 197.0
10. 196 11)8 2(15 20.) 222 244 21 1.7 263 2)9 21:1 207 204 186 205.:! 200 204 206206205203 204.1
11. 210 2:3:1 230 22)) 210 20!) 223.t 184 186 196 108 195 192 192.t) 20! 20) 202 203 204 200 203.0
12. 217 2)9 225 222 2)5 21) 218.1 1$!) 190 188 87 [80 181 187.2 214 211 2(1 210 212 220 214.5
13. 20$ 2W 212 212 20!) 20$ 210.0 180 19)) 8!) 195 190 187 8)).! 221 215 217 221 214 21$ 217.0
14. 20$ 208 212 2)3 216 215 211.!) 192 19) 11)8 201 20:1 11)8 11)8.)) 218 218 215 21!) 217 21-! 217.2
15. 21$ 218 2)9 215 224 225 2)!).)) 202 20-! 2)0 211 215 22) 210 .5 2132(1 210 218 22(1 226 216.3
16. 221 220 225 221 218 221 22].)) 220 21!) 2)7 213 20:3 212 211.2 220 233 217 (9:1 2tt7 212 214.0
17. 228 229 223 223 222 217 223.7 216 224 21!) 217 212 20$ 215.4 215 228 228 227 218 21)) 221.1
18. 215 220 222 221 225 222 220.8 204 215 222 -210 206 210 212.1 20!) 216 2)0 200 21) 202 208.!)
19. 220 227 -225 224 226 221) 223.6 210 208 206 200 203 203 -204.7 202 203 204 205 20) 218 207.0
20. 220 2-29 2-26 226 230 227 226.2 200 201 200 197 208 211 202.8 217 217 212 204 205 208 210.5
21. 222 224 226 223 224 225 224.1 206 208 200 203 104 195 202.0 206 207 202 194 192 196 10!).!
22. 221 220 217 210 2)14 205 212.!) 200 205 208 207 206 209 205.9 201 204 206 19)) 200 20-1 202.1
23. 201) 200 202 20) 200 20:3 -200.8 -208 204 198 188 190 205 198.2 205 209 212 212 20!) 210 20)1.4
24. 207 209 212 214 215 215 212.0 201 214 215 206 201 202 207.)) 206 206 24)) 20!) 20$ 208 207.8
25. 2152152)5215215215214.$ 201 200 207 204 199 200 202.6 206 209 21% 207 10!) 197 2042)
26. 214 213 210 208 205 204 209.2 199 195 194 (89 184 183 90.7 93 195 199 211 218 23)) 207.0
27. 204 203 203 20! 199 199 201.5 187 190 190 194 192 190 490.3 224 218 215 22] 22! 22:3 220.7
28. 200 204 202 203 203 203 202.5 194 198 200 202 201 202 99.7 217 214 211 213 211 214 213.3
29. 203 203 203 203 203 203 203.1 202 206 205 201 20) 199 202.5 215 212 202 202 194 187 202.0
30. 203 202 202 202 202 202 202.3 200 202 198 195 195 192 197.1 205 223 24)) 232 227 219 2-20.8
31. 203 203 204 205 206 206 204.6 — - — 211 209 210 217 228 227 217.0
31 1)8.1(09.; 0!).). 07.!) ((8.6 08.6 208.3 1)8.1) 00.0 01)3 1)8.4 97.2 1)8.) )]4.906.605.405.3ttl.1 1)3.7 205.5
RIDUCERADE MAREOGRAPAVLSNINGAR (1926) 39
Tauliikkti2ö, Mareografi. Helsinki 1926 Helsingfors, Mareograf, TaIwH 26
2 6 40 14 18 22 51 2 6 It) 14 18 22 51 2 0 10 JI 18 22 51
Tammikuu 1026 Jaiiuari Helmikuu 1926 Eebruari Me alisktm 1 926 Mars
1. 243 239 238 232 227 23$ 236.1 185 187 184 180 179 182 182.8 176 178 184 191 201 206 189.4
2.1 237 244 245 239 236 230 238.5 183 183 182 478 177 179 180.] 206 216 220 21$ 206 192 209.8
3. 225 224 220 21$ 220 219 220.9 177 176 173 172 169 169 172.8 195 204 212 21$ 196 198 203.9
4.! 20 215 210 205 209 213 211.9 165 156 144 144 144 151 150.6 206 230 238 227 245 208 220.8
5. 247 221 .249 213 210 20$ 214.6 152 152 151 152 154 155 152.9 210 206 210 206 206 207 207.6
6. 207 206 203 202 203 20$ 204.8 155 154 156 452 150 150 152.9 205 209 214 215 216 212 211.8
7. 208 207 204 200 199 201 203.2 419 148 44$ 14$ 147 149 148.3 200 196 197 201 207 211 202.]
8. 204 205 204 202 201 200 202.8 152 152 152 148 144 141 148.3 212 211 214 217 218 214 214.4
9 199 198 4 )() J$9 4))] 4)) [93 9 43) 13$ 137 138 14 1)0 1409 .10 20i 221 •L •4 •40 22)
10. 197 195 19] 189 loi 194 192.7 156 155 153 149 152 154 153.2 21$ 203 204 223 234 232 219.0
11. 194 193 490 189 [92 492 191.6 158 161 161 159 161 162 60 .522(1 211 244 227 246 2(12 230.9
12 1’L 488 [83 19 1$) 19) 1$, 4 16 164 461) 160 16 161 161 ) 270 —) •30 208 •1.. —— •33 —
13 lii 1$ 181 180 180 184 183 163 160 1)7 14 4 6 161 1)89 — 0 26 •42 240•• .39 2416
14 484 l$• 180 1,$ 1,9 1 1’ 1,91 16) 16$ 16$ IC$ 1 4 ii 1 00 ..41 •40 .10 34 •36 •4t) •3$
15. 173 172 160 170 174 176 172.4 180 179 174 175 180 185 178.9 243 246 238 230 226 224 234.7
16. 477 175 170 166 166 168 470.] 492 14)0 188 179 173 170 182.1 229 232 234 23] 226 221 229.0
17. 170 174 175 176 177 176 174.6 17)) 174 182 186 184 175 178.6 216 217 220 220 222 217 218.7
18 1, 172 liO 16) 461 1 1 1699 1i0 170 1,C 17• l 1 ) 1i3$ 214 ..]• •1 •1• •1, •18 •141
19. 173 174 474 16$ 164 166 169.8 184 184 189 494 195 103 189.7 216 214 210 206 203 199 208.2
20. 69 174 17] 173 169 168 170.6 18$ 182 181 182 186 180 184.2 19$ 202 207 212 214 215 207.1)
21.: 16$ 467 470 174 172 472 170.0 183 177 176 181 18$ 194 183.1 213200 205 201 201 201 205.1
22.: 171. 16$ 168 171 175 178 171.8 192 18$ 181 476 178 171) 182.3 202 200 197 197 201 205 200.2
23 [$0 19 117 ]7 l6 4$ li$ l$ 17o 174 1 4 17$ 1,$ 163 0 20] •0.. 04 .3a 0) 203
24. 175 164 460 158 470 183 168.4 185 181 178 175 180 180 180.0 204 204 203 206 210 208 206.2
25. [91 200 197 199 197 100 195.0 185 185 181 179 179 180 181.7 208 196 193 192 195 197 196.9
26J 188 193 105 204 208 200 197.8 182 182 170 178 180 180 180,1 195 492 10] 192 195 194 103.3
27.! 10$ 195 189 18$ 195.204 195.0 182 181 180 180 181 183 181.2 191 186 179 178 17$ 177 181.6
2$ .04 19$ 188 18• 189 ilo 1924 181 184 189 182 1 1 1, $09 17C 174 474 1i3 170 468 ]2C
29.1. 202 19$ 180 170 16$ 183 183.4 167 166 16$ 170 171 175 169.6
30 19, 200 190 [$1 4,7 182 1878 18 1,$ 47 1 111 1(0 4746
‘31.: 189 192 18$ 181 180 182 185.3 174 17$ 18$ 195 201 203 189.6
M 04.0 93.3 90.0 87.8 $8.7 90.9 190.8 7j9 70.9 69.6 68.3 69.7 70.8 [70.2 •T207.4 07.7 08.1 08.91)9.0 208.2
Huhtikuu 1926 April Toukokuu 1926 Maj i[,’sitkuu 11)26 Joni
1. 197 195 196 194 11)0 190 196.8 460 163 168 172 170 166 60.4 182 i81 1$] 171) 183 487 182.2
2. 198 196 193 193 192 191 103.8 160 460 161 164 465 163 162.5 189 195 10$ 197 194 189 193.8
3 t’L ‘L 1)4 194 19( 192 191 L8 1 8 160 162 liC 1 $ 6.) 1$)) IiC lii 1 1 119 1, it 8
4. 188 188 194 198 200 194 193.6 177 175 169 167 166 167 470.1 4)”7 186 190 194 193 188 188.2
5. 186 182 186 192 197 196 190.0 165 164 159 155 155 156 159.0 180 184 185 188 186 186 186.2
6. [91 187 188 191 196 184 189.6 157 159 162 162 157 156 159.1 i$5 184 185 185 185 183 184.6
7. 172 162 167 179 493 195 178.0 161 164 167 167 167 167 165.4 155 185 187 185 185 182 184.0
8 4$ 1,$ 1 4 1iC 4 (1 181 1,9 168 16$ 168 168 469 466 16, t 18• ISC i$( 196 1$, 1$C iSo”
9 180 176 li,. 11 1 9 186 1 9 16 [6 103 163 16 JC 163 494 fl• 1 C Ii• l0 1$ 4806
10. 188 187 182 183 188 190 186.4 167 175 178 1$)) 181 181 177.0 184 190 185 17$ 175 172 180.5
493 194 192 196 19$ 199 195.23 180 181 180 181 52 179 .180.5 173 175 185 181 178 170 177.1
12. 201 202 499 201 200 197 200.1 178 180 180 182 180 17-4 179(1 169 176 181 182 180 176 177.2
13. 196 193 200 202 20t) 107 198.2 171 173 176 180 182 17!) 176.7 173 178 181 183 182 177 178.8
14. 193 1.93 199 199 199 194 196.2 175 174 178 181 182 181 178.0 172 172 17$ 1$] 182 178 177.1.
15. [92 192 195 196 196 192 193.7 17$ 178 181 180 177 472 177.6 ]74 173 177 178 178 176 175.8
16 191 190 l9, 13 19, 19 ‘40 16$ 170 1% 179 1 8 181 i,oO 1, 1 183 18$ 19 189 18o$
17. [92 189 190 192 194 196 1.92.2 172 172 176 184 194 195 182.2 186 180 181 18$ 192 192 186.3
18. 493 191 188 187 187 189 189.2 196 100 189 101 190 18!) 190.9 186 171) 176 18)) 182 183 180.7
19. 190 192 194 195 197 196 194.2 188 187 185 188 180 100 187.9 183 183 186 185 197 195 188.0
20. 191 186 186 1.94 104 194 190.5 190 18$ 189 191 190 1.87 189.1 18$ 183 17$ 182 186 190 184.5
21. 187 1$] 178 179 184 186 182.6 187 186 187 189 194 193 189.1 19], 189 188 190 192 195 [90.8
22. 185 184 186 191 195 192 188.7 192 190 186 185 184 182 186.5 197 197 194 493 190 190 193.5
23. t$4 177 177 [$1 189 195 184.0 183 185 187 184 187 187 185.4 18$ 191 201) 200 200 204 19$.))
24. 193 185 179 17$ 182 486 183.8 187 18$ 186 18$ 190 186 187.4 195 192 193 196 196 194 194.3
25. 188 183 177 170 1.67 164 174.8 191 190 193 196 193 194 191.7 192 194 107 195 200 196 194.3
26. 165 166 167 170 169 167 167.3 195 196 193 11)1 11)0 186 191.9 -1,94 196 19$ 11)9 11)9 200 197.5
27. 166 465 163 164 166 164 164.7 187 180 185 184 184 183 181.8 19$ 200 204 201 207 203 202.7
28. 106 166 164 162 160 159 162.7 183 186 18$ 188 187 182 185.3 201 202 205 204 205 201 203.6
29. 160 465 168 167 106 162 164.0 180 177 180 179 179 177 178.5 198 199 20(1 204 204 204 201.7
30 161 16,. 46 16 16 16• 163 17o 174 18 187 188 191 18,. $ 198 19, 198 •0() 0• 04 •00 —
31. 187 184 185 185 186 185 185.3
MI $5.583.48:1.585.287.586.7 185.3 76.8 70.9 77.8 79.0 79.5 78.5 178.4 1 85.7$6.5$7.888.780.78S.1 187,$
40 aEDUKOIDFT 5[AREO( RAFILIJKE SIÄT (1926)
Tatchikko 27, Mareografi, Helsinki 1926 Helsingfors, Mareograf, Tabeli 27
































197 192 191 194 194 196
191 187 188 188 188 187
187 186 187 180 100 190
189 187 188 189 185 187
186 184 18$ 187 185 181
182 182 183 183 180 177
178 181 183 182 184 183
181 176 176 175 176 174
174 175 175 178 175 173
170 172 175 176 175 170
166 170 174 178 180 178
175 177 182 586 190 Ilo
186 182 580 183 186 187
192 104 189 185 183 186
193 187 197 191 183 187
190 18$ 191 190 190 192
190 190 191 Ilo 188 18$
186 184 182 183 186 189
189 191 188 186 186 187
187 185 185 185 183 181
181 183 18(1 176 177 182
188 196 194 187 184 182
189 10$ 207 212 209 204
205 209 213 214 208 204
202 200.201 200 202 199
196 202 198 212 214 213
211 212 217 220 222 219
212 216 216 218 221 21$
215 214 215 216 216 213
213 211 210 201) 21t) 212
209 206 206 207 250 215
Elokuu 1926 Atigusti
219 219 216 214 213 212
216 216 213 212 209 21(1
211 215 214 210 205 202
206 209 210 207 202 197
198 202 207 206 204 °05
202 203 205 202 198 193
193 198 202 202 198 194
190 192 196 197 200 596
193 194 196 201 107 191
101 102 197 20(1 200 104
188 186 187 100 189 184
178 176 179 184 189 188
184 182 586 780 192 196
194 104 194 192 18$ 195
101 III 192 0(52 193 20(1
204 206 206 204 201 19$
201 207 213 209 204 799
200 208 208 208 207 206
208 2(1(1 21(1 20$ 203 198
199 204 201) 212 210 21)8
210 217 218 224 225 221
225 217 220 230 228 232
225 228 224 224 225 228
225 231 251) 253 249 236
228 222 22 1 233 237 239
238 235 236 241 242 246
240 234 235 230 234 238
242 245 217 246 245 243
241 239 238 236 233 235
231 231 231 225 226 225




























































Syyskuu 1 926 Septeiuber
222 228 231 2’28 217 212 223.2
211 214 220 220 223 224 218.9
217 214 213 213 217 218 215,4
215 212 211 212 211 250 211.7
210 251 214 218 220 218 215.7
219 222 22(1 219 214 224 219.6
224 22$ 225 225 225 228 225.6
237 ‘222 222 224 227 234 226.7
236 235 233 233 235 237 234.6
236 229 224 218 216 221 223.8
223 222 220 214 215 211 218.1
215 216 222 220 222 226 220.]
217 221 2’21 226 221 226 2’2’2.0
227 227 236 236 228 221 2’29.6
221 221 226 226 223 225 223.5
230 230 240 223 224 232 229.8
222 223 222 2’29 247 250 232.0
251 242 229 220 213 217 228.6
226 240 216 227 218 211 226.8
216 214 215 216 212 208 213.5
207 210 210 210 208 206 208.4
208 210 213 211 213 210 210.7
210 211 211 208 208 207 209.1
210 210 212 207 211 213 210.3
213 211 208 206 206 212 209.4
213 209 2(02 195 195 201 202.5
205 210 206 (98 190 188 199.3
190 194 200 799 106 192 195.1
194 199 203 202 200 798 199.3
19$ 201 203 202 200 201 200.7
M 90.690.892.192.5(72.391.9 591.7 09.8 50.7 12.5 13.1 15.910.5 211.4 17.3 17,1)18 1 16.155.116.2 216.8
Lokakmi 1 926 o)ki oher 51 uras loi’ 1 926 .Novtjiil,ei JouJ,jkuu 7 926 I)cceinI)cr
1. 204 204 202 204 203 199 202.7 202 98 192 191 189 (88 193.5 190 188 185 185 187 188 187.22. 199 200 180 186 18$ 194 192.5 180 008 206 2)3 21 1 20:1 203.7 190 589 187 (88 490 192 189.13. 197 798 19$ 206 201 206 207.6 189 176 174 179 19(1 106 18 1.1 194 791 191 196 597 200 194.74. 191 190 189 191 208 206 11)6.8 196 086 179 08)1 088 096 $7,:] 199 190 175 164 169 776 178.75. 201 202 197 206 20)) 195 2(1(1.2 200 200 11)1 III 190 090 I05.l 187 186 186 151 1 $7 593 187.1
6. 205 202 1)5 10 1 III 3 197,) 1 01 )) 156 IX] 57., 109 2911 los IDI 106 197 197.07. ]96 196 19:1 18)) l0 189 01(1.7 189 188 081 176 078 088 183.3 202 204 198 188 184 787 193,$8, 188 181) 09(0 III 1903 700 191.3 19:1 20:3 1(0:3 (81 778 186 089.2 196 20t) 203 197 199 199 199.19. 192 190 (87 102 118 19(3 102.5201 211 204 187 173 79 002.03 197 798 194 091 796 205 196.510. 110 009 091 200.0 220 253 21)8.3 191 222 231 221 116 171 21)03.5 216 22$ 217 201 191 187 207.0
11. 219 250 231) 218 211) 221 230.1 177 10(1 201 20] 194 188 01)0.8 199 212 2103 215 215 219 212.612. 239 231 229 208 005 097 217.1) 187 089 187 183 171) 180) 81.:] 236 220 271 212 215 222 219.713. 201 201 217 20(3 201 190 206.0) 183 188 (92 190 187 181 187.5 224 220 2103 217 213 277 217.774l 202 211 221 221 218 209 205.2 186 488 193 599 200 207) 105.1 220 221 218 217 215 215 217.815. 258 212 223 21(3 220 224 219.1 207 205 208 21(3 225 232 205.1 215 208 20)5 212 220 23] 215.7
16. 229 223 222 277 224 226 223.7 232 228 22] 210 2(16 20:3 218.5 231 225 214 200 195 100 210.ti17. 230 230 226 223 216 213 222.1 22:1 228 22) 217 208 205 217.0 217 241 235 222 205 205 221.018. 216 221 224 224 224 22(0 227.7 204 207205 21(3213 221 211.0 210 214 208 202 202 200 206.119. 224 228 226 226 224 221 224.8 277 207 201 198 202 799 203.0 206 202 106 198 209 220 205.120. 223 227 227 233 220 224 227.1 1003 188 180 081 192 205 190.4 225 218 205 198 196 203 207.6
21. 223 223 222 224 226 223 223.6 214 217 206 004 189 187 201.3 ‘206 202 192 182 185 193 793.422. 222 219 272 205 200 792 2(08.5 19.1 20] 206 252 277 ‘216 206.7 203 205 202 194 196 202 200.323. 188 584 783 180 19(0 198 187.2 216 202 190 181 784 200 195.6 208 214 277 217 211 207 212.324 213 217 21$ 218 210 215 21(3.1 213 226 222 206 202 204 212.1 205 209 213 212 271 200) 209.925. 212 210 214 216 213 213 213.0 206 211 207 20)2 197 198 203.6 209 220 222 212 201 10(1 209.6
26. 206 200 197 100 1012 195 196.6 199 20(1 195 186 171 17(3 189.2 183 192 205 220 250 257 219.927. 196 195 591 181 188 199 191.6 180 187 190 189 186 188 186.7 231 219 219 228 232 227 226.528. 211 214 210 200 196 190 205.7 195 200 202 202 201 206 201.0 257 214 211 215 215 211 2t4.929. 205 21] 208 199 101 192 201.6 207 209 205 197 197 200 202.5 208 203 192 191 186 189 795.130. 193 104 193 787 192 198 192.8 202 20(0 795 192 191 19(0 195.0 194 214 225 2:37 226 21:3 218.431. 212 219 219 218 212 204 204.3 200 799 205 21$ 228 233 214.0
51 09.1 09.7(08.1 0)8.7015)0(06.8 99.6 0)7 .5 90.005.794.296.2 07.1 08.005.03 03.0))l.1))0.2 205 8
1IEDU(ERAD13 )IREOf5RAFAVLÄSNLN{AI{ (196) 41
Tau1u1do 2, Mareografi. Koivisto 1926 Björkö, Mareograf, T’abell S
Tammikuu 1926 4 aiauari
217 259 249 236 245 246 246.9
257 250 248 252 240 232 246.4
234 231 223 222 225 225 226.7
220 214 202 202 205 209 208.8
217 224 21$ 215 211 208 215.4
206 206 199 196 201 205 202.3
207 207 203 19$ 196 201 202.1
202 205 206 202 10$ 19$ 201.7
193 187 185 184 188 194 188.6
197 194 192 189 192 lOS 193.7
197 192 189 192 191 196 192.9
195 185 179 185 187 194 187.5
193 187 179 181 184 186 184.5
18$ 183 176 182 182 177 181.5
177 169 163 170 175 476 171.8
181 474 165 167 167 164 169.8
170 173 170 175 179 175 173.7
173 173 167 167 168 169 169.5
175 179 172 168 167 166 171.1
166 175 175 173 172 170 172.0
167 171 171 172 175 176 171.9
170 16$ 170 173 179 184 174.1
180 177 178 177 178 181 1.78.5
175 162 150 155 164 184 164.7
196 195 201 204 206 200 200.2
184 180 209 223 20$ 206 201.5
207 200 191 191 201 215 200.8
214 19$ 182 182 184 199 193.4
210 209 189 163 167 189 187.7
206 20$ 193 179 176 179 190.2
193 197 187 181 180 182 186.6
6 1f) 14 1$ 22
Maaliskuu 1926 Mars
179 180 iSo 193 206 211
241 211 231 238 213 187
182 217 249 226 201 175
205 240 25$ 241 212 205
20$ 223 210 214 216 208
213 212 211 222 225 215
204 195 195 208 217 215
214 217 217 21$ 222 223
20$ 200 20$ 215 260 252
22$ 196 192 226 256 257
230 219 216 25t) 216 264
274 270 236 220 207 256
261 271 268 2:16 244 245
251 258 249 247 243 248
260 260 252 242 231 233
238 246 2.16 243 234 225
223 224 226 233 230 225
222 219 21.1 218 222 221
21$ 215 211 213 209 206
205 212 220 222 224 222
218 216 212 208 207 210
210 206 203 202 205 214
212 206 207 208 210 212
212 207 211 215 219 22$
216 240 200 201 204 206
204 197 198 201 19$ 204
202 189 181 182 181 i$t)
178 175 174 174 173 164
167 167 164 160 170 172
179 182 176 175 172 166






























































190 193 185 182 183 181
186 189 182 179 180 478
182 180 170 166 168 16))
158 152 139 127 140 147
118 149 147 147 151 151
150 153 452 151 152 447
147 148 146 143 145 146
149 451 150 146 142 136
134 13t) 129 134 140 149
151 151 117 149 144 141)
158 155 157 162 160 165
169 161 161 165 163 167
472 164 15-1 156 159 161
172 172 169 174 181 184
1S$ 184 174 176 186 191
196 199 185 182 479 17t)
169 177 18$ 196 139 177
166 167 176 185 192 188
180 185 193 200 205 19$
193 190 181 184 490 192
184 174 171 181 189 202
208 196 187 184 180 185
782 174 173 47$ 177 182
184 184 176 180 179 187
195 190 181 181 183 184
187 183 179 181 182 183
185 184 179 182 184 183





























51 96.794.689.888.990.093.0 192.2 73.972.068.969.971.572.3 171.1 1 13.013.413.015.215.114.0 213.9
Huhtikuu 1926 tpril Toukokuitt 1 026 Maj Kesäkmi 1 926 Juiu
1. 207 203 194 203 206 206 203.2 162 170 175 181 178 166 172.2 182 182 1Sf) 182 182 17)) 181.3
2. 200 205 202 200 204 198 201.2 163 464 166 169 171 161 465.6 184 197 201 206 203 193 197.4
3 198 •01 .0)J •01 .01 lOI 199 1 )u 148 140 16 1 15( 462 ) 151 1 1 $ 450 iSe Ii 1’$
4. 18S 158 193 207 209 201 197.5 182 177 171 166 169 17)) 172.6 176 183 195 195 193 195 189.2
5. 189 182 187 201 270 208 196.3 166 157 155 152 149 151 155.3 187 183 187 190 188 187 186.9
6. 198 194 192 193 195 191 193.8 152 156 161 156 153 155 155.5 187 183 155 18$ 184 ]3( 185.1
7. 176 164 169 486 203 208 784.3 157 161 468 169 166 16$ 164.1) 185 183 186 189 183 182 184.8
. 8. 194 476 175 182 781 183 181.1) 163 164 168 169 166 16$ 167.4 185 183 186 192 187 1S7 186.2
9. 486 184 171 175 180 188 iSf).2 168 162 163 164 157 160 162.] 482 172 167 15S 157 164 166.6
10. 19.1 184 183 187 189 196 188.9 169 169 175 178 176 171) 174.2 176 180 178 175 166 16ff 172.5
11. 202 190 202 202 205 20,u 202.1 184 152 152 187 4s2 iSu 182.5 166 173 177 186 175 16)) 172.8
.12. 211 206 202 208 210 204 206.9 183 182 186 lOt( 182 772 181.0 162 170 479 187 180 161) 1744
13. 202 198 193 203 212 202201.5 471 170 175 785 186 178 177.4 169 176 182 188 18$ 180 180.5
14. 197 204 202 207 205 194 201.8 178 175 176 186 190 181 181.5 172 174 179 188 187 178 179.8
15. 193 lOS 197 202 199 191 196.5 186 184 182 185 180 169 181.2 173 173 175 180 182 176 476.4
16. 189 188 189 196 204 196 193.8 171 170 174 154 150 175 175.6 171 173 15$ 195 196 195 185.9
17. 192 193 192 195 200 197 194.8 175 170 173 186 199 200 184.t( 184 171 176 192 197 193 186.1
18. 194 193 191 185 188 189 189.1) 191 191 193 192 192 192 191.8 182 177 179 479 185 190 182.))
19. 192 197 198 201 204 202 199.0 189 186 186 188 193 193 189.4 186 189 196 209 214 241 200.8
20. 196 189 188 193 204 202 195.1 190 189 18$ 186 184 184 186.7 196 184 183 183 188 196 188.3
21. 191 178 177 184 185 187 183.6 181 ISO 181 190 194 108 187.3 196 192 188 191 199 214 196.7
22. 183 176 184 198 202 198 190.)) 195 190 190 188 184 186 188.9 201 196 196 197 196 194 196.7
23. 186 176 176 185 197 205 187.6 185 185 185 190 483 138 186.1 190 186 206 223 216 206 204.6
24. 201 187 179 180 184 193 187.4 185 186 193 192 191 188 189.2 199 194 197 201 19$ 106 197.5
25. 197 191 182 179 169 166 180.5 198 192 192 194 198 191) 195.6 199 197 201 208 200 497 200.1
26. 170 171 171 173 172 171 171.2 200 494 195 194 101 19)) 194.1) 197 197 201 207 203 106 200.1
27. 169 166 168 168 165 168 167.4 191 18$ 185 188 134 181 186.2 202 205 208 213 209 206 207.3
.28. 168 168 167 166 161 158 164.8 185 187 189 193 137 180 186.7 207 210 210 215 214 206 210.4
29. 165 16$ 171 174 169 162 168.1 176 175 170 173 170 161 171.1 208 207 206 213 213 205 208.7
30. 163 165 166 171 170 162 166.4 160 170 173 182 186 187 176.6 202 203 204 2C9 215 208 907.0
31. 183 187 183 187 189 184 185.6
MI 89.S$6.3$5.290.292.691.0 77.4 76.277.6$0.8$t).2 78.6 778.5 86.355 789.3 9:i.0 92.8 89,2
2178 29 6
42
— REDUKOIDUT \1ÅREO(]RÄPtL(E5MAT (1926)
Taiihikko 29, Mareografi. Koivisto 1926 Björkö, Mai’eograf, Tabeli 29
2 (1 10 14 18 22 2 6 10 14 18 22 $1 2 6 10 14 18 22 si
Heiniikui: 1 926 Juu Elokuu ] 926 1ugusl 1 Sskiiu 1926 Septenit’hi’
1. 203 202 498 20t) 205 200 201.4 216 214 214 210 213 218 214.3 240 219 255 245 234 222 241.12. 192 192 191 192 192 490 191.5 212 213 215 210 20$ 243 211.8 222 227 239 246 243 235 235.2
1 3. 18$ 191 194 193 195 194 192.5 214 217 216 207 200 200 209.) 232 223 225 231 22$ 228 227.84. [94 102 193 194 196 194 193.7 203 207 211 207 495 193 202.8 226 219 21$ 221 217 213 219.05. 188 189 190 193 190 189 190.0 195 200 206 209 20) 195 %0].0 249 222 226 230 230 234 226.8
6. 187 185 189 190 187 489 188.1 197 19$ 202 203 194 190 197.4 239 236 232 230 233 231 233.37. 189 487 192 496 18$ 185 189.5 196 200 202 205 200 192 199.2 241 23$ 241 21$ 250 245 243.98. 182 178 177 182 577 176 178.6 192 191 193 201 199 191 195.1 240 241 234 239 246 258 242.1)9. 180 180 182 586 181 173 [$0.1 194 194 196 199 199 19% 195.9 264 264 254 255 260 261 259.810. 174 177 [81 184 179 170 177.3 192 196 199 203 201 192 197.3 256 251 235 230 230 2:31 238.7
11. 17] 176 180 [$6 ]$5 479 179.6 188 187 187 190 190 84 187.8 236 236 226 225 222 223 228(112. [$1 183 187 198 203 202 192.1 178 173 174 184 18$ 183 180.0 221) 231 223 236 245 231 232.513. 198 390 188 190 200 207 195.3 170 180 182 188 192 111:1 185.7 228 231 243 233 237 232 233.914. 207 206 200 19() 19% 195 198.3 97 201 196 189 192 191) 194.2 239 251 254 253 248 236 246.815. 196 218 206 199 200 197 202.9 ]92 ]94 189 185 190 201 191.6 226 229 237 23$ 233 229 232.0
16. 196 204 20o 200 204 199 200.6 205 213 209 206 197 194 201.0 229 236 220 220 226 231 227.()17. 197 200 201 201 202 19$ 199.8 396 205 20$ 206 20] 396 202.0 212 219 223 245 256 268 242.118.. 194 192 19(1 181) 190 195 191.8 198 202 210 211 207 205 206.2 265 255 23$ 225 219 226 238.019.. 200 499 197 19% 194 201 197.5 211) 212 216 210 202 200 208.4 242 246 247 231 211 212 232.020. 200 196 192 19t) 186 187 192.1) 200 202 214 211 207 209 2137.6 211 216 2]$ 22(1 214 207 215.0
21. 187 182 151 179 173 182 160 .5215219 228 226 220 227 222.4 2)2 231) 213 216 210 207 211.522. 193 186 584 180 168 170 180.1 227 222 230 234 233 232 229.6 21:3 216 216 217 232 210 214.023. 177 191 208 243 205 200 198.8 237 226 229 2:34 227 228 23(1.1 214 214 208 210 206 206 209.824. 205 215 219 225 22t) 212 216.0 236 248 263 278 270 210 257.5 212 214 207 211 212 2]3 211.525j 211 207 207 213 203 195 205.8 234 228 231 245 258 252 241.6 237 213 205 207 212 212 211.1
26. 196 197 205 215 2)9 2)4 207.6 248 245 245 252 264 256 251.8 213 20$ 197 494 193 198 200.627. 209 215 224 231 228 216 220.0 249 247 236 244 246 216 244.7 212 216 205 193 187 184 199.528. 21$ 217 219 226 224 217 220.0 252 260 258 258 256 252 256.0 185 190 196 198 19] 189 191.5
29. 215 214 212 214 216 214 214.2 248 250 247 242 247 24% 216.3 190 496 202 201 200 20(1 198.2
,30. 210 21(1 20$ 206 209 205 208.7 23$ 240 239 236 235 235 237.2 20t) 203 206 208 206 209 206.031. 202 196 194 396 204 214 205.0 234 236 235 233 233 233 234.1
51 91.895.796.498.297.295.5 196.3 12.013.7]5.616.815.012.7 2T 26.626.724.521.223.822.8 225.0
Lok:tkuit [1)2)1 Oki obc’r Siarraskii 1 1926 EoveiiWer JoullikiliL 11)2(1 1)eeember
1. 214 216 22(1 211) 217 219 217.4 21)9 198 197 191 190 188 195.8 194 189 187 189 189 193 190.2
2. 258 202 195 192 196 205 201.5 19] 194 218 234 226 2)0 242.0 193 589 189 192 194 199 192.6
3. 209 202 201 208 213 21(1 207,2 18)) 176 171 178 585 (95 183.0 199 192 190 196 212 220 201.0
4. 202 188 195 241 214 211 203.6 (06 187 17$ 161 194 202 590.2 209 187 165 158 160 170 174.7
5. 207 20) 221 218 213 217 21:1.3 207 201 197 99 (06 198 (09.7 181 186 18:1 185 188 201 187.2
6. 213 209 20; 11)5 (15) )):3 201. 1 201 (94 183 8) (79 (90 188.% 213 2)1 207 204 93 20) 204.1)
7 20:3 200 196 106 193 (90 196.1 195 189 179 174 172 178 183.7 211 213 200 11(2 193 1(5200.6
, 8. 11)3 192 200 206 20) 200 11)8:1 2(16 207 106 .178 172 184 0)0.4 203 212 21t) 2(38 20:3 203 206.2
9. (9$ 1)15 106 2)0 2(0 202 11)8.8 2):] 227 211 186 169 155 11)4.0 21(4 495 194 595 203 213 20(1(110. 197 18.1 195 213 239 267 215.8 191 234 258 237 106 174 2(4.5 228 24] 2(1 21)) 188 197 217.7
11. 286 282 2(1(1 218 255 268 267.4. 78 201 2(3 20)) 191) 391 198.6 210 221 232 231 231) 252 231.312. 277 280 240 213 195 193 232.8 19)) 192 49)) 181 174 180 184.5 245 236 228 219 225 23)) 230.513. 201) 221 22% 21)) 207 191) 212.7 18$ 19(1 198 192 185 188 191.1 236 238 221) 211) 226 229 229.314. 208 221 233 2:31 223 215 222.3 185 192 195 193 208 21)) 1911.0 229 227 227 224 227 226 226.815. (98 213 215 227 223 23) 2(8.5 213 210 211 226 245 251 226.9 221 211 212 218 236 24$ 224.8
116 211 20) 225 2:30 2:33 238 235.t) 256 248 230 210 218 220 232.4 245 223 21$ 21$ 18$ 392 213.917. 236 237 231 228 21$ 22)) 230.0 231) 242 233 225 213 208 226.4 228 217 248 21)) 204 2)38 225.718. 225 226 229 231 22:3 227 226.1) 20) 19$ 201 208 238 244 216.2 21$ 212 210 204 195 207 207.719. 230 22)) 232 23% 227 2:3% 23(13 233 214 20)) 201 202 191) 208.0 211 202 192 196 211 227 206.4
20. 23% 221) 242 243 235 2:1% 235.4 185 161) 155 154 101 11)1 172,3 234 219 202 193 196 203 207.9
21. 23)) 225 225 231 231 2:3)) 228.8 221 223 21] 192 168 185 203.2 21% 203 185 177 18% 197 192.722. 231 223 215 206 193 173 206.8 391 195 202 215 230 235 211.3 207 210 210 199 106 200 202.623. 161 150 45% 167 17$ 193 166.7 224 210 184 177 181 191) 196.3 219 226 230 225 217 208 220.724. 20$ 222 22$ 232 231 222 223.7 237 24$ 23$ 223 216 217 %29.ti 212 220 223 222 224 221 220.425, 215 21$ 218 22% 226 21)) 219.6 225 220 213 204 20% 202 21(1.1) 232 241 282 229 201) 1$] 222.3
26. 215 20)) 197 195 195 197 200.2 205 205 199 188 177 476 191.6 180 201 211 288 309 280 251.627. 499 391 173 171) 588 205 189.2 (8)) 189 191 185 184 191 187.2 25)) 237 24t) 246 247 238 244.628. 21$ 221 207 196 192 200 205.8 200 207 211 207 208 211 207.3 231 222 223 228 223 220 224.529. 212 216 215 205 196 195 206.5 220 217 2)0 20)) 19$ 208 20$.)) 206 197 190 17$ 186 198 192.430. 199 19% 180 16$ 62 189 181.0 20$ 200 11(7 196 493 194 198.0 195 203 24% 250 233 210 223.231. 220 236 24$ 236 225 22% 230.9 —______________________________ 494 190 20% 224 236 240 244.2
51 16.315.31:3.712.91(1.7 (3.5 213.7 ((6.1)16.1(12.41)7.1)96.7 0)1.0 201.0 14.813.012.4 11.010.7 13.5212.0
RiDUtERADE 51ÄR1O(RA1AVLASN1NCAR (1926) 43
Taulukko 30, Maueogra6. Viipuri 1926 Viborg, Mareograf. Tabeil 30
2 6 1)) 14 1$ 22 51 2 (1 10 14 16 22 51
Ht1tnikitii 1926 tcbitiari





















Taniniiknii 1 026 JaTulari
1. 242 254 258 234 241 246 246.2
2. 251 253 24$ 248 245 233 246.2
3. 230 234 222 221 223 221 225.2
4. 218 211 201 200 20t 206 207.3
5. 2)3 221. 219 -243 210 206 243.6
6. 204 205 199 194 19$ 201 200.8
7. 204 204 202 196 494 198 109.8
8. 197 202 205 199 194 195 198.7
9. 192 187 183 181 183 19(1 185.8
10. 0)6 192 189 189 189 196 191.8
195 490 187 189 190 192 190.6
12. 195 180 178 182 487 191 186.5
13. 193 186 178 177 182 182 183.2
14. 185 183 176 179 180 176 179.8
15. 176 171 162 169 174 173 170.6
16. (79 174 164 165 164 162 167.9
17 196 17t) 468 171 [S 175 [74.4
18. (70 173 166 163 164 168 167.6
19. 69 177 173 166 163 163 [68.6
20. 62 170 174 171 470 170 169.4
21- (64 166 169 169 172 174 169.1
22. 170 166 168 169 174 182 171.1
23. 181 176 175 175 176 1$)) 177.3
24. 176 166 153 150 156 161) 161.8
25. 188 193 197 20)) 205 21(3 197.8
26. 189 177 187 216 214 203 197.7
[27. 202 202 192 488 194 2(11) 197.6.
28. 215 205 188 180 181 194 11)3.9
29. 206 207 195 173 161 177 186.4
30 19$ 201) 197 18-2 174 176 189.3











152 158 1(11 151)
156 162 163 162
154 153 155 155
165 170 177 180
177 173 iSo 189
187 171) 470 171
182 191 181) 17))
170 180 110 18$
188 191 203 11)1)






























175 178 179 187 199 207 187.4
210 20$ 221) 238 225 201 217.4
481 191 227 231 212 187 205.2
486 217 241) 245 224 206 221.2
215 215 211 207 219 204 212.5
212 201) -207 216 224 216 211.0
203 193 189 201 -212 212 201.7
241 215 214 216 218 220 215.7
200 191) 201 226 253 255 222.2
234 208 188 209 24(1 258 222.9
231) 220 210 226 239 256 231.6
271 275 247 223 204 222 240.2
251 267 272 244 236 244 252.3
248 256 241) 244 231) 242 246.3
254 260 25t) 239 232 221) 244.1
234 241 242 240 233 223 235.4
211) 211) 221 221) 227 221 222.8
218 217 211 214 218 217 215.8
216 21() 212 201) 205 204 209.5
200 206 214 218 220 220 213.1
216 213 208 205 203 205 208.4
206 203 191) 198 200 210 202.7
211 203 203 206 206 209 206.6
21t) 207 201) 211 214 223 212.4
218 201) 198 197 191) 203 204.0
200 195 11(1 19$ 196 200 11(6.9
200 181) 178 177 176 177 183.4
175 172 172 170 172 163 17(1.6
162 164 160 164 168 167 164.0
174 171) 174 171 170 165 172.2
163 171 180 192 206 204 185.7
183 172 17t) 177 185 196
206 197 185 181 177 184
181 173 1(19 176 175 179
183 182 175 178 176 183
192 500 181 482 180 180
185 182 176 178 181 171)
182 184 177 18(1 183 182
182 182 1-t 179 182 175
5i[ 1(4.093.98)).286.787.690.i 190.2 71.070.566.466.869.269.5 168.0
Toitkokun 11(26 lis)
10.0 10.1 994 11.3 12.711.1) 210.1)
161 165 17] 178 178 171
(02 161 163 164 167 164
151 149 146 154 170 181
182 176 171 164 165 161)
165 151) 151 150 147 146
150 152 158 158 151 151
154 157 1(14 168 165 ]65
167 163 103 168 164 105
166 16-3 160 16] 158 158
166 168 ]7 4 176 175 171
1 ilulttikmt 11)2(1 lpriI
1. 203 2(14 11)3 19$ 2)14 205 201.0
2. 203 203 138 198 200 190 499.6
3. t93 198 197 198 201 11(6 197.2
4. (87 186 11)0 200 2(17 204 195.2
5. 1$)) 180 181 194 206 206 193.2
6. 11(8 489 181) 188 191 191 110.2
7. 180 103 1(13 178 11)4 207 180.5
8. 197 180 17)) 178 18(1 17$ 180.3
[ 9 ISi Iii i6( lit) 1 1S. 1 )
10. 192 184 178 184 186 190 185.8
1• 99 196 11(7 200 200 201 (1)9,0
12. 209 206 199 204 214 200 205.0
13. 200 195 189 195 20$ 203 198.4
14. 193 201 200 2(14 2(16 194 199.8
15. 188 195 193 19$ 19$ ilo 193.5
16. 183 183 188 190 2(9 196 190.2
17. 190 191 189 191 197 196 192.3
18. 489 188 190 182 183 186 [80.2
19. 587 193 194 196 2(00 202 11)5.3
20. 196 189 184 189 196 201 192.4
21. 187 174 175 178 182 185 180 .0
22. 182 174 177 188 199 196 186.4
23. 48$ 176 171 178 190 202 184.2
24. 203 191 178 177 180 185 186.3
125. 194 192 482 178 170 163 179.7
26. 66 170 167 172 171 169 16)1.0
27. 170 165 103 167 103 164 105.3
28. 165 166 105 164 162 156 162.8
29. 161 165 107 172 17(1 163 166.3
30. 162 165 166 168 171 163 165.6
I3l.
16% ISo 171) 183
181 [82 183 11)0
169 169 170 179
174 175 173 180































193 197 195 192 195.0
181 186 180 180 184.5
186 191 188 178 185.2
164 165 165 15$ 165.7
166 175 181 184 470.0
183 185 189 183 154.4
1(18 169 171 174 180 176
171 168 10)) 176 192 199
193 18$ 191 191 190 1111
190 185 185 156 188 193
190 186 184 182 176 177
kesakilU 1 1(26 J mii
179 183 18)) 180 181 17$ 180.2
183 194 207 211 204 194 19$.))
182 175 170 180 179 177 178.4
175 181 192 197 193 190 188.0
187 1$)) 185 1111 187 185 185.7
1$ti 180 182 157 182 181 183.0
184 181 182 187 181 17$ ($2.2
182 180 180 181) 180 17$ 183.5
171 161 155 14$ 147 156 156.5
161) 174 172 169 161 156 166.8
102 161) 171 ]$I 17(4 151) 109.0
15$ 166 175 182 1711 161) 171.6
16$ 174 182 191 191 181 181.0
171 172 177 185 186 171) 175.4
172 172 176 177 180 175 175.2
170 170 180 192 11(4 193 185.))
182 174 175 171) 190 194 182.2
184 177 476 176 160 187 180.0
185 186 192 202 212 211. 195.1
2(16 189 180 18$ 188 193 191.0
196 191 188 189 196 203 193.1)
206 19$ 195 198 200 195 198.8
192 186 188 214 226 212 203.t)
202 194 196 201 200 193 197.5
19-1 195 197 205 2(04 194 198.2
193 194 190 201 201 195 196.7
198 202 200 209 212 204 204.0
203 209 207 213 216 207 209.1
204 204 204 20$ 212 206 206.3
200 20-2 201 205 21-2 211 205.4
175 173 175 183 188
196 189 186 189 184
184 180 179 187 186
188 187 161) 195 187












[ 51 .S5.081.582.0$5.$1(00$9.l 180.6 75274.2 74.277.378.577(0 176.1 84,$ 84.0 86.1 ¶01.21(1857.8 1870
44 RE 1)UKOI 1) IJT MÄREO(4 RAFILIJ K t IIÄT (1926)

































201 199 10$ 197 203 199
191 188 189 190 192 Ilo
[87 189 194 494 193 191
192 190 190 190 189 491
184 182 183 187 186 184
184 1S2 ISO 192 191 188
188 183 187 195 189 184
178 175 171 177 175 172
176 17$ 179 483 183 17:3
]71 175 18t) 186 181 173
169 173 177 185 18$ 180
17$ 181 ($4 194 201 203
196 18$ 184 189 20(1 206
20$ 205 199 190 191 194
196 213 213 198 195 195
192 200 20(1 106 199 10$
494 195 200 200 198 19$
192 ilo 191 192 191 192
197 198 196 195 195 200
202 195 190 18$ 183 184
181 180 176 175 16$ 171
185 184 176 173 164 160
168 181 106 20$ 2(1:1 9(1
19$ 211 218 224 221) 212
211 206 203 212 207 (98
195 ilo 203 211 222 211
207 212 215 221 228 218
215 238 216 222 225 218
212 212 20$ 210 21(1 242
209 207 207 20! 20! 206
19$ 193 181 384 102 207
212 208 208 205 205 214
209 20$ 209 20$ 204 210
212 212 2(4 207 19$ 196
201 203 207 207 196 190
192 196 202 206 200 192
193 194 196 202 195 187
191 196 198 202 200 191
490 1$!) 200 207 208 203
492 193 192 196 10$ 194
190 194 191 200 200 193
188 18$ 189 192 19:1 186
17$ 173 173 182 188 18%
180 17$ 182 18(1 192 193
194 202 198 190 193 192
190 194 191 187 189 21)1)
202 212 215 211 20)0 191
192 200 206 206 200 192
192 197 206 210 206 206
20$ 212 217 239 217 213
202 202 212 217 209 203
214 221 228 235 232 232
237 225 238 215236 23))
235 229 223 2:12 23)) 224
230 242 256 271 273 255
23$ 229 230 241 255 252
247 246 246 -253 265 260
25(1 244 236 2-12 215 241
246 257 253 252 253 249
244 246 2-18 211 214 241
234 237 235 233 232 233






























2 6 10 10 18 22 31 2 6 10 14 18 22 31
tilokuu 1926 Äugusti
































Syyskuu 1 926 Septenilwr
212 250 260 258 210 224 245.6
220 223 235 249 243 233 234.0
234 223 222 229 225 22$ 226.1)
224 219 214 220 217 211 217.6
216 224 226 233 232 237 227.5
240 23$ 233 23)) 234 235 234.3
240 237 214 249 251 244 244.1
239 240 23$ 237 245 253 242.0
262 266 256 254 256 259 258.9
257 25)) 237 22$ 22$ 22$ 237,7
231 236 228 226 225 221 228.6
228 236 229 226 251 235234.2
233 236 244 240 235 232 236.4
234 248 257 251 245 237 245.7
225 223 2:15 239 233 28 230.8
227 232 22$ 218 226 223 225.6
24(3 223 217 233 247 259 236.5
267 24% 2:37 227 217 222 235.3
231 25% 242 234 215 207 230.7
210 213 214 218 213 205 212.1
208 209 207 232 208 204 20$.)
209 213 21] 215 213 207 211.2
210 211 204 206 205 201 206.4
206 214 205 204 20$ 20$ 207.3
211 211 21(2 202 208 208 207.]
207 205 196 188 189 193 106.3
204 211 205 93 185 182 197.1 -
182 185 191 194 0000 85 187.7
188 197 20)) 20% 196 197 19(1.7
19$ 200 206 20)9 2)14 208 20-1.1
: 31 92.292.7 93.495.6 95.6 93.7 193.9 30.2 11.7 (4.)) 16.5 15.912.4 213.4 24.325.7 24.024.322.820.4 223.61
Lokakuu 1926 Oktober Marraskuu 1926 No euiber Joulukuu 31)26 Deceuiber
3. 21% 216 223 23% 226 220 221.6 21% 19$ 195 193 18$ 184 194.9 390 185 18! 87 186 19)) 187.02. 220 208 195 194 194 202 202.0 187 190 201 226 228 213 208.2 191 188 ISO 88 III 196 19(1.13. 208 20:1 1108 207 209 213 206.0 196 1$t 171 176 181 189 182.3 199 49:1 186 102 20:3 21)) 398.84. 190 156 187 20)1 204 20$ 197.4 190 195 17)) 180 18)) 196 188.3 218 198 178 161 160 16% 180.15. 207 201) 29) 220 213 207 209.1 206 203 197 201 19$ 197 200.2 174 184 IX) 18:1 181 195 184.)) -
6. 2)) 211 20) 18:) 1$:; 190 097.7 095 194 156 152 179 isX 157.2 205 2! 0 206 203 1(05 1105 203.107. 198 198 9% 19% III 159 93.1 198 193 18] 173 169 17! 181.1 20$ 215 206 196 105 194 202.3 18. 190 [9] 11)1) 206 206 203 109.2 09(0 208 2)1% 186 171 176 188.7 199 209 21 1 21(1 204 204 206.79. 1 9$ 196 06 20:1 200 20! 11(9. 1 196 2%! 21)) 198 177 16)) 195.2 20-1 198 191 19:1 191) 211 199.810. 202 190) 181 97 222 246 206.1) 17! 209 245 256 224 193 216.7 226 21% 219 228 201 191 222.9
11. 271 300 281 261 25)1 27)) 272.9 17$ 9% 29) 21:1 203 1)0:1 0)8.2 20] 21(1 2:1(0 227 233 248 226.212. 280 255 2(5% 2:10 201 19% 212.8 185 110% 189 181 171 175 183.4 244 240 226 212 21:1 22$ 227.213. 197 213 21(1 2! 1 21:1 199 209.0 18-1 (11:5 t98 196 JSS 183 190.5 231 234 22$ 216 222 225 226.]14. 201 214 227 236 22:1 216 219.1 188 19% 195 191 20-3 217 195.3 227 226 226 223 222 225 224.8
.15. 201 20% 204 21$ 2)9 223 213.6 216 210 208 220 .1$ 2-5-1 221.0 223 213 210 21:3 225 242 220.6
16. 244 -239 226 224 2:50) 236 233.3 257 235 222 211 216 223 231.0 246 234 214 22)) 20% 153 216.117. 236 233 240) 230 219 217 229.0 236 21% 2.36 227 216 207 22).] 207 233 25(0 23] 201) 20(3 222.518. 222 225 225 232 22% 221 224.5 209 202 196 207 227 214 244.00 214 214 207 205 1001 200 205.719. 233 227 22$ 230) 221 227 228.2 240 221 20:3 19$ 20(2 199 210.1 210 204 39% 190 203 218 203.020. 2:3% 226 234 241) 235 230 232.9 186 171 154 146 156 170 163.8 231. 225 208 105 110:3 198 208.3
21. 22$ 224 222 227 230 221) 226.6 200 222 211) 200 186 185 202.0
. 20$ 207 591 17$ 175 185 191.222. 229 225 217 206 196 178 208.7 186 101 202 21% 230 235 209.4 200 201) 20] 195 194 2)11 200.!):23. 162 146 138 149 166 178 156.5 23% 218 197 179 179 190 11)1% 213 225 22$ 225 218 208 219.424. 193 210 223 227 225 221 216.4 236 245 24] 227 216 217 226.9 206 217 223 220) 222 219 217.825. %]% 217 215 23$ 224 217 217.1 22] 221 215 204 201 202 210.5 227 236 21:3 231 216 110(5 225.4
26. 213 209 [9$ 193 193 195 200.3 203 206 200 189 179 175 191.8 17$ 190 217 256 292 303 239.327. 196 195 177 171 179 196 185.8 176 183 191 186 181 186 183.1) 274 244 236 244 208 240 247.728. 213 221 210 19$ 190 195 20)4.6 196 204 208 207 204 208 204.3 23)) 223 222 225 218 218 223.329. 205 213 216 207 196 192 204.8 215 216 210) 199 190 191) 20)1.10 207 11)5 188 179 171) 19% 190.030. 196 [92 182 169 160 172 178.7 203 198 19% 193 190 190 1104.2 197 194 220 246 2:16 21$ 218.631. 19$ 226 244 243 229 222 227.4 198 187 11)4 21% 2:3) 23$ 209.8
5J 1:3.214.211.1011.10(0)0.11(0.0) 211.7 02.505,1 )(2.298.6I(0.0( 1)7,4 12.512,0511.009.1008.61 .3 2100.9
II I I)UCERADE M.\R t 0(1 RAFAVL 8 NI lAJI ( 926)
Taulukko 32. Mareogra 6. Sortanlahti 1926, 1\Iareograf. Taboil 32
2 6 10 14 1$ 22
Tarnniikiin 1 926 Jauuari
1. 210 210 210 210 210 209 210.0
2. 209 208 210 210 211 212 210.t)
3. 212 212 211 212 211 21() 211.1
4. 212 212 213 213 213 212 212.5
5. 213 213 212 212 212 211 212.0
6. 211 212 212 212 212 211 211.6
7. 212 212 213 212 212 212 212.1
8. 212 212 212 212 212 213 212.2
9. 213 212 212 212 212 211 212.0
10. 212 211 211 211 211 212 211,1
11. 211 212 212 212 212 211 211.6
12. 212 211 212 212 212 211 211.4
13. 212 211 210 211 211 211 210.9
14. 211 210 210 211 210 211) 210.5
15. 210 211 211 211 210 210 210.4
16. 211 2]1 211 211 211 210 210.8
17. 211 211 211 21t) 210 210 210.5
16. 210 211 210 210 210 21t) 210.t)
19. 21t) 210 210 210 210 21t) 209.6
20. 210 210 21)) 209 209 210 209.5
21. 210 211) 210 210 209 209 209.6
22. 210 210 210 209 208 208 208.9
23. 208 208 209 210 209 209 208.8
24. 210 209 209 210 210 211 209.6
25. 214 240 211 210 210 209 210.1
26. 210 210 210 209 208 208 209.2
27. 208 208 208 208 208 208 208.1
28. 209 209 210 210 209 211) 209.2
29. 208 208 208 209 208 208 208.0
30. 208 209 209 209 209 209 208.9
31. 21(1 21(1 210 209 210 209 209.6
51 11)410.410.510.410.2 1(1.1
Huhtikuu 1 926 .11)111
204 203 201 204 204 203
203 203 202 202 203 202
202 203 202 202 203 203
204 204 205 205 204 203
203 204 203 203 203 20.)
201 203 203 203 203 20%
202 202 202 202 202 202
203 202 203 203 203 203
203 203 201 204 203 203
204 201 203 201 203 203
204 20% 202 202 202 202
203 203 203 203 203 201
202 202 202 203 203 202
202 201 201 202 202 202
202 202 201 201 202 2(12
202 202 202 203 204 204
203 203 203 202 202 202
201 201 201 202 202 203
201 202 202 202 202 203
202 202 202 202 202 202
202 202 202 202 202 20%
203 203 204 203 202 202
202 202 203 203 203 204
203 204 204 203 201 204
204 205 203 205 205 205
206 206 206 206 207 207
20$ 20$ 20$ 209 210 210
211 21; 211 212 213 213
213 214 214 215 216 216
216 217 217 217 219 219
51 04.104.101 104.304.504.5 204.3
2 6 1)) ii 18 22 31
Helmikuu 1 926 1 ehriinri
209 209 209 209 209 209 209.2
209 209 209 209 209 209 209.))
209 209 209 209 209 209 21)8.9
209 209 208 208 208 20$ 208.2
20$ 20$ 208 208 208 20$ 207.8
207 207 207 20$ 208 20$ 207.6
20$ 208 208 208 208 209 208.2
209 209 209 20$ 2(18 20% 208.4
208 20$ 208 208207207207.5
208 208 20$ 20$ 207 208 207.7
20$ 209 208 209 20$ 207 208.2
207 20$ 207 207 207 207 207.3
207 20$ 207 207 207 206 207.0
207 206 206 206 207 20C 206.1
205 206 207 207 207 206 206.4
207 207 208 20$ 207 207 207.2
207 207 207 207 207 20$ 207.4
207 208 208 20$ 20% 20% 207.8
20$ 207 207 207 207 207 207.))
206 206 206 206 205 206 205.6
206 207 206 207 20$ 20$ 207.0
20$ 206 205 205 206 206 206.1
207 206 207 20$ 207 20$ 207.1
20$ 20$ 207 207 207 207 207.3
207 207206206206 206 206.4
20$ 207 208 207 206 207 207.2
207 207 20$ 207 207 206 206.8
207 207 207 207 207 207 207.1
07.5 07.5 07.1(17.3 07.3 07.3
Toukokuut 1 926 Maj
219 22)) 222 222 222 223
224 224 225 224 226 227
227 228 228 229 22$ 230
230 232 232 232 233 235
235 235 235 236 236 238
23$ 23$ 239 239 240 241
241 241 242 242 242 24%
243 24% 244 244 244 244
245 245 245 245 24% 246
246 246 247 24$ 217 217
24$ 21$ 247 247 24$ 248
24$ 249 249 250 250 25))
251 251 252 252 254 254
25% 254 254 255 254 255
255 259 257 257 25$ 257
257 257 257 259 259 261
261 261 261 262 262 263
263 264 264 264 264 264
264 265 265 266 266 266
266 266 265 266 266 266
268 269 26$ 268 26$ 269
270 270 269 270 269 270
270 269 270 269 270 269
270 272 271 272 272 274
273 271 272 272 270 273
272 273 274 275 274 274
273 273 273 274 275 275
275 275 274 275 276 274
275 275 275 276 276 267
277 277 270 277 277 278
278 278 277 277 278 278
55.4 55.7 55.8 56.2 56.5 57.0 256.1
2 6 1(1 1.1. 1$ 22
Maalisluuui 1926 Man
207 207 207 207 206 207
206 208 208 206 205 206
206 207 20% 206 206 206
207 207 207 207 207 206
207 207 206 207 206 206
2(16 207 207 207 207 206
206 206 206 206 206 207
206 206 206 206 206 207
207 207 208 207 206 206
206 207 206 205 205 205
205 205 205 206 206 207
20$ 208 20$ 206 206 206
206 207 206 205 205 205
205 205 205 205 205 205
205 205 205 205 205 205
205 205 205 206 206 205
205 206 201 205 205 206
20(1206206 206 206 206
205 205 205 205 205 204
204 204 201 205 205 206
205 204 204 205 205 205
205 204 201 204 201 205
205 206 206 206 205 205
205 205 205 205 20% 203
201 203 203 202 203 203
204 205 204 205 204 203
204 201 204 205 205 205
205 205 205 206 205 205
200 206 206 206 206 205
205 205 205 205 205 205
205 205 205 206 205 205
05.505.705.405.605.305.3 205.5
277 277 27$ -27$ 278 27$ 277.7
278 27$ 279 27$ 277 278 278.0
277 277 278 279 27$ 27$ 277.9
278 278 280 279 279 280 279.1
279 279 279 279 278 279 278.8
279 278 27$ 27$ 278 279 278.5
279 279 279 279 279 279 278.9
279 27$ 279 280 281 280 279.5
279 278 279 279 279 280 278.9
2$)) 280 27$ 278 279 279 278.6
27)) 279 27$ 278 278 278 278.5
279 279 27$ 278 279 279 278.5
27$ 27$ 27$ 278 279 278 278.2
277 277 277 277 280 279 277.9
27$ 278 277 27$ 277 278 277.4
27$ 27$ 277 279 280 27$ 278.4
27$ 279 278 277 27$ 278 277.9
278 27$ 279 280 280 280 278.8
279 278 278 279 280 281 279.3
279 279 280 279 280 280 279.5
280 280 280 280 279 279 279.8
279 280 280 280 280 280 279.8
279 280 282 280 279 280 280.0
2$t) 280 28] 280 280 28f) 280.0
279 278 279 280 281 280 279.5
280 279 277 279 281 281 279.5
28t) 280 279 280 280 280 279.9
280 281 280 281 278 280 279.8
280 27$ 278 279 281 279 279.3



























































































































78.8 78.7 78.7 78.9 79.] 79.2 278.9
46 R11)UKOIDUT 31 lOC2RAFILfKII IIA.T (1926)
Tanlilkko T3. Mat’eogra{i. Sortaulahti 1923, M:uera. Tabll 3
279 279 278 277 279 279 278.6
279 279 279 271) 279 279 279.0
279 279 280 279 277 278 278.6
278 278 27$ 278 278 278 277.9
278 278 277 277 277 277 277.2
27$ 277 228 279 229 278 278.0
277 276 276 276 276 276 276.0
276 27.5 276 276 276 276 27.5.7
276 275 275 275 275 275 275.3
276 275 275 276 275 274 275.2
275 275 274 275 275 276 274.3
275 274 274 275 274 274 274.3
273 273 273 274 275 274 273.6
273 273 273 273 274 274 273.4
275 274 271 273 273 272 273.0
271 271 272 272 273 272 271.9
272 272 272 271 272 272 271.8
272 272 272 272 272 271 271.6
271 271 272 271 274 274 271.2
270 271 270 270 269 269 269.8
270 269 270 269 269 27t) 269.5
270 270 270 269 27t) 27t) 269.8
270 270 269 268 268 26$ 269.0
269 268 26$ 268 26$ 267 268.2
26$ 267 266 267 267 267 266.9
266 266 267 266 267 267 266.6
266 266 267 265 265265 265.4
265 266 265 264 265 265 265.2
265 266 265 264 264 265 264.6
264 264 264 264 264 265 264.2
264 264 264 263 263 262 263.5
O 311 72.272.171.871.771.97I.8 271.1)
Lokukuu (926 OktobLr
1. 211) 221) 220 220 220 221 220.0
2. 2(9 217 211) 221 219 21$ 218.7
3. 218 21$ 218 22)) 219 219 248.8
4. 219 217 210 2t6 217 2(7 217.2
5. 217217210216 215 212 2(5.4
6. 2)4 213 211 201 2(3 2(3 21:1.4
7. 213 213 212 2t% 213 214 213.()
8. 214 213 214 2t0 215 2(5 214.5
9. 216 218 2(6 210 2t5 214 2(5.4
10. 245 217 2(8 216216210 216.4
11. 21$ 217 2(8 2(0 210 2(0 215.7
12. 2(0 211 211 2(3 21-1 2(3 2(1.8
13. 213 21% 212 2(0 21t) 2(1 211.0
14. 211 210 211 211 210 2(1 210.7
15. 212 214 2(5 2(2 20$ 209 2(1.6
16 210 21)) 211 210 210 210 210.1
17. 208 208 201) 209 208 209 208.4
18. 20$ 208 208 201) 209 209 208.6
19. 209 201) 210 210 210 241 210.4
20. 210 209 209 210 240 209 209.5
21i 209 209 209 209 20$ 207 208.5
22. 208 209 208 20$ 209 210 208.7
23. 210 211 213 212 211 209 251.3
24. 209 208 206 204 204 202 205.4
25 202 204 205 204 205 203 203.6
26. 203 203 202 203 203 103 202.3
27. 203 204 201 101 206 205 20-t.0
28. 206 203 106 205 203 203 204-1
29. 202 202 202 202 202 203 201.9
30. 202 203 204 2(11 206 206 204.0
31. 20$ 206 2(12 19$ 195 190 200.9
31 10.8 (((.710.1)141 1(1.2 09.1) 21)1.5
2 0 10 14 18 22 31
262 263 262 262 262 263 262.5
262 262 261 260 264 262 261.5
262 262 261 261 261 261 261.3
261 261 26(1 260 260 260 260.3
260 260 260 260 260 260 259.9
259 259 258 25$ 25$ 260 258.7
260 259 257 257 258 257 258(1
257 256 257 257 257 256 256.7
256 256 250 256 256 255 255(1
255 256 255 255 255 255 255.3
255 255 254 256 256 254 255(1
254 254 254 254 254 254 254.3
255 255 254 25-1 254 253 254.)
253 253 253 252 253 252 252.7
252 252 252 252 252 252 252.1
253 253 253 252 251 251 252.2
252 250 250 250 251 251 251).8
250 250 249 24$ 249 248 249.2
24$ 248 249 250 249 241) 248.7
24$ 24$ 249 250 249 249 248.9
24$ 24$ 24$ 249 21$ 249 • 248.4
250 25)) 253 250 248 247 249.0
247 -247 246 246 246 245 246.3
244 246 245 244 243 244 244.3
215 245 244 245 245 245 244.8
246 246 246247247246246.2
245 246 246 24(1 246 245 248.6
244 244 244 244 244 244 243.8
244 244 24-) 244 244 24-2 243.7
244 243 243 243 243 24:3 243.2
242 242 243 243 243 242 242.8
52.252.] 51.951.85(551.4 251.8
3[arrnkuu 11)20 November
(96 (1))) 201) 200 20t) 20) 191).
201 198 (1)5 197 (95 19$ 197.3
19$ 198 0)8 199 (99 203 198.6
201 202 201 200 108 197 [9(1.8
197 197 (9$ (98 (1)8 10$ (97.4
(98 [98 198 [9$ 9$ 499 (98.2
(98 198 190 197 (98 198 (97.0
198 198 19$ (97 497 196 (97. [
597 198 (90 (97 (97 198 (07.3
(99 199 (9$ 19$ 197 11)7 (98.0
198 197 (96 (90 (07 190 (1)6.6
(96 0197 (97 397 19$ (9$ (97.1)
197 197 19$ 198 197 497 (97.3
197 [98 198 200 2(10 200 (SE
198 198 198 107 (07 (07 197.7
198 196 197 ((1$ 191 (90 (1)6.1)
[96 0196 194 194 195 [95 (95.1)
497 497 [97 201 202 19$ (98.7
196 196 196 196 [97 197 196.3
20(1 201 201 202 202 202 201.3
202 202 201 200 199 198 200.2
(99 200 200 200 201 (07 499.5
t9$ 499 199 200 200 198 199.4
(97 19$ 19$ [98 197 197 197.5
197 19$ (9$ 199 100 199 198.3
(99 199 11)9 199 199 1(1)) 11)11.1
200 199 20)) (99 20; 200 399.8
200 200 199 498 (98 199 498.9
199 190 199 19$ 199 199 198.8




49$ 198 (99 (99 (98 199 19$.))
t99 200 20)) (99 198 (96 498.6
195 195 (90 (97 196 (99 196.6
[9$ 19$ (99 20)) 20(3 202 199.2
202 201 20)) 20)) 20)) (99 200,4
19$ 19$ (97 (97 (96 190 [97.0
(9$ 49$ (98 (98 [(1$ t98 197.8
0)7 19$ (9$ (98 197 598 197.5
198 39$ 497 (07 (97 (97 197.3
198 198 (99 198 196 195 197.2
(94 194 (95 (95 (94 [91 194.8
490 494 (95 (94 (92 (92 493.1)
[93 192 192 192 (92 194 192.4
[93 19:3 (94 [95 195 190 194.2
106 195 [05 [95 (94 195 0194.8
195 194 (94 104 194 11(4 194.2
[94 194 194 (94 193 194 193.8
194 (94 [94 10:1 192 192 193.2
192 192 193 192 (93 193 192.6
193 193 (93 (93 193 194 193.4
195 196 (95 196 (95 104 195.0
194 195 193 (05 194 19% 194.2
193 192 192 493 494 19% 192.9
[94 493 (94 102 [91 192 192.7
187 18$ 192 (91 (90 (00 190.0
189 191 19t( (88 187 19) 189.4
192 194 196 197 497 19$ 195.6
19$ 496 (96 194 193 195 495.2
594 495 496 195 194 191 194.8
194 194 194 [94 195 195 494.5
195 0196 196 196 196 196 495.8
94.131)5.1 95.4 ((5.21)1.71)5.1 195.0
2 0 1)) 14 1$ 22 31
liehtäktut 1926 Joi) Elokuu 5926 .lugusti




























































241 241 24)) 240.8
239 238 240 238.5
24(1 240 231) 239.2
240 239 239 239.5
241 240 240 240.0
23$ 237 23$ 237.8
2118 238 237 237(1
235 236 2:35 236.2
2:31 232 232 233.2
2:35 235 234 233.4
236 235 235 234.9
236 23$ 2:35 236.2
234 233 233 234.3
2231 232 232 232.6
23:3 232 232 232.3
235 235 2:34 234.0
231 230 228 230.4
229 2-28 229 2-28.6
2-28 226 22$ 228.2
22$ 227 22$ 228.6
227 228 228 227.8
22$ 22$ 227 2-27.6
226 227 227 227.3
226 226 226 226.2
225 225 220 225.5
225 225 225 225.(
224 22:3 222 223.4
22? 221 223 221.9
22:) 22322.3 223.1
222 22) 220 221.5
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14 14 $ 7 14 21 7 11 19 7 14
106.2 196.5 194.7 191.6 193.6 193.6 196.3 196.3 194.5 194.8 193.8
176.8 174.3 176.1 174.5 174.9 175.9 177.2 176.8 176.3 176.6 176.0
201.6 199,5 203.3 201.7 201.3 200.2 205.7 203.8 203.4 205.0 1 204.2
188.2 182.2 1 182.8 183.4 182.1 182.0 185.7 184.5 183.8 185.8 184.4
174.7 176.8 176.1 176.6 176.8 176.7 179.7 180.2 180.5 179.9 180.0
185.2 184.6 184.8 185.6 185.8 185.3 188.1 187.9 187.7 188.1 187.7
189.9 188.7 189.4 190.0 189.9 190.0 191.7 191.9 193.3 191.9 191.9
206.7 201.2 205.5 206.0 206.7 206.4 209.3 209.3 209.9 209.9 209.4
217.6 215.5 218.0 216.7 218.0 217.2 217.3 217.8 218.7 217.1 217.2
200.8 202.3 1 203.9 204.1 203.9 203.8 206.3 205.8 205.1 205.6 205.0
204.0 202.6 202.4 200.4 200.8 200.1 201.3 201.4 200.5 200.9 199.8
109.1 204.3 203.9 204.2 205.5 204.6 204.0 204.8 203.2 205.1 204.3





































































21 8 9 7 14
194.4 191.7 195.8 198.0 196.8
175.7 174.3 177.6 181.8 180.7
202,7 203.8 204.0 204.3 203.6
184.7 183.8 186.0 188.6 188.1
180.2 178.7 180.3 180.8 180.7
188.7 187.1 188.1 189.7 188.7
192,6 191.0 192.9 193.5 193.1
209.0 210.4 209.6 212.4 211.7
216,3 216.2 218.5 219.6 219.0
206.0 207.2 206.2 209.1 207.1
200.4 108.8 199.5 200.3 200.4
203.2 203.6 202.9 206,7 206.4



































































































































































































































48 KUFKAUSI- JA VUOSIKESKIARVOT (192(i)
Taulukko 25, Marcografit, kuukausi- ja vuasikeskiarvoja Tabell 35, Mareograferna,
månads- och årsmedeltal.
Keiui Toppila
26 1014118122 11 Max.Min. 2 61,10:14 1822 M Max,Min.
1 00 1 19) 1 19) 0 19) o •00 6 •OOi 199 9 04 lo 1)) ) 19s 195 o 199 9 199 1)9 4 1) 1 163
II 1 6 1 o 4 1 o9 1 4 1 s 61 1 84 1 0 — 145 1 611 1 o 1 , 0 1 60 1 1 1 C 1i6 14 14
III 06 3 06 5 20C 8! 20 •06 206 3 •06 8 ‘o) 1 9 0 4 Oa •06 0 20C $ 0 9 Oa 4’ Oo 9 o., 151
IV 1533 1544 1560 1849 i4 1118 6 154 0) Ilo 154 ! 19o0 13 0 ISo 8 l9 3 is 9 1 2 •03 163
V lt’t) 139 1 t6 148 135 1i39 135 19 141 1i34 11161,6 1t60 1 oO 1t’1 49 1)5 143
VI 183 3 185 & iSo 8! 1 60 1941 1834 1846 5 135 18411 185 156 1 18 3 15 4 184’ ISo 6 214 1o4
VII 191 2 191 19• 3 191 8 190 2 190 6 1)1 9J• 166 191 71 192 61 193 1 19 01 191 4 191 2 19 2 211 1 2
VIII 203.3 204.21 205.51 204.5 205.4 204.6 204.6 259 167 202.8 204.21 204.8 204.11 204,9 203.8 204.2 257 177
IX 1 222.6 221.51 220.11 219.8 221.0 222.5 221.2 263 184 222.3 220.61 218.9] 218.91 219.4 221.4 220.2 268 1 186X 201 0 196 5 Ilo j 1)6 5 1)8 4 1)) 6 198 0 •60 14) ‘01 4 195 0 1 P 3 1)6 sJ 198 1 199 ) 1)5 6 26t 1 15
XI ‘05 3] 20 o1 ‘07 11 •09 1 1O 5 100 °0S ‘ ‘ 9 146 0 3 °04 203 5 04 II 0 21 20i 1 0 5 l loO
XII 09 06 t Oo ( 0 4 208 0) 5 Ot 4 ‘65 11 ‘08 6 906 1 06 0 05 4 •05 3 209 4 0 60 165
1926 196.4 196.1] 196.2 196.41 196.8196.9 196.5 242 158 196.4 19S.9 196.1’ 196.1 196.41’ 196.5 196.3 239 164
Hornankall[o Aiholmen
2] 611H14118 22 131 Max.Min. 2] 6110 14118122 51 Max,!M[n
1 198 8 19t o 1)1 1 1) 41 198 4 198 3 19 9 ‘54 loo 19o 2 1 44 0 194 2 194 6] i9 0 194 8 194 6 244 158
II 173.9 172.6 174.0 175.5 176.5 175.8 174.7 218 149 171,8 171.5] 172.5 173.6 174.3 173.8 172.9 210 149
311 201.6] 204.4 204.9 204.9 204.5 204.7 204.7 254 178 202,1 201.4 202.5 201.8 201.3 201.4 201.7 246 176
IV 181.9 183.3 184.0 183.3 181.7] 180.8 182.5 206 158 180.1 181.4 181.9 181.3 179.6 378.5 180.4 210 156
V 170.4 172.01 173.01 172.8 171.6] 171.0 171.8 193 140 170.1 171.1 172.4 171.8 170.8 169.7 171.0 190 139
VI 153 3] 1548! 183 4 1546 153 l 1830 1841 0) 150 181 4] 19 6 183’ 15 0 1906] 150 15) 6 °09 151
VII 1894 1o9 6 1)0 0 1598 lb) 199 9 190 o 210 1 4 isO 18 3 1o6 9 1o 1 15o0 io 0 3560 10 16o
VIII 200 6 201 4! .0 •o s •01 0 01 201 4 •33 180 •00 8 •0l 9 •01 o •01 41 200 6] 202 0 •01 4 •4o 190
IX 217.7 217.51 216.8] 216.3 216.3] 216.8 216.9 244 185 216.4 214.9] 214.1. 213.7] 214.2 215.2 214.8 241 183
X ‘00 199 ) 1)g 0 1966 1) 191 0 1)5 •40 1o9 1953 195 ol 196 sI 196 1966 1980 19 4 9... 164
XI ‘0 6! 04 )L 9 •0 6 •03 “1 0 1 04 0 ( 1 0’ 0 .00 li i9 4 199 1 ‘00 C 202 4 •00 o •39 Yo)XII 205.9 205.41 205.0 201.S 205.1 206.3 205,4 247 103 202.1 201.0! 199.8 200.71 200.71 202.7 201.2 230 170
1926 l94.4 191,31 191,4 194.21 i94.1 194.2 194.3 230 102 192,2 192.1] 192,01 191,91 191.6 192.0 192.0 224 162
1! Vaskiluoto Vaskiot Koskinen
— Kaskö
6 1 JQ 14 1 18 31 31 ix Miii ( 10 14 15 2’ 31 Mm Mix
1 1 14 4 19o 0 196 6 19 4 19 9 1)o 3 19 5 •3 1(1
II 1 32! 14 1 i 1 63 1 8l 1 3 1 1 45 ..10 lo
III 203.5] 204.2 202.8: 202.4! 202.5] 202.8 203,0 247 178
IV 154611844 1514 1536 151 ,‘IS 0 1514 04 1 s
V 10116 1001 1 14,14)1 019 141
VI 1863] 19,) 1 15 4 1 1 191) 1 ‘0 loi
VII 191.0! 190.01 189.81 189.41 l89.0 5(4.4 [89.9 215 171
VIII 204.9 205.5 204.9 205.41 204,6] 205.9 205.2 241 186
IX 217.0 216.2 215.8’ 217.9! 217.51 216.9 21(1.8 244 185 217,6 216.71 216.8. 217.3’ 217.3’ 217.4 217.2 250 192
X 201.4 201,4 200.6 202.21 200.8] 201.1 201.2 226 176 202,5 202.2’203.4!203.71 202.01 202.0 202.6 225 176
XI 202.1 201.0 201.11 203,11 202,3] 202.2 202.0 235 172 202.6 201.9 202.7 203.21 203.11 202.5 202.7 235 181
XII 201.4 201.3 202.01 203,9 203.5] 203.2 202.6 226 176 202.51 202.8 204,5 205.0 204.3 203.6 203.8 231 379










194.7’ [94,& 11)5.5 1 195.6 191.91 194.0
II 171,8’ 175.0 176.8j 176.9 175,51 174.6
III 204.4 203.9 204.1! 203.4 202.2! 203.9
IV 181,4 184.5 1551! 183.8 182.8 183.]
V 177.5 177.1 177,9, 177.3. 176.9] 177.8
VI 186.7 186.6 187.01 186.41 185,61 186.0
VII 190.3 i$9.9 190,7 i90.2 189.41 190.9
VIII
‘ 206.71 206.6] 206.61 206.1! 206.1] 206,$
IX 1 217.5] 216,31 217.0’ 217,01 216.9] 217.0
X 03 2 20’ 9 •04 •03 o •0 6 0 o
XI 11(49.91 200.0’ 201.1; 201 .01 200.61 200.3
XII ‘01 9 •0 ‘ 03 )j 0
‘l 20 )l •03 0













Max. 2 0 0 2 15 22
234 191,0 191,) 11411 159,5 1h,6 Isl.6
202 ] 171,6 171,5 171,1 171.11 17(1,6 171 .
242 202:1 201.6 203.2 2014.i) 24)1,) 202,9
202 ] 1. 19 1 ‘2,6 1 5:1,1 150,91 Iii .5 132,6
193 174).)) 17(1.) 1 75.2 171.2, 1 7s.5 75.6
203 1s51 1961 156,9 (s5,s 1. 6,0 1s7,4
1902 219 190.)) tSs,.» 11)44,1 19)45
206.5 239 207.5 207.2 209.3 208,6 207,7 209.7
216,9 244 215.)’ 21 1,6 216.5 219.1 “13.9 2151
203.2 224 2031 201.7 20tL.1 2031 203.7 204.6
200,5 235 196,0 19.0 199.2 197.1 197.0 198,3
203.0 226 202.1 203.7, 201.3 203.1 202.1 203.4









































MÅNÄDS- OCH ARSMEDELTÄL (1926) 49
Taulukko 36, Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja Tabeli 36, Mareograferna,
måriads- och årsmedeltal.
Degerby Hanko - Hangö
2 6 10 14 18 22 51 Max. Min. 2 6 10 11 18 22 51 Max.’Min.
1 196.2 196.1 195.7 191.6 194.2 194.5 195.2 210 170 194.4 194.6 193.0 190.9 190.8 192.4 192.7 249 166
II 176.5 177.21 177.4 176.0 477.0 176.8 192 160 174.1 173.5 172.4 173.11 174.7 173.8 191 14$
III 204.6 203.8, 204.1 202.9 203.2 201.3 203.8 240 179 206.71 206.1 206.8 205.7 207.0 207.7 206.7 258 171
IV 184.7 185.21 185.6 184.2 184.3 185.0 184.8 204 162 185.5: 185.2 185.61 184.8 186.5: 1$6.5 185.7 206 161
V 178.3 179.31 179.4 179.1 179.7 180.0 179.3 194 161 179.2 179.8 180.6 180.4 181.6 181.2 180.5 195 161
VI 187.6 187.7 188.1 187.2 187.9 188.7 187.9 203 171 188.21 189.2 189.21 188.6 189.$ 190.3 189.2 207 174
VII 192.6 192.9 193.0 193.31 193.1 193.3 193.0 222 174 192.4 192.0 19331 192.9 1926: 193.4 192.8 224 171
VIII 209.2 209.2 210.2, 209.4 209.11 209.8 209.5 238 187 210.7 211.4 212.9 232.7 212.5 211.8 212.0 245 183
IX .1i 9 •18 18 21 0 .1 a 21 3 ..1 4 196 .1 3 18 4 59 1 16 0 •1b 1 1 4 .1 3 244 196
X 205.8 206.7 207.5 205.9 206.2 206-2 206.4 230 187 208.01 209.1 209.1 207.9 208.6 208.6 208.5 244 187
XI 197.5 198.91 199.$ 19$.9 198.3 198.6 198.7 222 181 198.01 200.6 200.3 198.4 197.2 198.1 198.9 222 183
XII 201.8 201.1 204.4: 203.7 203.5 203.0 203.4 227 184 204.9 206.6, 205.4 205.3 2051 205.7 205.5 233 181
1926 196.11 196.6 197.01 ‘-I 196.11 196.5 106.4 222 176 196.7 197.31 197.4 196.41 196.71 197.3 197.0 226 174
Helsinki * Helsingfors Koivisto
21 610111118122 11 Max,Min. 2; 6110 1411822 II 51a.Min,
1 194.0 193.31 190.0 187.s1 188.7 190.9 190.8 245
‘
15$ 196.71 194.6; 189.8: 188.9 190.0 193.0 192.2 259 150
II 3 1 3 1 0 ) 169 61 168 31 169 1 0 5 1 0 I9 13 1 3 ) 1 0 169 3 189 3, 1 1 1 — 3 1 1 1 ...0S 12
III 208.2 207.4 207.71 208.1 208.9, 209.0 208.2 270 166 213.0 213.4, 213.01 215.21 215.11 214.0 213.9 274 160
IV 185.5 183.4 183.5 185.2 187.5 186.7 185.3 201 159 189.8 186.3 185.21 190.21 192.6 101.0 189.2 212 158
V 176.8’ 176.9 179.0 179.8 178.5 178.1 196 155 177.1 176.2 177.6’ 180.8 1$0.2 178.6 178.5 200 14$
VI 185.7 186.5 187.8 188.7 189.7 188.1 187.8 207 169 186.3 185.7 18911 193.9 192.8 189.2 189.5 223 157
VII 190.6 190.8 192.1 192.5 192.3 191.9 191.7 222 166 194.8 195.7 196.4’ 198.2 197.2 195.5 196.3 231 16$
VIII 209.8 210.7 212.5 213.1 211.9 210.5 211.4 253 176 212.0 213.7 215(3, 216.8 215.0 212.7 214.3 27$ 173
IX 217.3 217.9 218.1 216.1 215.1 216.2 216.8 251 188 226.6 226.7 224.8 225.2 223.81 222.8 225.0 268 184
X 209.1 209.7 208.1 205.7 205.9 206.8 207.6 250 180 216.3 215.3 213.7 2l2.9 210.7 213.5 213.7 286 150
XI 199.6 201.5 199.0 195.7 194.2 196.2 197.7 232 17:3 206.4 206.1 202.4 197.9 196.71 200.0 201.6 25$ 154
XII 207.1 208.0: 205.61 2039 204.1 206.2 205.8 257 164 214.81 213.01 212.4 213.0 210.7 213.5 212.6 309 158
1926 196.3 196.4 1960 195.31 196.0 196.0 232 166 200.7:199.9 199.1[ 200.11 199.7 190.7 196.8 250
Viiptiri — Viborg Sortaiilahti
2 6110 14 18,22
1 304.0 193.9 189.2 186.7 187.61 190.1
II 171.0 170.5 166.4I 166.8 169.2J 169.5
III 210.0 2101’ 209.4 211.3 212.7 2119
IV 188.0’ 184.5 182.01 185.8, 190.0 189.1
V 175.21 174.2 174.21 178.5 177.0
VI j 184.81 184.0 186.1, 191.2 187.8
VII
1
192.2 192.7 193.4 195.6 195.6 193.7
VIII 210.2 211.7 214.0 216.5 215.9 212.4
IX 224.3 225.7 224.0 224.3 222.8 220.4
X 213.2 214.2 211.9 211.9 209.1 210.0
XI 202.5 205.4 202.2 198.0 196.0 197.4
XII 212.5 212.6 211.0 209.4 208.6 211.4






























210.4 210.4 210.51 210.4
207.5’ 207.5 207.4 207.3
205.5 205.7 205.4 201.6
204.1 204.1 204.1 204.3
255.4 255,7 255.8 256.2
278.8 2787, 2787, 278.9
2722’ 272.1 271.8 271.7
252.2 252.1 251.0 251.8
231.8 231.8 231.7 231.5
210.8 210.7 210.9 210.6
198.2 108.4 198.1 198.3
























































I)iese Schrift enthäli die Ergebnisse der im Jahre 1926 gemaehten Wasser
standsbeobachtungen an den Kiisten Finnlands. Die Beobaehtungsorte sind
an der Karte S. 3 angegeben. Von den Beohachtungsstationen waren 23 Pegel
und 14 Mareographenstationen. Jene sind an der Karte mit Triangehi, diese
mit Kreisen bezeichnet. I)ie Nurnmern an der Karte beziehen siel; auf die
Kolumne 1 der Tabellen 1 (S. 8—11) und 2 ($. 12—45), die nähere Angaben
iiber die Pegel- und MareogTaphenstationen enthalten. I)ie Tabellen 3—6
enthalten die Ergebnisse der Pegelbeohachtungen, die Tai) eilen 7—33 die der
MareogTapl;enregistrierungen. Die Tabellen 34 bzw. 35—36 sind Zusammen
steilungen von Mittelwerten der Pegel- hzw. der MareogTaphenergebnisse.
Die Bearbeitrrng des Materiais ist, wie auch in den Nummern 15, 17,
19, 29, 36 und 43 dieser Schriftreihe, derart ausgefährt, dass alle Ängaben sieh
auf eine Referenzfläehe heziehen, die 200 cm unter einein berechneten Mittel
wert um 1921.0 liegt. Alle Beohaehtuiigszeiten sincl in Osteuropäiseher
Zeit (Greenwich -1- 2hi) angegeben.
Älle Angaben sind in ciii gegeben, mit Äusnahme der D-Zeilen der Tabel
len 3—6, die in mm ausgedriickte Restkorrektionen enthalten. 1)iese Rest -
korrektionen, die meistens nur reehnerischen iTert haben, sind sowohl an die
täglichen Äbiesungen ais aueh ari die Monatsmittel (M-Zeilen) anzubringen. Tri
den Monatsmitteln der Tabellen 3 33 siiicl (aus tvpographischen Griinden)
die Hunclert -Ziffern weggeiassen; dieseiben ergeben sich clm’ch einen Blick
auf die Kohuime.
I)ie in den Tabellen 3- 6 gegebenen Wasserstände sind fast ausnahmslos
morgens, uni 7, 8 oder 9 Clii, gemacht. Wo melirmais täglich beobachtet
worclen ist, ist hier nur die Morgeiib coh achtiin g ii eriicksiehti gt.
Monatsextreme (Tab. 3—33) sind ett, interpolierte ocler hei Gangstörun
gen durch aiidere Angaben erhalteire Werte sind kur$ie geclruckt. Iii der
Tabelle 34 sind Mittelwerte, die löckenhafte, durch hnterpolation ergänzte
Beobachtungen entsprechen, kursiv gedruckt.

Hinta Smk. 20:
